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La nueva juventud 
He aqu í un hecho que si no acusa en-
tera novedad, novedad alarmante ha de 
carecer a no pocos. Las gentes, al menos, 
sobre todo los elementos directores, no 
demuestran con sus palabras n i con sus 
actos haberse dado cuenta de la lección 
aue encierra, como otros cien, el hecho 
QUe vamos a referir. En un centro aca-
démico de Madrid se está discutiendo 
cierla monograf ía de ca r ác t e r polít ico-
jocial. En los debates acerca de ella sos-
tenidos se ha dado con re i teración la 
nota comunista, con netas aplicaciones 
políticas, s egún los cánones del sovietis-
mo ruso. La libertad—dicen—es una vieja 
cantata; una mentira la democracia. La 
única forma eficaz de gobierno es la dic-
tadura ejercida por una clase que con-
centra en sí todos los poderes del Estado. 
Ni ley natural, ni moral, ni justicia, al 
menos según la concepción occidental y 
cristiana. El culto a esos valores, sostén 
de la humanidad por siglos y siglos, que-
da reemplazado por el culto a la fuerza. 
No han hablado así cabecillas de la 
Casa del Pueblo, ante masas ignaras y 
dóciles a la suges t ión de las grandes fra-
ses. Los preopinantes han sido—en un 
centro cultural académico , s egún antes 
dec íamos—hombres jóvenes , intelectuales ¡ 
uno de ellos funcionario públ ico , per-
teneciente a un ramo de la Administra-
ción, que de modo singular tiene a su 
cargo la defensa de los intereses del Es-
tado; aspirante, el otro, a ingreso en el 
mismo Cuerpo. Algo se podr í a a r g ü i r 
contra la sinceridad y consecuencia de 
quienes concillan tal profesión con la con-
vicción y propaganda comunistas. Mas 
no se trata de esto, sino de presentar a 
la opinión d i s t ra ída , acaso excesivamen-
t e confiada, de los b e a t i p o s s i d e n t i s y, 
e n general, de cuantos sientan a lgún in-
terés, elevado o egoís ta , por los destinos 
futuros de la sociedad, esta expans ión del 
comunismo entre muchos jóvenes intelec-
tuales. No nos hallamos en presencia de 
hechos aislados, sino de un verdadero 
movimiento ideológico, hondo y extenso, 
así en E s p a ñ a como en la Amér ica his-
pana. 
El fenómeno es más que suficiente para 
suscitar la p r eocupac ión que echamos de 
menos en las llamadas clases conserva-
doras. Agrava las circunstancias del caso 
la consideración de que és te no se La 
producido al azar, de suerte que sea ló-
gica la esperanza de que de igual ma-
nera espontánea e inesperada desaparez-
ca. Lo que ocurre es consecuencia ló-
gica, fatal, de la obra propagandista que 
el comunismo realiza. En los años últi-
mos hase operado un desbordamiento de 
literatura bolchevista o bolchevizantc. No 
pensamos en propagandas silenciosas, 
ocultas e intermitentes, sino en la que 
se hace a plena luz en el l ibro y en la 
Prensa, y no ya por elementos revolucio-
narios, sino por elementos p lu tocrá t i cos , 
|H>r empresas creadas y sostenidas cotí 
dinero do geni es que tienen mucho que 
perder... No queremos precisar m á s ; que 
este a r t ículo no es de polémica , sino de 
Seria advertencia, que invita a la reílc-
xión. Pero el hecho no puede ser omit i -
do. Ha habido Empresa editorial que l a 
publicado libros tales y en tal n ú m e r o , 
que no se l imitan a ofrecer medios oe 
conocimiento, que el hombre culto ne-
cesita para enterarse de fenómeno tan 
trascendental como la vida del comunis-
mo ruso, sino que realizan viva y eficaz 
acción proselitisla. Alguno de esos libros 
fué escrito con este p ropós i to , y con pe-
ricia y habilidad sumas. ¿Cómo extra-
fiarse de que los prosé l i tos surjan? N i 
es menos frecuente en la Prensa la in-
serción de a r t ícu los en que la moderna 
plaga de ensayistas y d i l c l t a n t i s de la c i -
vagación, en su afán pueri l de convencer 
a los ingenuos de que ellos son esp í r i tus 
fuertes que de nada se asustan, escriben, 
con inconsciencia que debiera asustarlas, 
apologías más o menos francas del bol-
chevismo. Y así se esparce la simiente 
funesta, que a todas partes llega. 
Hay que oponerse a esta devas tac ión , 
es indudable. ¿Cómo? DoJoroso es adver-
tir cómo algunos hombres de talento po-
sitivo e in tención recta, a ú n ponen su es-
peranza en las viejas fó rmulas liberales 
del siglo X I X . No sólo por fracasadas hay 
arrumbarlas. Es que las rechazan con 
desdén las nuevas generaciones. Entre 
nombres de menos de cuarenta años 
ícuán difícil hallar la supervivencia de 
tesis en boga hace medio siglo! Se 
ha perdido, justamente, la fe en aquellas 
Eluciones. Per iódicos liberales hablan en 
Francia con irr i tado desdén hacia el Par-
lamento. Un per iódico r a d i c a l — U E r e N o n -
vel le—pedía pe rdón a los lacayos si los 
comparaba con el Parlamento. Otros es-
peran, tan sólo, para abandonar la des-
a c r e d i t a d a inst i tución, a que se alce fren-
a ella un Gobierno fuerte, en vez de 
M a d r i d c e l e b r a e l t r i u n f o d e l ^ P l u s U l t r a " 
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los muy débi les y vacilantes que Fraa-
c^ padece. La juventud nueva es disci 
Plifiada y autoritaria. Esta harta de pa-
coras y enamorada de la acción Por 
se r íe del ideario del siglo X I X y en 
^ escasa porción e n t r é g a s e al comu-
'«smo. 
^ e s t a nueva concepción del Estado y 
individuo, de la ley y de la moral , 
e l a vida.. . , sólo puede oponerse con 
R e a c i a , presentando batalla en todo el 
/ e n t e , o t r a concepción integral del hom-
re y sus deberes, del Estado y sus f i -
e8, de la sociedad y su estructura; de 
lo en í-'on es'os caracteres só-
c o n o c e m o s la tesis catól ica. En ella 
^ encierran sistemas—o los fundamen-
fn esencíales de los mismos—religiosos, 
^ s ó f i c o s , sociales, ju r íd icos , políticos, 
(¿i ^ ^cgación comunista encuentra en el 
R a c i s m o una af i rmación correlativa y 
1^ ersa- Fuera de él e s t á la vaci lación 
(je ra'' que sienta el principio y retroce-
p ^ n t e las consecuencias. No sirve. 
l jCj^ro convengamos en que de este cato-
^ u i o d e a l t u r a hácese propaganda cs-
s i m a o nula. Por e s o es desconocida 
rina hasta por gran n ú m e r o de 
Cuando llega la comitiva a la plaza de 
Colón son las doce y media. Subimos a 
la tr ibuna, abierta sobre la perspectiva 
impresionante del gent ío . La plaza de Co-
lón es una estrella, cuyas cuatro puntas 
avanzan por las vías afluentes: Castella-
na, Recoletos, Goya y Génova. La mul-
t i tud asalta la tribuna. Durante algunos 
minutos el entusiasmo frustra y despres-
tigia la organizac ión . A l cabo, los asal-
tantes retroceden. A la derecha, a muy 
pocos metros, se perfila la estatua del 
descubridor con su estandarte de piedra, 
y en torno al basamento brota, en cerco 
multicolor, la a legr ía fraternal de los pa-
bellones americanos. 
La fiesta es aérea . La mirada se posa 
en las imágenes movibles de los aeropla-
nos, en las altas terrazas, en los á rbo les 
escuetos, que son ahora candelabros de 
innumerables brazos humanos. Exornan la 
mans ión de Medinaceli severos tapices. 
En la Biblioteca Nacional, unos especta-
dores arriesgados columbran el panorama 
desde la a legoría que remata, solitaria, el 
monumental edificio. Banderas y m á s 
banderas: en la Embojnda de Alemania, 
en la Presidencia del ( nsejo; al fondo, 
la del Banco de E s p a ñ a ; m á s allá a ú n , la 
del Palace, y en lodo el trayecto la poli-
c r o m í a de los gallardetes improvisados 
que tremola la muchedumbre. 
«Don Quijote y el Cid han desembridado 
a R o c i n a n t e y B a b i e c a para cabalgar en 
motores a l ígeros , , en pá j a ros de acero», 
dicen el alcalde de Madrid y el embajador 
de la Argentina. El ronco son de los 
aviones, cada vez m á s raseros, antes 
consuena que desafina con los discur-
sos. De vez en vez, callan los oradores 
y se suman a la mul t i tud en la contem-
plación evocadora de estos cinco apara-
tos. Uno de ellos desciende hasta abani-
car sobre el gent ío estupefacto el estan-
darte de Colón. Se desborda entonces el 
entusiasmo, y el cuadro reviste propor-
ciones de apoteosis. 
La gesta del P l u s U l t r a no sólo trans-
ciende a estos millares de personas que 
se agolpan anhelantes en filas compac-
tas hasta la plaza de Castelar, sino al 
medio físico, al aire h ú m e d o de este me-
diodía invernizo. Las palomas de la B i -
blioteca Nacional .han interrumpido su 
paseo cotidiano. Sus dominios han sido 
hollados. Plegaron sus alas urbanas, y 
acurrucadas en los nidos contemplan el 
vuelo de otras aves que cantan la rula 
de Colón. 
M a d r i d e n g a l a n a d o 
A pesar de la ausencia del Sol, elemen-
to indispensable en todas las fiestas de 
carácter popular, la patr iót ica manifesta-
ción de ayer tuvo toda la brillantez que 
Madrid sabe impr imir a los actos orga-
nizados a base de entusiasmo espontáneo. 
Y el entusiasmo de los madri leños se des-
bordó ayer en la proporción que el acon-
tecimiento que se conmemoraba merecía, 
engalanando las calles de la Corte con 
el mejor adorno, el de una fervorosa ad-
miración, exteriorizada en mi l formas, ha-
cia los tripulantes del P ¿ u s U l t r a , huéspe-
des hoy de Buenos Aires. 
Los vecinos de Madrid no se quisieron 
quedar a la zaga del elemento oficial, y 
si l a bandera española t remoló desde pr i -
mera hora en los edicios públicos, las ca-
sas particulares, cu su mayor ía , colgaron 
sus balcones, sumándose, de este modo al 
júbilo de la capital de Esparta. El comer-
cio, con l a sola excepción de los establo-
cimientos en que se expenden ar t ículos 
comestibles, cerró sus puertas, y fábricas 
y talleres dieron asueto a empleados y 
trabajadores para que pudieran acudir a 
la manifestación organizada por el Ayun-
tamiento. 
La Compartía de Tranvías contr ibuyó 
al ornato de las calles, engalanando un 
50 por 100 de los coches con banderltas 
nacionales, colocadas a lo largo de los tro-
les. Muchos alquiladores de automóviles 
adornaron sus vehículos con banderas, 
que, desplegadas y flameando al viento. 
d a b a n u n a n o t a d e e n t u s i a s m o p a t r i ó t i c o , 
q u e f u é m u y b i e n r e c i b i d a p o r l a g e n t e . 
L o s b a r r i o s e x t r e m o s se v o l c a r o n , p u e -
de d e c i r s e , e n e l c e n t r o d e l a p o b l a c i ó n , 
y l o s t r a n v í a s l l e g a r o n a l c e n t r o d e l a 
c a p i t a l m a t e r i a l m e n t e a b a r r o t a d o s d e c u -
r i o s o s . A l a s o n c e y m e d i a de l a m a ñ a n a 
e l p a s e o d e l P r a d o , R e c o l e t o s , e l p r i m e r 
t r o z o d e l a C a s t e l l a n a , y d e m a n e r a es-
p e c i a l l a p l a z a d e C o l ó n , o f r e c í a n a l o s 
o j o s d e l a c u r i o s a y á v i d a m u c h e d u m b r e 
e l a s p e c t o d e l a » g r a n d e s f i e s t a s p o p u l a -
r e s . 
L a m a n i f e s t a c i ó n 
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católicos. Ni se coopera, ni siquiera so 
mira con afectuosa s impa t í a a quienes 
en tul sentido realizan alguna labor y, 
por ello, quedan lejos del público católi-
co, ignoradas, obras excelentes, nacio-
nales y extranjeras, que eficazmente po-
dr ían formar una opinión catól ica culta 
y apta para las luchas modernas. 
Y a ú n es m á s triste observar que los 
pocos que a escribir de estas cuestiones 
se dedican han de sufr ir ataques que sa-
len del mismo campo católico. ¡Qué ce-
guera! No es el enemigo el escritor ca-
tólico m á s o menos avanzado. El comu-
nismo es quien amenaza a la sociedad y 
a la civilización cristiana, y contra él no 
se rán sobradas las fuerzas que el catoli-
cismo mili tante pueda uni r y organizar. 
¡Tr is te designio el de andar buscando 
herejes entre hombres de recta intención, 
a quienes la iglesia no rechaza y con 
frecuencia bendice! Y no es menos torpe, 
aunque sea m á s excusable, la conducta I 
de quienes hacen alto en su camino pa-
ra repeler esas agresiones y p e r d e r en | 
ellas el tiempo y la energ ía que exige la • 
lucha con m á s certero y declarado ad-
versarlo. E l d a ñ o acrece si se considera 
que normas pontificias vedan contiendas I 
de esta índole entre publicaciones católi- | 
cas y que las gentes se escandalizan al j 
contemplar polémicas , en las que no e s -1 
casamente interviene el amor propio o 
un criterio de bander ía . 
Volvamos los ojos a la realidad... ¡Tris-
te realidad la de esa juventud comunis-
ta que no se entretiene en glosas, dis-1 
tingos y ergotismos, y va resueltamente ' 
a la negac ión de Dios, de la familia, , de 
la ley moral , de cuanto no sea el credo 
dogmát ico de la t i ran ía sovietista! 
D e s d e l a s o n c e d e l a m a ñ a n a se h a l l a -
b a s u s p e n d i d a l a c i r c u l a c i ó n d e t r a n v í a s 
y a u t o b u s e s e n e l t r o z o d e l S a l ó n d e l 
P r a d o c o m p r e n d i d o e n t r e l a C i b e l e s y , 
N e p t u n o . Y a d e s d e esa h o r a l o s a n d e n e s 
l a t e r a l e s d e es te p a s e o , l o m i s m o q u e l a s 
p l a z a s q u e l e l i m i t a n , se h a l l a b a n l l e n o s 
de n u m e r o s o p ú b l i c o , q u e e r a d i f í c i l m e n t e 
c o n t e n i d o p o r n ú m e r o s d e l a G u a r d i a m u -
n i c i p a l . L a s p r i m e r a s e s c u a d r i l l a s d e a v i o -
n e s p a s a r o n s o b r e e l P a l a c i o de C o m u n i -
c a c i o n e s a l a s o n c e y c u a r t o d e l a m a -
ñ a n a , s i e n d o s a l u d a d a s c o n u n a f o r m i d a -
b l e s a l v a de a p l a u s o s . 
A l a m i s m a h o r a a p a r e c i ó p o r e l p a -
seo u n p i q u e t e d e l a G u a r d i a m u n i c i -
p a l m o n t a d a , c o n t r a j e d e g a l a , q u e se 
c o l o c ó f r e n t e a l a C i b e l e s , p a r a f o r m a r 
d e s d e es te m o m e n t o l a c a b e z a d e l a m a -
n i f e s t a c i ó n . E l g e n t í o a m o n t o n a d o e n l o s 
p a s e o s l a t e r a l e s f u é e n a u m e n t o ; a l a s 
o n c e y m e d i a e r a i m p o s i b l e e l a c c e s o a l 
p a s e o c e n t r a l . 
L l e g a n l a s p r i m e r a 1 ? 
C o m i s i o n e s 
A l a s d o c e m e n o s v e i n t e a p a r e c i ó p o r l a 
c a l l e d e A l c a l á e l p r i m e r g r u p o q u e e n t r ó 
a f o r m a r p a r t e d e l a m a n i f e s t a c i ó n . Se 
h a l l a b a é s t e i n t e g r a d o p o r e s t u d i a n t e s d e l 
C u e r p o d e A d u a n a s , c a p i t a n e a d o s p o r U h 
c o m p a ñ e r o , q u e p o r t a b a u n e s t a n d a r t e , o n 
e l q u e se r e p r e s e n t a b a e l P l u s U l t r a so-
b r e l a b a n d e r a e s p a ñ o l a . D e b a j o d e c í a : 
* l V i v a n l o s a v i a d o r e s m á s c a s t i z o s d e l 
m u n d o ! » E n e l r e v é s d e l e s t a n d a r t e r e z a -
b a l a s i g u i e n t e l e y e n d a : « L o s e s t u d i a n t e s 
d e A d u a n a s o v a c i o n a n a l o s t r i p u l a n t e s 
d e l P l u s U l t r a . » E l g r u p o e s t u d i a n t i l co -
m e n z ó d a n d o l a n o t a de a l e g r í a y e n t u -
s i a s m o c o n s u s c á n t i c o s ; t r a s e s t a C o m i -
s i ó n se p r e s e n t ó e n e l p a s e o u n g r u p o c o n 
u n c a r t e l d e s a l u d o a l o s a v i a d o r e s , e n 
n o m b r e de l a S o c i e d a d B e n é f i c a de d e f e n -
s a d e l b a r r i o d e l o s P i n o s . 
S u c e s i v a m e n t e f u e r o n l l e g a n d o l a r e p r c -
r - m i a c i ó n d e l A e r o C l u b , l l e v a n d o l a c o -
r o n a m o n u m e n t a l q u e d e p o s i t ó d e s p u é s a 
l o s p i e s de l a e s t a t u a de C o l ó n ; l o s E x -
p l o r a d o r e s , e l A y u n t a m i e n t o , l a D i p u t a -
c i ó n , l o s e s t u d i a n t e s d e t o d a s l a s F a c u l -
t a d e s y o t r a s m u c h a s C o m i s i o n e s , q u e se 
f u e r o n c o l o c a n d o a l o l a r g o d e l p a s e o , 
o r g a n i z á n d o s e o r d e n a d a m e n t e l a m a n i f e s -
t a c i ó n . 
M i e n t r a s t a n t o , n o c e s a r o n de v o l a r so 
b r e e l p a s e o e s c u a d r i l l a s d e a v i o n e s , q u e 
s i e m p r e f u e r o n r e c i b i d a s c o n l a s m i s m a s 
m a n i f e s t a c i o n e s . E l p ú b l i c o q u e p r e s e n c i a -
b a l a o r g a n i z a c i ó n d e l a m a n i f e s t a c i ó n 
r e s p o n d í a a l o s n u m e r o s o s v i v a s q u e se 
d a b a n a E s p a ñ a , a l a A v i a c i ó n y a F r a n c o . 
L a m a n i f e s t a c i ó n e n 
m a r c h a 
P o c o d e s p u é s d e l a s d o c e se p u s o e n 
m a r c h a l a m a n i f e s t a c i ó n . 
E n c a b e z a m a r c h . t b a e l p i q u e t e d e l a 
G u a r d i a m u n i c i p a l a c a b a l l o . D e t r á s d e 
é l f o r m a b e f n d o s g r u p o s d e E x p l o r a d o r e s , 
a l f r e n t e d e l o s c u a l e s se d e s t a c a b a n d o s 
l e t r e r o s . U n o d e c í a : « L o s E x p l o r a d o r e s 
m a d r i l e ñ o s f e l i c i t a n a l a P a t r i a , a l H e y 
y a l G o b i e r n o p o r l a p r o e z a l e g e n d a r i a de 
l o s a v i a d o r e s e s p a ñ o l e s . » D e c í a e l o t r o : 
« L o s E x p l o r a d o r e s d e E s p a ñ a r i n d e n s u 
f e r v o r o s a a d m i r a c i ó n a l o s h e r o i c o s m e n -
s a j e r o s d e l a r a z a . » 
D e t r á s de l o s E x p l o r a d o r e s , y c o n m a -
c e r e s e n t r a j e d e g a l a , i b a l a D i p u t a c i ó n 
p r o v i n c i a l . P r e s i d í a e s t a C o m i s i ó n e l se-
ñ o r S a l c e d o B e r m e j i l l o , a l q u e a c o m p a -
ñ a b a n l o s d i p u t a d o s s e ñ o r e s A l o n s o Ü r d u -
ñ a , A z a ñ ó n , V á r e l a , M a m o l a r , A l v a r e z 
S u á r e z , L a b i a n o , G a r c í a H o d r í g u e z , H a n z , 
L a ó , V i ñ a l s . G o n z á l e z P i n t a d o , S a n t o s , P é -
r e z S o m m e r , B a ü e r , L a v i a n e y G a r c í a R o -
d r i g o . 
E l A y u n t a m i e n t o , t a m b i é n b a j o m a z a s , 
f o r m a b a d e t r á s , d e l a D i p u t a c i ó n . C o n e l 
a l c a l d e i b a n l o s c o n c e j a l e s s e ñ o r a v i z c o n -
d e s a d e L l a n t e r í o , s e ñ o r i t a C a l o n g e , s e ñ o r i -
t a E c h a r r i , s e ñ o r e s A n t ó n , S a n t í a s , I r i s a -
r r i , G ó m e z R o l d a n , S á i n z d e B a r a n d a , 
m a r q u é s de V i s t a A l e g r e , G a r c i l a s o de l a 
V e g a , C a r n i c e r , C r e s p o , L a g u í a . L u c a s 
S á e n z , L a R i b a , L a s a r t e , M a r t í n e z C a b e z a s , 
E s p i n a r , G a r c í a M a u r i ñ o , V i l l a m i l , M a u r i , 
P i n o , L a t o r r c , c o n d e de R u i d o m s , L ó p e z 
R o b e r t s , m a r q u é s d e B e r m e j i l l o , c o n d e de 
V i l a n a , A r r a m a l a r , G o n z á l e z S e r r a n o , A r i a s , 
m a i q u é s de F u e n s a n t a de P a l m a , S a n t í a s , 
M é n d e z , S e r r á n , M o l i n a , P a r r e l l a , T o l e d o . 
[ M a n c o , A n t ó n , m a r q u é s d e E n c i n a r e s , L a 
g u n i l l a . C h i l l ó n , G a l á n , e l s e c r e t a r i o d e l 
A y u n t a m i e n t o , s e ñ o r R u a n o , y p a r t i c u l a r 
d e l a l c a l d e , s e ñ o r A d á n . C o n e l A y u n t a -
m i e n t o i b a t a m b i é n l a a c t r i z L o l a M e m -
b r i v e s . 
A c o n t i n u a c i ó n d e l A y u n t a m i e n t o se des 
t a c a b a l a b a n d e r a d e l A e r o C l u b , l l e v a d a 
p o r e l s e c r e t a r i o , d o n J o s é M a r í a A r e l l a -
n o . D e t r á s d e s u b a n d e r a m a r c h a b a l a 
D i r e c t i v a e n p l e n o d e l A e r o C l u b , e n l a 
q u e i b a n e l p r e s i d e n t e , d u q u e d e E s t r o -
m e r a ; g e n e r a l T r i l l o ; l o s v i c e p r e s i d e n t e s , 
s e ñ o r c o n d e de P r i e g o y c o m a n d a n t e R e 
m e n t e r í a , j e f e d e 3a E s c u e l a d e m e c á n i -
c o s d e C u a t r o V i e n t o s , y l o s s e ñ o r e s L a s 
P e ñ a s , R u i z F e r r y y L a l l a v e ; m a r q u é s de 
l a F l o r i d a , R ó z p i d e , M u n i e s a , C a s a n i n . c o n 
l o s a v i a d o r e s S b a r b i , A n s a l d o . P a z R u ñ e , 
C l a v i j o y A r m i z . 
F o r m a b a n d e s p u é s l a C o m i s i ó n d e l Ca-
s i n o d e M a d r i d , i n t e g r a d a p o r l o s s e ñ o r e s 
O r t u ñ o , L o z a n o . M a r t e l i , d o c t o r e s B o t e l l a 
y E s p i n a , P u r c o . E c h a v a r r i , G a r c í a A l o n s o 
y R o d r í g u e z A r i a s ; l a d e l C e n t r o d e l E j é r -
c i t o y l a A r m a d a , en c u y a r e p r e s e n t a c i ó n 
a c u d i ó a l a m a n i f e s t a c i ó n e l s e ñ o r L ó p e z 
P o z a s ; l a d e l C e n t r o A s t u r i a n o , f o r m a d a 
p o r d o n M i g u e l P u i g y d o n J o s é M o r g a z o ¡ 
l a d e l C e n t r o G a l l e g o , c o n e l c o n d e de 
G á s t e l o y l o s s e ñ o r e s B o t a s , N o m b e l a , 
G u e r r a , F e r n á n d e z G a r c í a , M a r t í n e z y L ó -
p e z , p o r l a D i r e c t i v a , y l o s s e ñ o r e s c o n d e ! 
d e l G r o v e . d o n A n t o n i o P a l a c i o s , s e ñ o r A l -
v a r e z S o t o m a y o r , s e ñ o r L l o r é n s y s e ñ o r 
C a s a r e s G i l , p o r l o s s o c i o s , y C o m i s i o n e s 
d e l a s C á m a r a s d e l a P r o p i e d a d U r b a n a , 
l a d e C o m e r c i o , C í r c u l o d e l a U n i ó n M e r -
c a n t i l , A s o c i a c i ó n d e V e c i n o s , C á m a r a I n -
d u s t r i a l , S o c i e d a d d e A u t o r e s y E s c u e l a d e 
P o l i c í a , c o n e l p r o f e s o r a d o . E n t r e l a s C o -
m i s i o n e s se h a l l a b a n t a m b i é n 10 p a d r e s 
p a ú l e s y u n a r e p r e s e n t a c i ó n de l a U n i ó n 
I b e r o a m e r i c a n a , i n t e g r a d a p o r e l p r e s i d e n -
t e , s e ñ o r m a r q u é s de F i g u e r o a , y l o s se-
ñ o r e s N o r i e g a , P a l o m o , U r g o i t i , G o i c o e c h e a , 
R o d r í g u e z S a n P e d r o , A l e m a n y , C e b r i á n y 
S a n R o m á n . 
D e s p u é s d e l a s C o m i s i o n e s , l a b a n d a de 
I n g e n i e r o s e j e c u t a b a d i v e r s a s m a r c h a s . A 
c o n t i n u a c i ó n d e l a b a n d a f o r m a b a u n p i -
q u e t e d e m e c á n i c o s d e C u a t r o V i e n t o s . 
L o s e s t u d i a n t e s , o r g a n i z a d o s p o r g r u p o s 
d e F a c u l t a d e s , o c u p a b a n , d e t r á s d e l o s 
m e c á n i c o s de C u a t r o V i e n t o s , u n a g r a n 
p a r t e d e l a m a n i f e s t a c i ó n . D e s t a c a b a n c o r -
p o r a t i v a m e n t e d e t r á s d e s u s b a n d e r a s ;as 
F a c u l t a d e s de F i l o s o f í a y L e t r a s , D e r e c h o , 
M e d i c i n a , C i e n c i a s y F a r m a c i a . 
L o s e s t u d i a n t e s d i e r o n d u r a n t e t o d o e l 
c u r s o d e l a m a n i f e s t a c i ó n l a n o t a d e a l e -
g r í a y b u l l i c i o , c o n t r a s t a n d o c o n e l s e v e r o 
o r d e n q u e a d o p t a r o n e n s u d e s f i l e . C a d a 
g r u p o d e F a c u l t a d f o r m a b a s e p a r a d o p o r 
u n b r e v e e s p a c i o d e l a a n t e r i o r , d e t r á s de 
u n a f i l a r i g u r o s a m e n t e a l i n e a d a , a c u y o 
f r e n t e u n o d e e l l o s d a b a l a s ó r d e n e s de 
m a r c h a y a l t o . D u r a n t e t o d o e l t r a y e c t o 
n o c e s a r o n u n m o m e n t o e n s u s c á n t i c o s 
y v i v a s . T o d o s l o s n ú m e r o s m u s i c a l e s co -
n o c i d o s d e a i r e m a r c i a l f u e r o n i n t e r p r e t a -
d o s p o r i o s i m p r o v i s a d o s o r f e o n e s . 
D e t r á s , e l C o l e g i o d e N u e s t r a S e ñ o r a de 
l a s M e r c e d e s . • 
A c o n t i n u a c i ó n , e l C e n t r o de H i j o s d e 
M a d r i d , y d e s p u é s d e é s t e , l a s E s c u e l a s 
N o r m a l e s , t a m b i é n c o n sus b a n d e r a s . E l 
ú l t i m o c a r t e l q u e se d e s t a c a b a p e r t e n e c í a 
a l a S o c i e d a d de C o n s t r u c c i o n e s A e r o n á u -
t i c a s , y d e c í a : « L o s C o n s t r u c c i o n e s A e r o -
n á u t i c a s r i n d e n h o m e n a j e a l o s b r a v o s 
t r í p v í l a n l e s d e l P l u s U l t r a . » 
C e r r a b a l a m a n i f e s t a c i ó n l a S o c i e d a d 
F o m e n t o d e l a s A r t e s , q u e m a r c h a b a de-
t r á s d e s u b a n d e r a . 
E n t r e l a s C o m i s i o n e s y r e p r e s e n t a c i o n e s , 
y d e s p u é s de e l l a s , n u m e r o s o p ú b l i c o se 
i n c o r p o r ó t a m b i é n a l a m a n i f e s t a c i ó n . E n 
m u c h o s s o m b r e r o s y g o r r a s se l e í a n l e -
t r e r o s a l u s i v o s a l a c t o , y e n m u c h a s so-
l a p a s se d e s t a c a b a n c i n t a s d e l o s c o l o r o s 
n a c i o n a l e s . 
L a m a n i f e s t a c i ó n c o m e n z ó a p o n e r s e e n 
m o v i m i e n t o p o c o d e s p u é s d e d a r l a s d o c e . 
L o s a v i o n e s c o n t i n u a r o n v o l a n d o s o b r e e l 
g e n t í o . A s u p r e s e n c i a , l o s v i v a s y a c l a -
m a c i o n e s a u m e n t a b a n s i n c e s a r . 
E l p a s o p o r R e c o -
l e t o s 
E l a s p e c t o m á s b r i l l a n t e se o f r e c í a e n 
e l p a s e o d e R e c o l e t o s , m a t e r i a l m e n t e a b a -
r r o t a d o d e p ú b l i c o d e s d e b a s t a n t e a n t e s 
de l a h o r a s e ñ a l a d a p a r a l a m a n i f e s t a c i ó n . 
E l p a s e o c e n t r a l , l o s de p e a t o n e s , l o s p a -
sos d e l t r a n v í a , t o d o se h a l l a b a i n v a d i d o 
de g e n t e q u e , a n s i o s a , e s p e r a b a e l m o -
m e n t o d e v e r d e s f i l a r l a m a n i f e s t a c i ó n . 
A p e s a r d e l g e n t í o i n m e n s o a g l o m e r a d o , 
e l o r d e n f u é p e r f e c t o , s i se t i e n e e n c u e n -
t a q u e n o se r e g i s t r ó e l m e n o r i n c i d e n t e 
d e s a g r a d a b l e ; e l o r d e n e n e l s e n t i d o de 
l a p e r f e c t a f o r m a c i ó n n o es p o s i b l e q u e 
e x i s t a e n u n a c t o p o p u l a r de e s t a e spe -
c i e , e n q u e e l e n t u s i a s m o d e l p u e b l o se 
d e s b o r d a y t i e n d e a m a n i f e s t a r s e l i b r e -
m e n t e . 
Ante el monumento a Colón 
A s o c i o t a m b i é n s o r p r e n d e n t e l o o f r e c í a 
(ICSIIL- l a s o n c e d e l a m a ñ a n a l a a m p l i a 
p l a z a de C o l ó n , e n l a c u a l se c o n g r e g ó 
u n a i n m e n s a m u c h e d u m b r e , l l e v a d a a l l í 
p o r el de seo d e v e r de c e r c a e l m o m e n t o 
culminante d e l a m a n i f e s t a c i ó n , e n q u e e l 
p u e b l o de M a d s i d i b a , a r e n d i r u n h o m e -
n a j e a l d e s c u b r i d o r d e A m é r i c a , p r e c u r s o r 
de l o s i n t r é p i d o s t r i p u l a n t e s d e l P l u s 
U l t r a . 
G u a r d i a m u n i c i p a l y de S e g u r i d a d , a 
c a b a l l o , c o n t e n í a n a l p ú b l i c o , o b l i g á n d o l e 
a f o r m a r u n e s p a c i o s o " c í r c u l o a l r e d e d o r 
d e l m o n u m e n t o , q u e e s t a b a e n g a l a n a d o 
c o n l a s b a n d e r a s e s p a ñ o l a y p o r t u g u e s a 
y l a d e t o d o s l o s p a í s e s a m e r i c a n o s . 
A l a d e r e c h a d e l a e s t a t u a se h a b í a l e -
v a n t a d o u n a t r i b u n a , e n l a q u e , a d e m a s 
d e l e l e m e n t o o f i c i a l q u e v e n í a c o n l a m a -
n i f e s t a c i ó n , s e c o l o c a r o n , e n t r e o t r a s , l a s 
s i g u i e n t e s p e r s o n a s : O b i s p o de M a d r i d - A l -
iá m i n i s t r o de P o r t u g a l , e m b a j a d o r d e 
l a A r g e n t i n a , r e p r e s e n t a n t e d e l m i n i s t r o 
f ie l B r a s i l , m i n i s t r o d e C o l o m b i a , m i n i s t r o 
de C h i l e , e n c a r g a d o d e N e g o c i o s de l o s 
E s t a d o s U n i d o s , m i n i s t r o d e S u i z a , e n c a r -
mJq d e N e g o c i o s d e l o s P a í s e s B a j o s , 
" ' t r o i l u c t o r e s d e e m b a j a d o r e s s e ñ o r e s c o n -
de de V e l l e y d u q l u e de V i s t a h e r m o s a , m ¡ -
n t e t r o de B o l i v i a y de l a r e p ú b l i c a D o -
m i n i c a n a , j e f e d e l a s e c c i ó n d e A m é r i c a 
d e l m i n i s t e r i o d e E s t a d o , e n c a r g a d o d e 
N e g o c i o s d e V e n e z u e l a , e n c a r g a d o de Ne-
f n c i o s d e B o l i v i a , m i n i s t r o d e E l S a l v a -
d o r , m i n i s t r o de V e n e z u e l a , e n c a r g a d o d e 
N e g o c i o s de P a n a m á , m a r q u é s d e C a s a 
C a s t e j ó n , c o m a n d a n t e s e ñ o r H e r r e r a , e n -
c a r g a d o d e N e g o c i o s de G u a t e m a l a , p r i m e r 
s e c r e t a r i o do l a E m b a j a d a d e P o r t u g a l , 
. . i r e c t o r d e l a E s c u e l a S u p e r i o r d e P o l i -
c í a , e l j e f e d e I n f a n t e r í a d e M a r i n a s e ñ o r 
B l a k e . e l c o m a n d a n t e de I n f a n t e r í a de M a -
r i n a d o n J a v i e r D e l g a d o V i a ñ a , p r i m o d e l 
t r i p u l a n t e d e l P í u s U l t r a , D u r á n ; g e n e r a l 
V i v e s , y o t r o s m u c h o s q u e s e n t i m o s n o l e -
c o r d a r . 
A l a ^ d o c e m e n o s d i e z m i n u t o s v o l ó so 
b r e l a p l a z a de C o l ó n e l p r i m e r a p a r a t o , 
q u e d e s p e r t ó g r a n e n t u s i a s m o . A c o n t i -
n u a c i ó n l a B a n d a M u n i c i p a l , i n s t a l a d a 
c e r c a d e l m o n u m e n t o , i n t e r p r e t ó u n a l e g r e 
p a s o c r o b l e . 
A p a r t i r d e e s t a h o r a , e l g e n t í o f u é 
a ú n m á s i n m e n s o , y c o n f r e c u e n c i a p a s a b a n 
e s c u a d r i l l a s d e a v i o n e s , c u y a p r e s e n c i a e r a 
r e c i b i d a c o n a p l a u s o s y v i v a s , e s p e c i a l -
m e n t e a l a A v i a c i ó n e s p a ñ o l a . 
L l e g a d a d e l a m a n i -
f e s t a c i ó n 
A l a s d o c e y d i e z m i n u t o s , e n t r e l o s 
a p l a u s o s y v i v a s de l a c o n c u r r e n c i a , l l o g ó 
l a c a b e z a de l a m a n i f e s t a c i ó n , f o r m a d a 
p o r e l p i q u e t e de G u a r d i a m u n i c i p a l a ca-
b a l l o , a l a p l a z a de C o l ó n . 
D e s p u é s , p o c o a p o c o , c o n g r a n d i f i c u l -
t a d , a c a u s a d e l p ú b l i c o , f u é l l e g a n d o la 
m a n i f e s t a c i ó n p o r e l m i s m o o r d e n d e sa-
l i d a d e l p a s e o d e l P r a d » . 
L e s a v i o n e s , c a d a v e z e n m a y o r n ú m e r o , 
v o l a b a n s o b r e l a m u c h e d u m b r e ; l a m ú s i c a 
t o c a b a y e l p ú b l i c o v i t o r e a b a . 
D i s c u r s o d e l a l c a l d e 
« S e ñ o r c r u b a j a d u r , s e ñ o r e s r e p r e s e n t a n -
tes d i p l o m á t i c o s d e l o s p a í s e s a m e r i c a n o s , 
p u e b l o de M a d r i d y e s p a ñ o l e s t o d o s ; H e 
s i d o h o n r a d o e n es te a c t o c o n e l d o b l e e n -
c a r g o d e r e p r e s e n t a r a l G o b i e r n o y a l p u e -
b l o de M a d r i d . P o c a s v e c e s h u b o m a y o r 
i d e n t i f i c a c i ó n e n t r e e l G o b i e r n o y e l p u e -
b l o , s e q u n d a n d o a m b o s l a i n i c i a t i v a d e l 
A e r o C l u b y d e l a C o m i s i ó n I n t e r m i n i s t e -
r i a l d e L í n e a s A é r e a s , y r i n d i e n d o u n h o -
m e n a j e d e f r a t e r n i d a d a l o s r e p r e s e n t a n -
tes de l o s p a í s e s a m e r i c a n o s . 
A ñ a d e q u e es te a c t o b r i l l a n t e s i g n i f i c a 
q u e , l e j o s de m o r i r l o s a n t i g u o s i d e a l e s d e 
l a r a z a , p e r d u r a n v i g o r o s o s , s u s t i t u y e n d o 
o l o s c a b a l l o s d e n u e s t r o s c o n q u e s t a d o r e s l o s 
c a b a l l o s d e a c e r o q u e s u r c a n l o s a i r e s 
p a r a l l e v a r a o t r o s p a í s e s l a s g l o r i a s d e 
E s p a ñ a . 
L o s c o n q u i s t a d o r e s d e h o y n o b u s c a n 
e l v e l l o c i n u d e o r o . s i n o q u e v a n a m p a r a -
d o s p o r e l n o b l e i d e a l d e l l e v a r e l s a l u d o 
de l a m a d r e P a t r i a a l a s r e p ú b l i c a s d e 
A m é r i c a . 
T a m b i é n s i g n i f i c a e l h e c h o g l o r i o s o q u e 
c e l e b r a m o s q u e l o s i n t r é p i d o s a v i a d o r e s 
n s p a ñ o l e s h a n t r a z a d o l a r u t a d e l i d e a l . 
P u d o e l P l u s U l t r a i r a o t r o s p a í s e s ; f u é 
a A m é r i c a p o r e l d e s e o d e a b r a z a r s e c o n 
e l l a . E n e s a e f u s i ó n d e l a l m a e s p a ñ o l a 
n o s q u e d a e l o r g u l l o d e d e c i r q u e u n a 
v e z m á s f u i m o s l o s e s p a ñ o l e s l o s p r i m e -
r o s q u e f u i m o s a l a c o n q u i s t a e s p i r i t u a l 
d e A m é r i c a , s u r c a n d o p o r v e z p r i m e r a , p o r 
e l a i r e , e l A t l á n t i c o , p a r a d a r u n a b r a z o 
a n u e s t r o s h e r m a n o s d e a q u e l l a s r e p ú -
b l i c a s . 
D e d i c a u n r e c u e r d o a l o s e s p a ñ o l e s r e -
s i d e n t e s o n A m é r i c a , e v o c a n d o l a e m o c i ó n 
i n t e n s a c o n q u e h a b í a n r e c i b i d o a n u e s -
t r o s a v i a d o r e s , que. s o n u n s í m b o l o d e l a 
g r a n d e z a de l a P a t r i a , d e l E j é r c i t o e s p a -
ñ o l , d o l a M a r i n a y de l a A v i a c i ó n . 
Se r e f i e r e a l a s ú l t i m a s g l o r i o s a s c a m -
p a ñ a s de M a r r u e c o s , y d i c e q u e l o s q u e 
e s c r i b i e r o n e s t a s p á g i n a s b r i l l a n t e s n o p o -
d í a n d e s c o n f i a r d e l é x i t o d e l o s a v i a d o r e s . 
E x p r e s a s u s a t i s f a c c i ó n p o r e l e s p e c t á c u -
l o p a t r i ó t i c o q u e e s t á d a n d o e l p u e b l o d e 
M a d r i d , y t e r m i n a d a n d o u n v i v a a E s -
p a ñ a , a A m é r i c a y a l o s a v i a d o r e s , q u e 
f u é c o n t e s t a d o c o n g r a n e n t u s i a s m o . 
E l a l c a l d e , q u e v a r i a s veces f u é a p l a u d i -
d o d u r a n t e s u d i s c u r s o , f u é a l final o v a -
c i o n a d o . 
D i s c u r s o d e l e m b a -
j a d o r d e l a A r g e n t i n a 
« S e ñ o r a l c a l d e : D e b o c o m e n z a r p o r r e -
c o g e r e l s a l u d o q u e h a b é i s d i r i g i d o a A m é -
r i c a , y e n n o m b r e de l o s p a í s e s a m e r i c a -
n o s , a g r a d e c é r o s l o . 
M e c r e o e n es tos m o m e n t o s h a b l a n d o u n 
l e n g u a j e q u e p o c o s h o m b r e s h a n t e n i d o 
o c a s i ó n d e h a b l a r . Q u i e r o v e r t e r t o d o s l o s 
f e r v o r e s de m i a l m a e n e l a l m a d e v o s -
o t r o s , p ú b l i c o d e M a d r i d . 
E l 12 d e o c t u b r e , c o n m o t i v o d e l a F i e s -
t a de l a R a z a , h a b l a b a a n t e e l m o n u m e n t o 
d e C o l ó n . E n e s to s i n s t a n t e s s o l e m n e s q u i e -
r o r e i v i n d i c a r p a r a m i p a t r i a e l h o n o r d e 
s e r l a i n i c i a d o r a de e s t a f i e s t a , v o t a n d o e n 
e l P a r l a m e n t o u n a l e y d e c l a r a n d o d í a 
f e s t i v o e l 12 d e o c t u b r e . 
D o n Q u i j o t e — c o n t i n ú a d i c i e n d o c o n g r a n 
c a l o r e l e m b a j a d o r d e l a A r g e n t i n a — h a 
d e s e n s i l l a d o a fíocinante y h a m o n t a d o e n 
u n a v e a c u á t i c a , q u e a e s t a s h o r a s e s t á e n 
m i c i u d a d q u e r i d a d e B u e n o s A i r e s . 
L o s t r i p u l a n t e s d e l P l u s U l t r a , s o b r e cni -
y a s c a b e z a s b r i l l a h o y l a a u r e o l a d e l t r i u n -
f o , h a n r e n o v a d o l a s h a z a ñ a s d e l o s p a -
s a d o s conquistadores e s p a ñ o l e s . 
M e i m a g i n o e l f e r v o r i n t e n s o d e m i c i u -
d a d n a t a l y de t o d a A m é r i c a a l r e c i b i r a 
l o s h e r o i c o s a v i a d o r e s . M e p a r e c e q u e l a s 
c a t a r a t a s m á s e s t u p e n d a s d e l m u n d o h a n 
e n t o n a d o u n h i m n o q u e n o se c a n t ó j a -
m á s , y a l s o n d e ese h i m n o h a n h e c h o s u 
e n t r a d a t r i u n f a l e n l a c a p i t a l de S u d a m é -
r i c a l o s a v i a d o r e s e s p a ñ o l e s . 
N a d a p o d r í a f a l t a r e n e s t o s m o m e n t o s ¡ 
von^o d e l e e r l o s t e l e g r a m a s r e c i b i d o s d e 
1 m i p a t r i a y m e e n c u e n t r o c o n q u e l a m a -
d r e d e F r a n c o t e l e g r a f i ó a u n p a i s a n o s u -
y o q/ue r e s i d e e n B u e n o s A i r e s p a r a q u e 
a b r a c e a s u h i j o e n n o m b r e d e s u m a d r e ; 
e l R e y , a p e t i c i ó n d e es te g l o r i o s o a v i a d o r , 
h a t e n i d o e l r a s g o m a g n á n i m o d e i n d u l -
t a r a u n l e g i o n a r i o f e r r o l a n o c o n d e n a d o 
a m u e r t e ; e l M o n a r c a c o m u n i c ó a F r a n c o 
q u e t i e n e c o n s t a n t e m e n t e , c o m u n i c a c i ó n 
c o n s u m a d r e p a r a e n t e r a r l a f r e c u e n t e m e n -
te de l a m a r c h a d e l r a i d , y , p o r ú l t i m o , d o n 
A l f o n s o X I I I h a t e l e g r a f i a d o a F r a n c o , R u i z 
d e A l d a y D u r á n p a r t i c i p á n d o l o s q u e l e s 
h a c o n c e d i d o l a l l a v e d e g e n t i l h o m b r e s , 
c u y o v a l o r n o e s t á e n e l p e s o e n o r o , s i n o 
e n e l h e r o í s m o c o n q u e f u é g a n a d a e s t a 
d i s t i n c i ó n . 
M a n i f i e s t a q u e e l p r e s i d e n t e d e l a A r -
g e n t i n a , s e ñ o r A l v e a r , a l r e c i b i r y a b r a z a r 
a l o s a v i a d o r e s , e x c l a m ó l l e n o d e e n t u 
s i a s m o : « A s í , q u e r i d a E s p a ñ a . » 
Y o — d i c e e l s e ñ o r E s t r a d a — t e r m i n o c o n 
u n a b r a z o a l a l c a l d e d e M a d r i d ; e n é l 
q u i e r o a b r a z a r a t o d o s l o s a l c a l d e s d e 
E s p a ñ a , y , p o r c o n s i g u i e n t e , a t o d o e l p u e 
b l e e s p a ñ o l , y d i g o c o m o e l p r e s i d e n t e 
d e l a A r g e n t i n a : « A s í , q u e r i d a E s p a ñ a . » 
E l c o n d e d e V a l l e l l a n o y e l e m b a j a d o r 
d e l a A r g e n t i n a se a b r a z a n l a r g a m e n t e , 
m i e n t r a s e l p ú b l i c o v i t o r e a b a a E s p a ñ a , 
a l R e y , a A m é r i c a y a l o s a v i a d o r e s . 
L a a c t r i z L o l a M e m b r i v e s . q u e se h a l l a -
b a e n l a t r i b u n a , l l o r ó e m o c i o n a d a y a b r a -
z ó a l e m b a j a d o r d e l a A r g e n t i n a . 
* * * 
L o s d o s d i s c u r s o s f u e r o n p r o n u n c i a d o s 
a n t e u n m i c r ó f o n o , c e r c a d e l c u a l se h a -
l l a b a i n s t a l a d o u n a l t a v o z . 
F i n d e l a c t o 
A c t o s e g u i d o e l a l c a l d e r e c o m e n d ó a l 
p ú b l i c o q u e d e s f i l a r a c o n e l m a y o r o r d e n , 
p a r a q u e , d a d a l a a g l o m e r a c i ó n , n o se r e -
g i s t r a s e n i n g ú n i n c i d e n t e d e s a g r a d a b l e . 
L a c o r o n a de l a u r e l d e l a C o m i s i ó n o r -
g a n i z a d o r a f u é c o l o c a d a d e s p u é s d e l o s 
d i s c u r s o s a n t e e l m o n u m e n t o a C o l ó n . 
L a B a n d a M u n i c i p a l e j e c u t ó d u r a n t e e l 
a c t o l a M a r c h a R e a l y a l g u n o s h i m n o s 
a m e r i c a n o s . 
A l a u n a y c u a r t o d e l a t a r d e e m p e z ó 
a d e s f i l a r e l p ú b l i c o . A l a s d o s a ú n q u e -
d a b a b a s t a n t e g e n t e e n l a p l a z a d e C o -
l ó n . 
Cartas de Portugal 
E l g l o r i o s o v u e l o 
P o r F i d e l l n o D E F I G U E I R E D O 
Puntualmente, etapa por etapa, con eje-
cutiva sobriedad, cumplieron los aviado-
res españoles su programa, entre la ex-
pectación ansiosa y vibrante de pueblos 
numerosos, todos los de habla portuguesa 
y todos los de habla castellana. Un cla-
mor unán ime—la pacífica unanimidad no 
es la tendencia más seña lada de los [.u-í-
los peninsulares—, un clamor u n á n i m e 
los glorifica, y un mandato por aclama-
ción los eleva a representantes de cuan-
tos integran la madre E s p a ñ a y de cuan-
tos se desarraigaron de ella. Yo, en la 
forzada inmovilidad del lecho, Irato de 
investigar cuál se rá el arle de magia de 
estos vuelos sobre el At lánt ico , que en 
1922 y ahora en 1926, lograran electrizar 
sensibilidades embotadas; cuál será el 
sobrenatural poder que se nos comunica 
cuando conocemos esa gloriosa marcha 
sobre Amér ica , nuestra América . 
No puede ser el ebrio deslumbramiento 
de pueblos ajenos a los progresos de la 
aviación, que de repente se ven incor-
porados a ella en efemérides de maravi-
lla.. Por el contrario, es bien peninsular, 
en sus primeros pasos, la historia de la 
aviación. Fué un p o r t u g u é s , el padre Lo-
renzo de Guzmán , quien en 8 de agosto 
de 1708 lanzó el primer globo de aire 
caliente—a p a s s a r o l a — , como en son de 
burla le llamaban los con temporáneos . 
No falta quien dude' de estos principios 
de la av iac ión ; pero los trabajos de Au-
gusto Felipe Simoes, un erudito, y del 
cap i tán Tedeschi Correa Neves, un téc-
nico, reivindicaron hasta la saciedad para 
Portugal la invención de los ae rós ta tos , 
¡ l eg í t imamente atr ibuida a los hermanos 
Montgolfier, de fines del mismo si-
glo X V I I I . Antes de Guzmán, apenas se 
registra el proyecto p ú t a m e n t c teór ico 
del italiano Lana, que en 1670 defendiera 
la h ipó tes i s del globo metál ico, en cuyo 
inter ior se enrareciese el aire. 
Cuatro fueron las experiencias de Guz-
mán , de las cuales la principal fué la 
úl t ima, en la que voló un recorrido de 
cerca de un k i lómet ro , desde la plaza de 
Armas del castillo de San Jorge hasta el 
Terreiro do Pazo. No falló al ilustre m-
ventor (hermano de aquel preclaro esta-
dista Alejandro de Guzmán , ministro de 
Juan V, cuyos mér i to s sedujeron a ü l i -
veira Lima en su único trabajo de fic-
ción, el S e c r e t a r i o d e l R e y ] , no le fal-
taron la i ncomprens ión y la indiferencia 
de los c o n t e m p o r á n e o s e incluso la le-
yenda. Pronto se ins inuó que le fué pro-
hibido proseguir sus experiencias por el 
Santo Oficio, vers ión que ya deshicieron 
sus b iógrafos . 
A fines del siglo X I X , en 1898, Santos 
Dumont, b ras i l eño , por tanto, de nuestra 
sangre, hizo sus ensayos con motores de 
pe t ró leo , y cons igu ió en 1906 realizar un 
vuelo, entonces t r iunfal , de 250 metros en 
Bagalelle. 
En las trá^iéftS peripecias de la guerra 
y en estudios tenaces, en el continente 
y las colonias, la aviación portuguesa 
c r eó un copioso martirologio. Y cuando, 
hecha ta paz, continuando los grandes 
progresos sugeridos por la necesidad, na-
ció la asp i rac ión de la t ravesía del Atlán-
tico, rntent'áda y realizada con fortuna va-
ria por americanos e ingleses, fueron los 
portugueses Gago Coutinho y Saccadura 
Cabra!, quienes ejecutaron, en circunstan-
cias adversas, pero con el más t r iunfal 
éxito, esa jornada gloriosa en un aparato 
p e q u e ñ o , que apenas llevaba gasolina pa-
ra algunas horas, con un solo motor, .sin 
telegrafía sin hilos, sólo con un puesto 
para el pilólo. 
Hombres de ciencia, con sólida prepa-
ración previa, Coutinho y Saccadura, in-
trodujeron en la navegación aérea los mé-
todos de exactitud—como sus antepasa-
dos de los siglos XV y X V I hab ían crea-
do la navegac ión de altura y la astro-
nomía náut ica , (pie le daba el rumbo—; 
el sextante Gago Coutinho y las tablas 
logar í tmicas del mismo, permiten deter-
minar y trazar sobre la carta la posición 
del avión, en menos de tres minutos, y 
con aquella certeza que les seña ló una 
roca perdida en medio del inmenso océa-
no, de 500 metros de extensión. Seguros 
de la prec is ión de sus métodos , ellos di-
jeron entonces ser capaces de encontrar 
agujas en medio de los mares... 
I N D I C E - R E S U M E N 
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P R O V I N C I A S . — A samblca de la Federación 
C. A. de Murcia.—Los Keyes descubren en 
Málaga el monumento a los héroes de 
Iguc.riben. — Banquete a Primo de Rivera 
(página 4).—Grave cogida de L i t r i en la 
corrida regia (página 5). 
—eos—. 
E L T I E M P O . ( D a t u s del Servicio Meteoro-
lógico Oficial.)—TieTupo probable para hoy: 
Cantabria y Galicúi, vientos lloios de la 
región del Sur y tiempo de lluvias; Cen-
tro y Extremadura, vientos flojos de la 
región del Sur y tiempo inseguro; Aragón 
Catal uña y Levante, vientos flojos del Oes-
te y buen tiempo; Andalucía , vientos del 
Oeste y aguaceros; Baleare?, buen tiempo. 
L a temperatura m á x i m a del miércoles fué 
de 19 grados on Alicante, y la m í n i m a de 
ayer ha sido de 2 grados bajo cero ©n Te-
ruel. E n Madrid, la máx ima del miérco-
les fué do 12,2 grados, y l a m í n i m a de 
ayer ha sido de 3,2 grados. 
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Y como er g r o n n m d e m c n t i n e tcmpln 
de gracia y arrojo, de variedad de tonos 
y belleza las más graves empresas, no 
nos faltó el arrojo imprudente, el espí r i lu 
de aventura, la conliaii7,a en la propia 
estrella de los jóvenes oliciales, que, aban-
donados, si no con t ra r iado» , allá fueron 
en busca de la más lejana colonia por-
tuguesa, recorriendo 130 grados de lon-
gi tud. 
Ahora, aprovechando los progresos de 
tres años de trabajos siempre victorio-
sos, Franco y sus c o m p a ñ e r o s vuelan ha-
cia Buenos Aires, con precis ión y segu-
ridad que sorprenden, realizando un ho-
rario fijado de anlemano, con desdén ha-
cia los imprevistos. Y allá es tán , en la 
t ierra hispanoamericana, embajadores del 
corazón de España , cerca de otras sensi-
bilidades afines. 
¿ P e r o qué es lo que hace de estas ex-
pediciones aé reas a Amér ica una mágica 
señal para el senlimienlo de tantos pue-
blos? No es sólo su novedad, pues los 
pueblos no se apasionan por las conquis-
tas de gabinete; no es sólo el he ro í smo 
gallardo, que no fallaron a pór lügyesos y 
españo les precursores, como Uead, Haw-
ker, Mackenzie, Alccok y Hrovvn; y mu-
cho menos es el alcance económico que 
se pueda predecir de la navegación aerea 
entre la Pen ínsu la y la Amér ica del Sur, 
ya que los intereses apasionan, pero no 
unifican ni elevan. Lo que en esas trave-
sías magníficas nos galvaniza es v r n i n -
deramente su conlenido ideal, la llama 
purilicadora que calienta y lleva hacia un 
mundo suprasensible, de misterio y be-
lleza, las empresas de la fría inteligen-
cia. 
En 1922 Coulinho y Cabra! piularon en 
la carlinga de su avión la cruz de la 
Ürden de Cristo, s ímbolo de la fe, de !a 
misma fe que en la era de 500 hizo los 
descubrimienlos, y llevaron consigo, como 
ta l i smán bendito, una edición seiscentisla 
de las L u s i a d a s . ¿ P a r a leer en las altu-
ras? No. Para sentirse a c o m p a ñ a d o s del 
viático exhortativo, del alma heroica de 
Entusiasmo delirante en provincias 
C E 
Ante la estatua de Colón en Barcelona se manifiestan 60.000 personas. 
Granada desíiia ante el sepulcro de los Reyes Católicos. Acto de afir-
mación hispanoamericana en Valencia 
A N D A L U C I A j c o n f e r e n c i a d e l d e c a n o d e l a F a c u l t a d d e 
D e r e c h o , s e ñ o r Z u m a l a c á r r e y u i , s o b r e e l 
r a i d E s p a ñ a - B u e n o s A i r e s . 
L l a c t o h a r e s u l t a d o m á s q u e u n a c o n -
f e r e n c i a , u n a c t o s o l e m n í s i m o d e a f i r m a -
c i ó n h i s p a n o a m e r i c a n a . 
H a b l ó e n p r i m e r t é r m i n o e l p r e s i d e n t e 
d e l A t e n e o y c a t e d r á t i c o , d o n M a r i a n o <jó-
m e z , e n e x a l t a d o s t é r m i n o s d e p a t r i o t i s -
m o . 
L u e g o , e l d o c t o r Z u m a l a c á r r e g u i e x p l a -
n ó s u c o n f e r e n c i a , e s t u d i a n d o e n s u p r i -
m e r a p a r t e e l r a i d d e s d e e l p u n t o de v i s t a 
c i e n t í f i c o , e x p l i c a n d o e l f u - n c i o n a m i e n t o d e 
l o s a p a r a t o s , q u e , c o m o e l r a d i o g o n i ó m e -
t r o , h a n c o n t r i b u i d o t a n e f i c a z m e n t e a l a 
o r i e n t a c i ó n d e l o s a v i a d o r e s . , 
L a s e g u n d a p a r t e d e l a c o n f e r e n c i a es-
t u v o d e d i c a d a a l o s f r u t o s p a t r i ó t i c o s d e l 
r a i d , e x p o n i e n d o e l o r a d o r l a s p o s i b i l i d a -
d e s d e u n a l í n e a fija d e c o m u n i c a c i ó n a é -
r e a e n t r e E s p a ñ a y A m é r i c a , e n l a t r a s -
c e n d e n c i a d e e l l a e n e l o r d e n e c o n ó m i c o . 
L a t e r c e r a y ú l t i m a p a r t e f u é u n a d m i 
r a b i e e s t u d i o s o b r e e l e s t a d o a c t u a l d e E s -
p a ñ a y s u p o r v e n i r e n e l c o n c i e r t o de l a s 
g r a n d r e s n a c i o n e s F u é m u y a p l a u d i d o . 
A p e t i c i ó n d e l c ó n s u l a r g e n t i n o , h a b l ó 
e l p a d r e C a l a s a n z I t a b a z a , q u e p r o n u n c i ó 
u n d i s c u r s o d e a r r e b a t a d o r a e l o c u e n c i a r e -
c o r d a n d o e l a m o r d e l a A r g e n t i n a a E s p a -
ñ a , p o r é l v i v i d o d u r a n t e e l i n o l v i d a b l e 
v i a j e d e l C a r d e n a l B e n l l o c h . 
C e r r ó e l a c t o e l c ó n s u l d e C u b a c o n l a s 
| s i g u i e n t e s p a l a b a r s • 
« Q u i e r o q u e u n a v o z g e u n i n a m e n t e a m e -
C a r l o s V , a c l a m a n d o a E s p a ñ a | r i c a n a se d e j e o i r e n es te l o c a l p a r a e x -
T O L E D O , 1 1 . — A p e n a s se s u p o e n T o l e - | P r e s a r u n s o l o p e n s a m i e n t o . E l v i a j e de l o s 
d o l a l l e g a d a d e i h i d r o a b u e n o s A i r e s , 1 a v i a d o r e s e s p a ñ o l e s v a a e s c r i b i r u n a r -
l o d o s l o s a l u m n o s , e s p u n t á n e a m e n t e c o n - \ t í c u l o m á s e n l a c o n s t i t u c i ó n e s p i r i t u a l 
g r e g á r u n s e e n e l A l c á z a r , r o d e a n d o l a es- a m e r i c a n a , p e r o n o c o n l a r i g i d e z d e l a 
t a t ú a d e C a r l o s V , v i t o r e a n d o a E s p a ñ a y > l e y ' s i n o c o d i f i c a d o p o r e l c o r a z ó n y "es-
a F r a n c o . L a p r e s e n c i a d e l c o r o n e l e n I c n t 0 C0V l a t i n t a d e l a s f l o r e s d e s h o j a d a s 
a q u e l l o s m o m e n t o s f u é a c o g i ú a c o n u n a i e n los . J a r d i n e s a m e r i c a n o s , e n h o n o r de 
a t r o n a d o r a s a l v a d e a p l a u s o s . L ^ T e ñ o r P é - i l o s a v i a d o r e s , y ^ q u e d i c e q u e e l l o s s o n u n a 
E n l a s c a l l e s d e A n d ú j a r se c a n t ó l a S a l v e 
A.N D U J A R , 1 1 . — L n a g r a n d i o s a m a n i f e s -
t a c i o n r e c o r r i ó l a s c a l l e s de a s t a c i u d a i i . 
c a n t a n d o l a s a l v e , p a r a d a r g r a c i a s a l a 
V i r g e n d e l a C a b e z a p o r e l f e l i z t é r m ü i o 
d e l r a i d , y p r o r r u m p i e n d o e n c o n t i n u o s 
v í t o r e s a E s p a ñ a , a l R e y y a l o s a v i a d o -
r e s . T o d a s l a s c a s a s d e J a c i u d a d se e n -
g a l a n a r o n y e l c o m e r c i o c e r r ó s u s p u e r -
t a s . L a s c a m p a n a s d e l a s i g l e s i a s v o l t e a -
r o n a l e g r e m e n t e . E l e n t u s i a s m o es e x t r a -
o r d i n a r i o . 
D e s f i l e a n t e e l s e p u l c r o d e l o s 
R e y e s C a t ó l i c o s 
G R A N A D A . 1 1 . — H o y es d í a d e j ú b i l o e n 
( ¡ r a n a d a . E n l a C a t e d r a l se c a n t ó e s t a m a -
ñ a n a u n T e d e u m , a l q u e a s i s t i ó e l A y u n -
t a m i e n t o , b a j o m a z a s , t o d a s l a s a u t o r i d a -
des y e l p u e b l o g r a n a d i n o . 
D e s p u é s l a s a u t o r i d a d e s y e l g e n t í o des -
filaron a n t e e l s e p u l c r o q u e g u a r d a l o s 
r e s t o s d e l o s R e y e s C a t ó l i c o s . 
E n l a s o f i c i n a s d e l E s t a d o n o se t r a b a j ó , 
e n l a s e s c u e l a s n o h u b o c l a s e s y c o m e r -
c i o s , f á b r i c a s y t a l l e r e s e e r r a r o n . 
C A S T I L L A L A N U E V A 
E n l a A c a d e m i a d e I n f a n t e r í a 
L o s c a d e t e s d e T o l e d o r o d e a n l a e s t a t u a d e 
l a p a t r i a q u e e n e l l o s r e n o v a b a m o m e n l o s l r e z d e L e m a i m p r o v i s ó u n a p a t r i ó t i c a a r e n r e p r e s e n t a c i ó n s i m b ó l i c a de l a h i d a l g a r a -
de genial sobreexci tac ión . Y una vez 
amarados en la Guánabara j fueron a casa 
de Portugal, la l ibrer ía manuclina del Ga-
binete P o r t u g u é s de Lectura, a deposilat-
en la preciosa biblioteca del L ú s i t a h i a el 
l ibro maravilloso, que una vez m á s de-
g a , e n c o m i a n d o l a i m p o r t a n c i a d e l r a i d , I z a e s p a ñ o l a . » 
d e s t a c á n d o s e . e l j e f e d e l a g l o r i o s a e x p e -
d i c i ó n , q u e se e d u c ó e n e l A l c á z a r t o l e d a -
n o . L o s a l u m n o s , e n t r e a p l a u s o s y v í t o r e s 
f r e n é t i c o s , c a n t a r o n e l h i m n o d e l a A c a -
d e m i a . 
O r g a n i z a d a p o r l o s e s t u d i a n t e s c a t ó l i c o s 
E l p ú b l i c o v i t o r e ó a A m é r i c a y a l i n g e -
n i e r o F r a n c o , h e r m a n o d e l a v i a d o r , q u e 
a s i s t i ó a l a c o n f e r e n c i a . 
m o s t r ó s u p o d e r d e h e c h i z o . Y s i e m p r e se c e l e b r ó u n a m a n i f e s t a c i ó n p a t r i ó t i c a , a 
. . ' I n d e s c r i p t i b l e e n t u s i a s m o 
fué a s í : el cullo a Camocns es una co 
rr icnte paralela del espír i lu heroico de 
la dedicación cívica, de la inspirada vo-
cación para servir la honra y la gloria 
nacionales. 
Alíora Franco, anles de partir , con una 
h ida lguía bien española , lelcgrafía su 
efusivo saludo al viejo Gago Coulinho, y 
va, como los demás tripulantes del Mas 
l a q u e se s u m o i n m e n s o g e n t í o . P r e s i d i ó 
e l a l c a l d e , f i g u r a n d o e n c a b e z a e l e s t a n -
d a r t e d e l a c i u d a d . L o s m a n i f e s t a n t e s se 
d i r i g i e r o n a l G o b i e r n o c i v i l y l u e g o a l 
A y u n t a m i e n t o , r e p r o d u c i é t u f r T s e Tos v í t o r e s 
e n t u s i a s t a s . H i c i e r o n u s o d e l a p a l a b r a e l 
a l c a l d e , e l e s t u d i a n t e s e ñ o r M e d i n a y e l 
d i r e c t o r d e l I n s t i t u t o . L a c i u d a d a p a r e c e 
e n f í a l a n a d a . 
E n l a C a t e d r a l se c e l e b r ó u n ^ S o l e m n e Te -
U l t r a , a o r a r a l a i g l e s i a d e S a n J o r g e , ' d é u m , o f i c i a n d o e l O b i s p o a u x i l i a r , d o c t o r 
e n L a R á b i d a , y a l a d e L a s P a l m a s , B a l a n z a ! , e n r e p r e s e n t a c i ó n d e l C a r d e n a l , 
d o n d e o r a r o n t a m b i é n C o l ó n y s u s m a r i - f I l i e se , l a l l a a u s e n t e . A s i s t i e r o n l a s a u t o -
r i d a d e s y ñeros . Bien idéht i í icadós con la vieja san-
gre de su pueblo, se dir igen los aviado- T ^ H o 
res portugueses en 1922 y los e s p a ñ o l e s , loieao-
en lü-26 a tierra bien portuguesa y bien 
española , empapada con la sangre de 
nuestros már t i r e s , glorificada por los he-
ro í smos de nuestros abuelos, por ellos 
descubiertas entre las brumas de los ma-
res, por ellos pobladas y civilizadas, a 
t ravés de ese Atlánt ico, que es para nos-
otros, propiamente, un familiar m a r e n o s -
t r u n t. 
n u m e r o s o p ú b l i c o . D u r a n t e l a 
r e p i c a r o n t o d a s l a s c a m p a n a s 
C A T A L U Ñ A 
E n B a r c e l o n a se c o n g r e g a n a n t e e l m o n u -
m e n t o a C o l ó n m á s d e 60 .000 p e r s o n a s 
B A R C E L O N A , 1 1 — D u r a n t e t o d o e l d í a s e 
h a n c u r s a d o n u m e r o s í s i m o s t e l e g r a m a s d e 
f e l i c i t a c i ó n a l a m a y o r d o m i a d e P a l a c i o y 
a l G o b i e r n o , c o n m o t i v o d e l é x i t o d e l v i a j e 
de F r a n c o a B u e n o s A i r e s . 
' L a C o m i s i ó n o r g a n i z a d o r a d e l h o m e n a j e 
Pisando s u e l o b r a s i l e ñ o , F r a n c o , e n u n ; a l a s r e p ú b l i c a s s u d a m e r i c a n a s h a e n v i a -
d e - ! d o u n r a d i o g r a m a a F r a n c o , p i d i é n d o l e 
q u e a s u r e g r e s o a E s p a ñ a a m a r e e n B a r -
c e l o n a , a l i g u a l q u e h i z o C o l ó n c u a n d o 
v o l v í a d e d e s c u b r i r e l N u e v o M u n d o . 
L a a g r u p a c i ó n o b r e r a d e U n i ó n P a t r i ó -
n o b l e i m p u l s o d e s o l i d a r i d a d f a m i l i a r , 
t a l l a l o s p r o c e d i m i e n t o s s e g u i d o s e n s u 
t r a v e s í a , y d e c l a r a o q u e d i c h o s p r o c e d i -
m i e n l o s n o e r a n o t r o s q u e l o s q u e se 
d e r i v a n d e l a s e n s e ñ a n z a s d e l g r a n n a u -
t a G a g o , c r e a d o r d e l a n a v e g a c i ó n a é r e a » . o b r e r o S ) a b e n e f i c i o d e l m e c á n i c o B a d a . 
u s t o b v u e l o s s o n a m a n e r a d e a r c o i r i s . T a m b i é n h a o r g a n i z a d o u n a e x c u r s i ó n p a r a 
q u e u n e n l a s p a r c e l a s d e u n a g r a n f a m i - ¡ f e s t e j a r e l é x i t o d e l r a i d . 
h a , q u e p e r i l l á n c o n b e l l e z a s u p r e m a m e n - i E s t a t a r d e u n n u m e r o s o g r u p o d e j ó v e -
t e s u g e s t i v a e l i d e a l i b e r o a m e r i c a n o . P a l - 1 n e s e s t u v o e n C a p i t a n í a g e n e r a l y e n e l 
p i l a n d e s e n t i m i e n t o h i s t ó r i c o e n l o q u o ! C í r c u l o M i l i t a r . E n d i c h o c e n t r o l e y ó u n a 
é s t e l l e n e d e m á s c r e a d o r y d c l e r m i i n n - ' c n n f e r e n c i n ^ c a P ¡ t á n A l v a r e z B a y o e l 
t e , c o m o f u e r z a a c u m u l a d a d a r á n t é s i - ,<?Ili , 'n1n Ctwroi íé l s e ñ o r G e v a . q u o f u é m u y 
e n T á n g e r 
Un telegrama del cónsul al presidente 
del Consejo 
—o—i 
T A N G E R , i i . — L a t e r m i n a c i ó n d e l 
« r a i d » E s p a ñ a - B n e n o s A i r e s h a p r o d u c i d o 
a q u í i n d e s c r i p t i b l e e n t u s i a s m o , e n e l q u e 
t o m ó p a r t e l a m i s m a p o b l a c i ó n m o r a . E l 
p ú b l i c o se a g l o m e r ó a n t e l a s p i z a r r a s c o -
l o c a d a s p o r e l d i a r i o e s p a ñ o l « H e r a l d o d e 
M a r r u e c o s » , d e m o s t r a n d o v i v í s i m a a n s i e -
d a d p o r c o n o c e r ' l a s n o t i c i a s . L a d e l a l l e -
g a d a d e l o s a v i a d o r e s a l a c a p i t a l a r g e n -
t i n a f u é a c o g i d a c o n g e n e r a l a l e g r í a . 
L o s e d i f i i e i o s e s p a ñ o l e s y l a s ca sa s d e l a 
c o l o n i a e s p a ñ o l a h a n s i d o e n g a l a n o d o s e 
i l u m i n a d o s . 
H o y se c a n t ó e n l a I g l e s i a e s p a ñ o l a u n 
T e d e u m , y d e s p u é s C o m i s i o n e s d e t o d a s l a s 
e n t i d a d e s v i s i t a r o n a l c ó n s u l g r e n e r a l d e E s -
p a ñ a , f e l i c i t á n d o l e y r o g á n d o l e q u e t r a n s -
m i t a l a f e l i c i t a c i ó n a l G o b i e r n o . 
A n o c h e l o s e x p l o r a d o r e s e s p a ñ o l e s d e s f i -
l a r o n p o r l a s c a l l e s , s i e n d o o v a c i o n a d o s . 
L a P r e n s a f r a n c e s a e l o g i a m u c h o , l a h a -
z a ñ a d e l o s i n t r é p i d o s a v i a d o r e s . 
E l c ó n s u l d e T á n g e r f e l i c i t a a l p r e s i d e n t e 
E l c ó n s u l g e n e r a l d e T á n g e r h a d i r i g i d o 
a l g e n e r a l P r i m o d e R i v e r a e s t e t e l e -
t i c a h a a b i e r t o u n a s u s c r i p c i ó n e n t r e l o s i g r a m a : 
« A l s a b e r e n e s t e m o m e n t o l a f e l i z l l e -
g a d a d e l « P l u s U l t r a » a B u e n o s A i r e s , 
e l e v o a v u e c e n c i a m i m á s e n t u s i a s t a f e l i -
c i t a c i ó n y l a d e l p e r s o n a l a m i s ó r d e n e s 
p o r e l g r a n d i o s o « r a i d » q u e h a c u b i e r t o d e 
g l o r i a a E s p a ñ a , a l E j é r c i t o , a l a M a r i n a y 
a l a i n d u s t r i a n a c i o n a l . 
L a c o l o n i a e s p a ñ o l a v e n d r á a v i s i t a r m e 
h o y p a r a t e s t i m o n i a r s u j ú b i l o y f e l i c i t a r 
a l G o b i e r n o . » glos, que impele a nuevas conquislas, y 
no corno estéri l narcisismo de impoten-
tes. 
He aqu í por qué todos, b ras i l eños y ! n a n o r ó ñ e t e n o s m s nanuns m i m a r e s , t-.n | 
porlngueses, a c o m p a ñ a m o s e n el júb i lo ¡ ca('a 1ina de dichas plazas formáronse r,u-
aplaudido. 
Después prormnció un patriótico discur-
so el catedrático doctor Pérez Agudo. 
En las distintas plazas de la ciudad han ^-w | , . c - i * • 
d d  conci rt  la  b da  ilitares. F.  j r J r a i Q 3 r l l l p i n a S a d q u i e r e 
a nuestra n a c i ó n hermana porque en | a s I fnerosos grupos, que se trasladaron al mo-
tierras de Santa Cruz los mismos n o r l u - j m i m e n t 0 a C o l 6 n - c u y o s a l r ( l d c , 1 o r í J S e r ; a n 
i t n o á d c r.„« inoo • A . . insuficientes para contener a la muche gue>es que en 1;)̂ ^ agasaiaron a í . í ú t n i l , ^ i ^ i , , „ ~ ?. , . " b ' ^ ^ j 1 " " " ci v..aoi u i , ^ ^ p p calculándose que pasaban de 
} a Coulinho, son los que de nuevo acu-! 6o.onn las personas allí rennidas, 
den a glorificar a Franco, lodos senti- j Al llegar al monumento los autoridades 
mos el contenido ideal que palpita en esta | y los cónsules de las repúblicas america-
empresa magnífica, y cuán grande es s u i B a s j l a s bandas interpretaron la Marcha 
poder galvanizador. 
Lisboa, febrero, 1926 
e s t a d o o f i c i a l 
Veinte mil kilómetros de recorrido 
H a n c o m e n t a d o l a s g e s t i o n e s c o n los 
. p a í s e s a f e c t a d o s 
L a f e c h a d e l r e g r e s o 
Se dice que volverán en el «Alsedo» 
B U E N O S A I R E S , u . — S e p r e p a r a n g r a n -
d e s o b s e q u i o s y a g a s a j o s e n h o n o r d e l o s 
m a r i n o s e s p a ñ o l e s d e l d e s t r ó y e r « A l s e d o » . 
q u e l l e g a r á n a q u í e l d í a 13. L o s m a r i n o s 
t i e n e n d i s p u e s t o a l o j a m i e n t o e n e l C l u b 
N a v a l . 
Se a s e g u r a q u e l a e s t a n c i a d e l o s a v i a -
d o r e s se p r o l o n g a r á a q u í h a s t a e l m i é r c o -
l e s o e l j u e v e s d e l a p r ó x i m a s e m a n a ; p e r o 
n a d a se s a b e e n c o n c r e t o , p u e s , s e g ú n e l 
c o m a n d a n t e F r a n c o , e l G o b i e r n o d e M a - i 
d r i d es q u i e n h a d e d a r l a o r d e n d e p a r - s o l e m n e T e d e u m en a c c i ó n d e g r a c i a s , y 
t u l a y l a f o r m a e n q u e h a d e e f e c t u a r s e I P o r 1a t a r d e dar.^ u n a c o n f e r e n c i a s o b r e 
R e a l , e s t a l l a n d o e n t r e l a m u l t i t i u d c l a m o - , 
r o s a s o v a c i o n e s y f r e n é t i c o s a p l a u s o s , q u e I ' P o r e l m i n i s t e r i o d e E s t a d o se h a n i n i 
d u r a r o n l a r g o r a t o . c i a d o g e s t i o n e s c o n l o s p a í s e s a f e c t a d o s p o r 
L u e g o se q u e m ó n n p r e c i o s o c a s t i l l o d e j e l p r o y e c t o d e « r a i d » a F i l i p i n a s ^ q u e h a n 
f u e g o s a r t i f i c i a l e s , q u e f u é m u y d e l a g r á 
d o d e l p ú b l i c o . 
L a s a u t o r i d a d e s se t r a s l a d a r o n s e g u i d a -
m e n t e a l v a p o r R o m e n , d o n d e se c e l e b r o 
u n a c o m i d a . 
A l a s d i e z y m e d i a d e l a n o c h e c o m e n z ó 
e n l a p l a z a de S a n J a i m e e l c o n c i e r t o de 
l a B a n d a M u n i c i p a l , q u e f u é o í d o p o r n u -
m e r o s í s i m o p ú b l i c o . 
L a C á m a r a de C o m e r c i o i t a l i a n a h a h e -
c h o c o n s t a r nu s a t i s f a c c i ó n p o r e l ¡'xito 
d e l r a i d , d i c i e n d o q u e h a de c o n t r i b u i r a 
e s t r e c h a r y r e i t e r a r l o s c a r i ñ o s o s s e n t i -
m i e n t o s q u e u n e n a l o s p u e b l o s h i s p a n o i t a -
l i a n o s . 
M a ñ a n a se c e l e b r a r á e n l a C a t e d r a l u n 
c o n c e b i d o l o s s e ñ o r e s L ó r i g a , E s t é v c z y 
o t r o s a v i a d o r e s e s p a ñ o l e s , c o n o b j e t o d e 
d a r c a r á c t e r o f i c i a l a e s t a e m p r e s a . 
E s p r o b a b l e q u e e l « r a i d » se i n i c i e e n 
L e v a n t e , c o n t r e s a p a r a t o s . E l r e c o r r i d o 
n o s e r í a i n f e r i o r a 20.000 k i l ó m e t r o s 
e l r e g r e s o 
E s t á m u y e x t e n d i d a l a c r e e n c i a d e q u e 
l o s a v i a d o r e s r e g r e s a r á n e m b a r c a d o s e n 
e l « A l s e d o » . 
E l « A l s e d o » s a l i ó a y e r d e P . í o J a n e i r o 
R I O J A N E I R O , 11. — H a z a r p a d o c o n 
r u m b o a B u e n o s A i r e s e l d e s t r ó y e r « A l s e -
d o » . L l e g a r á a l a c a p i t a l á r g ' e n t i n a e l 
d í a 13. 
E n t o d o e l p a í s c o n t i n ú a n l a s m a n i f e s t a -
c i o n e s e n h o n o r d e l c o m a n d a n t e F r a n c o y 
s u s c o m p a ñ e r o s . 
T o d o s l o s p e r i ó d i c o s p u b l i c a n e d i c i o n e s 
e s p e c i a l e s c o n l o s a c t o s q u e se v a n c e l e -
b r a n d o e n B u e n o s A i r e s . 
M r o í o 
FfiCiL DE GQIÍIPROBAR 
S e h a p u e s t o a l a v e n t a e n e s t a s e m a n a 
e l C e p i l l o B L A N - K O R , c r e a c i ó n d e l a f á -
b r i c a F a u b e l , S. A . , d e M a d r i d , s e g ú n f ó r -
m u l a y d i s e ñ o d e l o s l a b o r a t o r i o s d e l a 
P r o f i l a x i s D e n t a l . 
E l C e p i l l o B L A N - K O R c o n s t i t u y e u n p r o -
g r e s o , n o s ó l o p o r su f o r m a e s p e c i a l , q u e 
p e r m i t e u n p e r f e c t o c e p i l l a d o d e l o s d i e n -
t e s a l a c o p l a r s e a l a s c a r a s i n t e r n a s y e x -
t e r n a s d e l a s a r c a d a s d e n t a r i a s , l l e g k n d t t 
h a s t a l a s ú l t i m a s m u e l a s , s i n o , t a m b i é n , 
p O r q t i é es u n r e s u l t a d o d'^ d i v e r s o s e s t u -
d i o s y e x p e r i e n c i a s p r o f e s i o n a l e s . 
P u e d e u s t e d p é d í r í ó e n c u a l q u i e r p e r -
f u n u r í a o d r o g u e r í a , y , a s i m p l e v i s t a , 
c o m p r o b a r á s u e x c e l e n c i a y s u p e r i o r i d a d 
i i g i é n i c a s -
e l r n í r i el c a t e d r á t i c o d o c t o r P é r e z A g u d o . 
P o r l a n o c h e h a b r á en e l L i c e o u n b a n -
q u e t e en h o n o r de l o s r e p r e s e n t a n t e s d e 
l a s r e p ú b l i c a s s n d a m e r l r a n a s . 
P a r a a s i s t i r a es te a c t o es e s p e r a d o e l 
e m b a j a d o r d e l a A r g e n t i n a . 
N A V A R R \ 
O f r e n d a d e l a m a d r e d e A l d a 
a l a V i r g e n d e l P u y 
P A M P L O N A . 1 1 . — E n E s t e l l a se c a n t ó e s t a 
m a ñ a n a a n t e l a V i r g e n d e P u y u n T e d é u m 
e n a c c i ó n d e g r a c i a s p o r e l é x i t o d e l r a i d , 
a s i s t i e n d o t o d a s l a s a u t o r i d a d e s y e l v e -
c i n d a r i o , q u e d e s p u é s se t r a s l a d ó e n m a -
n i f e s t a c i ó n a l a c a s a de t a f a m i l i a d e R n i z 
d e A l d a , d o n d e e l A y u n t a m i e n t o f e l i c i t ó 
a l p a d r e d e l b r a v o c a p i t á n . 
E n e l C a s i n o E s p a ñ o l y e n e l G i m n á s t i -
c o se c e l e b r a r o n s e n d o s b a n q u e t e s de 15ü 
c u b i e r t o s c a d a u n o . E l p r i m e r o f u é p r e s i -
d i d o p o r e l a b u e l o y u n h e r m a n o d e l c a -
p i t á n , y e l s e g u n d o l o p r e s i d i ó o t r o h e r -
m a n o . 
Se e n v i a r o n l a s flores de l a m e s a a l a 
m a d r e d e R u i z de A l d a , y é s t a l a s o f r e n d ó 
a l a V i r g e n d e l P u y 
A l a s s e i s d e l a t a r d e se c e l e b r ó u n a v e -
l a d a teatral, q u e r e s u l t ó b r i l l a n t í s i m a . 
L a f a m i l i a d e R u i z d e A l d a e s t á r e c i -
h f e n d o c e n t e n a r e s d e f e l i c i t a c i o n e s d e t o d a 
E s p a ñ a . 
V A L E N C I A 
A c t o d e a f i r m a c i ó n h i s p a n o a m e r i c a n a 
V A L E N C I A , 1 1 — P a r a e s t a n o c h e e s t a b a 
a n u n c i a d a e n e l C í r c u l o M e r c a n t i l u n « i 
C o n c u r r e n c i a e x t r a o r d i n a r i a 
a l T e d é u m e n l a C a t e d r a l 
L l e n a d e p ú b l i c o de t o d a s l a s c l a s e s a p a 
r e c i ó a y e r m a ñ a n a l a h e r m o s a n a v e d e l a 
i g l e s i a d e S a n I s i d r o e l R e a l , d o n d e se ce-
l e b r a b a ' s o l e m n e f u n c i ó n de a c c i ó n d e g r a -
c i a s por l a f e l i z l l e g a d a de l o s a v i a d o r e s 
e s p a ñ o l e s . 
E l t e m p l o c a t e d r a l i c i o r e s u l t a b a i n s u f l e i e n 
t e p a r a l o s i n c o n t a b l e s f i e l e s q u e d e v o t a -
m e n t e a s i s t í a n a l a fiesta o r g a n i z a d a p o r 
e l s e ñ o r O b i s p o d e M a d r i d - A l c a l á y e l Ca-
b i l d o c a t e d r a l . 
E l p u e b l o d e M a d r i d h a s a b i d o p a t e n -
t i z a r s u r e l i g i o s i d a d , y p r e s i d i é n d o l e se 
h a l l a b a e l a l c a l d e , s e ñ o r c o n d e de V a l l e -
l l a n o , y u n a C o m i s i ó n de c o n c e j a l e s . 
A l a s d i e z y m e d i a se h i z o l a e x p o s i c i ó n 
d e l S a n t í s i m o S a c r a m e n t o , o c u p a n d o l u e -
g o l a s a g r a d a c á t e d r a e l c a n ó n i g o m a g i s -
t r a l , d o c t o r V á z q u e z C a m a r a s a , q u e p r o -
n u n c i ó e l o c u e n t e y s e n t i d a a l o c u c i ó n . 
C o m e n z ó e x p r e s a n d o l a g r a t i t u d d e t o -
d o s l o s e s p a ñ o l e s a D i o s N u e s t r o S e ñ o r p o r 
h a b e r c u l m i n a d o t a n g l o r i o s a e m p r e s a y 
l a s a t i s f a c c i ó n í n t i m a q u e s e n t í a m o s p o r 
a q t i e l a n h e l a d o fin. 
H a s i d o e l g e n i o d e l a m a d r e E s p a ñ a 
e l q u e h a t r a z a d o l a p r i m e r a r u t a a é r e a 
q u e a t r a v i e s a e l A t l á n t i c o p a r a l l e g a r a 
A m é r i c a : h a f o r m a d o e l p r i m e r g u í a d e l 
e s p a c i o ; e s t o c o n s t i t u y e e l v e r d a d e r o v í n c u -
l o , e l p a s o m á s d e c i s i v o p a r a l a a p r o x i -
m a c i ó n h i s p a n o a m e r i c a n a . 
F r a n c o y s u s c o m p a ñ e r o s s a b e n s e r b u e 
n o s e s p a ñ o l e s , d e m o s t r a n d o s u s s e n t i m i e n -
t o s r e l i g i o s o s ; a l e m p r e n d e r l a j o r n a d a se 
f o r t a l e c i e r o n c o n l a C o m u n i ó n , y t a n p r o n -
t o se p o s a b a e l h i d r a , a c u d í a n p r e s u r o s o s 
a l a i g l e s i a p a r a i n v o c a r l a p r o t e c c i ó n y 
e l a u x i l i o d i v i n o , e s c u d a n d o sus p e d i o s 
c o n l a s m e d a l l a s d e l a V i r g e n , p a r a q u e 
e n t o d o m o m e n t o t o s a m p a r a s e . 
D e s p u é s , e l s e ñ o r O b i s p o e n t o n ó e l T e -
d é u m , q u e f u é c a n t a d o a t o d a o r q u e s t a , 
c o n c l u y e n d o c o n l a s o l e m n e b e n d i c i ó n c o n 
e l S a n t í s i m o S a c r a m e n t o , q u e e l p ú b l i c o 
r e c i b i ó a r r o d i l l a d o . 
Calurosos elogios de 
la Prensa francesa 
o 
La ruta del regreso no está por en-
cima de las fuerzas de quienes die-
ron prueba magnífica de valor • 
P A R I S , 1 1 . — T o d o s l o s d i a r i o s d e d i -
c a n h o y e x t e n s o e s p a c i o e n s u p r i m e r a 
p l a n a a l r e l a t o d e l a m a g n í f i c a h a z a ñ a d e 
l o s a v i a d o r e s e s p a ñ o l e s e n s u v u e l o a l a 
A r g e n t i n a , r e p r o d u c i e n d o l o s r e t r a t o s d e 
t o d o s e l l o s y d e l h i d r o a v i ó n P l u s U l t r a , 
c o n e l g r á f i c o d e l r a i d , l l e v a d o t a n f e l i z -
m e n t e a t é r m i n o , y e l o g i a n d o c a l u r o s a -
m e n t e e l v a l o r y l a p e r i c i a d e t a n b r i l l a n -
n s i v p r o s u n t a n t c s d e l a A v i a c i ó n , e s p a -
ñ o l a . 
E l F r t i t V a r i s i c n , p a r t i c u l a r m e n t e , r i n d e 
u n c á l i d o t r i b u t o d e a d m i r a c i ó n a e s t o s 
h o m b r e s v a l i e n t e s , q u e l u c h a r o n c o n t r a 
l o s e l e m e n t o s , s u f r i e r o n e n d i v e r s a s o c a -
s i o n e s v i e n t o s c o n t r a r i o s y t r i u n f a r o n c o n 
l a m i r a d a y e l a l m a p u e s t a e n e l c o n t i -
n e n t e a m e r i c a n o , p a r a l l e v a r h a s t a l a j o -
v e n r e p ú b l i c a a r g e n t i n a e l m e n s a j e d e sa-
l u d o d e l S o b e r a n o e s p a ñ o l . 
« C o n e s t a b r i l l a n t e t r a v e s í a — a ñ a d e — , l o s 
a v i a d o r e s e s p a ñ o l e s h a n e s c r i t o u n a g l o -
r i o s a p á g i n a d e l a H i s t o r i a , t r a z a n d o u n 
g i g a n t e s c o g u i ó n a t r a v é s d e l A t l á n t i c o 
e n t r e l a v i e j a E u r o p a y l a j o v e n A m é r i c a 
l a t i n a . , 
H a s i d o u n v u e l o s i m b ó l i c o . , q u e h8 t e -
n i d u s u c o m i e n z o e n e l m i s m o p u e r t o d e 
R a l o s , q u e v i ó s a l i r e n b u s c a d e n u e v o s 
c i e l o s a l a s c a r a b e l a s d e C o l ó n , y a l m i S r 
m o t i e m p o , h a s i d o l a m e j o r , p r u e b a d e i 
v a l o r d e l a h a s t a a h o r a p o c o c o n o c i d a 
A v i a c i ó n e s p a ñ o l a , q u e h o n r a a l a t r a d i -
c i ó n d e s u h e r o i c o E j é r c i t o . » 
E l : I m p o r t a n t e ó r g a n o p a r i s i é n t e r m i n a 
d i c i e n d o q u e e l r e g r e s o a E u r o p a d e l o s 
a v i a d o r e s e s p a ñ o l e s , s i g u i e n d o l a r u t a q u e 
p r o y e c t a n , n o e s t á p o r e n c i m a d e l a s f u e r -
z a s d e q u i e n e s h a n d a d o t a n m a g n í f i c a 
p r u e b a d e v a l o r y d e a u d a c i a . 
E l O b i s p o d e c a n o d e B u e n o s A i r e s 
y e l P r i m a d o d e E s p a ñ a 
C o n m o t i v o d e l f e l i z é x i t o d e l « r a i d » 
B u e n o s A i r e s se h a n c u r s a d o l o s s i g u i e n -
tes c a b l e g r a m a s ; 
« B u e n o s A i r e s - T o l e d o . — C a r d e n a l - A r z -
o b i s p o T o l e d o . — C a n t ó s e T e d é u m M e t r o p o -
l i t a n a , é x i t o é p i c a e m p r e s a a v i a d o r e s es-
p a ñ o l e s , o r g u l l o s o e n e r g í a s f í s i c a s e s p i r i -
t u a l e s d e m o s t r a d a s h e r m a n o s r a z a , l e n g u a . 
R e l i g i ó n . P r e s e n t o n o m b r e I g l e s i a a r g e n -
t i n a p l á c e m e s a g r a d e c i d o m a d r e p a t r i a , 
a u g u r a n d o u n i ó n e s t r e c h a p r o f e s i ó n a b i e r -
t a f e c r i s t i a n a n u e s t r o s p u e b l o s . — O b i s p o 
B o n e o , A d m i n i s t r a d o r A p o s t ó l i c o , d e c a n o 
E p i s c o p a d o . » 
« M a d r i d - B u e n o s A i r e s . — O b i s p o A d m i n i s -
t r a d o r A p o s t ó l i c o A r / c o b i s p a d o . — C o n e f u -
s i ó n c o r d i a l c o r r e s p o n d e a g r a d e c i d a I g l e -
s i a e s p a ñ o l a n o b l e s s e n t i m i e n t o s e x p r e s a -
d o s a m a d a h e r m a n a I g l e s i a a r g e n t i n a . C o -
m u n e s r a z a l e n g u a . R e l i g i ó n , c o m u n e s g l o -
r i a s . A n s i a s d e a c e r c a m i e n t o y a m o r o s o 
a b r a z o d e m a d r e o r g u l l o s a d e t a l e s h i j o s , 
s i m b o l i z a r á p i d o h e r o i c o v u e l o d e l « P l u s 
U l t r a » . — C a r d e n a l - A r z o b i s p o T o l e d o . » 
Los libros de Arte 
el arte de la lectura 
E n l i b r o s , p e r i ó d i c o s y r e v i s t a s i d o e l 
m u n d o l e e c a s i c o n s t a n t e m e n t e ; p e r o t a n -
t o s c o m o se e n t r e g a n a l a l e c t u r a , ¿ s a b e n , 
a l m e n o s , l o q u e es l e e r ? L a p a l a b r a l e e r 
v i e n e d e O t r a l a t i n a y , m á s p r i m i t i v a m e n -
t e , de o t r a g r i e g a , q u e s i g n i f i c a r e c o g e r , 
r e c o p i l a r , h a c e r l a c o l e c t a . C o m e n t a n d o 
e s t a e t i m o l o g í a , d e c í a e l s a b i o A r z o b i s p o 
d e R e i m s , m o n s e ñ o r L a n d r i o t : « U n j a r -
d i n e r o se p a s e a p o r s u v e r g e l ; r e c o g e l o s 
f r u t o s m a d u r o s y l o s r e ú n e e n s u s g r a n e -
r o s ; e l b o t á n i c o h a c e u n a e x c u r s i ó n p o r 
e l c a m p o , c o l e c c i o n a l a s flores q u e e n -
c u e n t r a , l a s c o l o c a , a l p r i n c i p i o s i n o r d e n , 
e n u n a c a j a , d o n d e se c o n s e r v a n f r e s c a s 
e i n t a c t a s ; d e r e g r e s o a s u c a s a , l a s c l a -
s i f i c a y l a s p o n e p o r o r d e n y l e s d a a c a d a 
u n a s u l u g a r d e f i n i t i v o . D e i g u a l m a n e r a , 
e l l e c t o r se p a s e a p o r e l j a r d í n d e l a s i d e a s 
h u m a n a s ; v e , r e c o l e c t a , c o l e c c i o n a , c o l o -
c a e n s u e s p í r i t u , a l p r i n c i p i o c o m o e n 
u n s o l o h a z , e s t a s f l o r e s i n t e l e c t u a l e s ; des-
p u é s l a s o r d e n a y c o n s e r v a a c a d a u n a 
e n e l l u g a r q u e l e c o n v i e n e . » 
E n e f e c t o , n o h a y e n t r e t e n i m i e n t o m á s 
g r a t o , y a l a v e z m á s p r o v e c h o s o , q u e l a 
l e c t u r a , a l a c u a l s i g u e b i e n p r o n t o e l 
a m o r h a c i a e l l i b r o y e l d e s e o n a t u r a l d e 
c o l e c c i o n a r l o m e t ó d i c a m e n t e h a s t a f o r m a r 
u ñ a p e q u e ñ a b i b l i o t e c a , e n l a qfue p a s a r 
h o r a s i n t e r m i n a b l e s y d e l i c i o s a s . C o n r a -
z ó n d e c í a C a r l y l e q u e « u n a c o l e c c i ó n d e 
l i b r o s es u n a v e r d a d e r a U n i v e r s i d a d » , y 
e n e l l a n o s ó l o se e n c u e n t r a t r a b a j o , s i n o 
t a m b i é n r e p o s o y s o l a z , p o r q u e , a l d e c i r d e 
B o s s u e t , e n l a l e c t u r a se e n c u e n t r a u n des -
c a n s o a l h a l l a r e l p e n s a m i e n t o d e a q u e l l o s 
a q u i e n e s e s t i m a m o s m á s . 
L a s o b r a s q u e i n s t r u y e n y d e l e i t a n a l 
m i s m o t i e m p o s o n . p r i n c i p a l m e n t e , l o s l i -
b r o s de A r t e . 
H e a q u i a l g u n a s d e l a s m e j o r e s p u b l i -
c a c í a n es d e A r l e : 
T E J I D O S Y B O R D A D O S P O P U L A R E S 
E S P A D O L E S , p o r M i l d r e d S t a p l e y d e B y n e 
(30 p e s e t a s ^ L a . p r i m e r a o b r a e n q u e se 
e s t u d i a es te a s p e c t o i n t e r e s a n t í s i m o d e 
n u e s t r o a r t e n a c i o n a l . 
O t r o s l i b r o s d e S t a p l e y d e B y n e : 
P R O V I N C I A L H O U S E S 1N S P A I N , 100 p e -
s e t a s ; S P A N I S H 1 X T E R I O R S A N D F U R N I -
T U R I , 300 p e s e t a s ; S P A N I S H G A R D E N S 
A N D P A T I O S , 130 p e s e t a s . 
J A R D I N E R I A E S P A Ñ O L A , p o r J . P r i e g o . 
U n v o l u m e n p r o f u s a m e n t e i l u s t r a d o , 30 
p e s e t a s . 
V E L A Z Q V E Z , p o r R o d r í g u e z S á d i a ( M u -
s e u m H i s p a n u m ) . 30 p e s e t a s . E n m i n i a t u -
r a . 10 p e s e t a s ; L O S D O M I N I C O S Y E L A R -
T E ( s i e t e c u a d e r n o s p u b l i c a d o s ) , c a d a u n o 
0 ?-. p e s e t a s ; P A I S A J E S Y M O N U M E N T O S 
D E E S P A Ñ A , c a d a c a r p e t a 10 p e s e t a s . 
P E R E Z V I L L A M 1 L , p o r A . M é n d e z C a -
s a l , 10 p e s e t a s . 
T R A T A D O D E T E C N I C A O R N A M E N T A L , 
p o r D o m e n e c h , 16 p e s e t a s ; B I B L I O T E C A 
D E A R T E E S P A Ñ O L , p o r D o m e n e c h , 12 p e -
s e t á S ; MUEBLES E S P A Ñ O L E S , p o r D o m e -
n e c h . 50 p e s e t a s . 
E S T U D I O S F L O R A L E S A P L I C A D O S A 
L A D E C O R A C I O N , p o r M u ñ o z D u e ñ a s , 16 
p e s e t a s . 
L ' A R C H T D U C H E S S E I N F A N T E I S A B E L L E 
C L A 1 R E - E U C . E N 1 E A U M U S E E D U P R A D O , 
p o r L l a n o s y T o r r i g l i a , 10 p e s e t a s . 
A R T B U I . L E T I N , p o r s u s c r i p c i ó n : c u a -
t r o e j e m p l a r e s a l a ñ o , 37 p e s e t a s ; u n e j e m -
p l a r . 15 p e s e t a s . 
L O Q U E S A R E D E L A V I D A D E I , G R E C O , 
p o r C o s s í o . c i n c o p e s e t a s ; E N T I E R R O D E L 
C O N D E O R G A Z . p o r C o s s í o , c i n c o p e s e t a s . 
C O L E C C I O N J C O N O G B A F J C A 
L A V I R G E N ( D e s d e s u s o r í g e n e s a l R e -
n a c i m i e n t o ) . 3 ,50 ; L A V I R G E N ( E n e l R e n a -
c i m i e n t o y e n e l B a r r o c o ) . 3 . 5 0 ; S A N J O R -
G E . 3 . 50 ; ' S A N T A C A T A L I N A , 3 , 5 0 ; S A N 
S E R A S T T A N . 3.50 p e s e t a s . 
R E V I S T A A R Q U I T E C T U R A E S P A Ñ O L A , 
n ú m i T o s u e l t o . 7 p e s e t a s ; p o r s u s c r i p c i ó n , 
i s p e s e t a s . 
P r ó x i m a m e n t e : E L T R A J E R E G I O N A L 
E N E S P A Ñ A , p o r I s a b e l de P a l e n c i a T u b a u . 
L i b r e r í a s « V o l u n t a d » : A l c a l á , 28, y M a r -
• m é s d e U m n i i o . 32 y 34, M a d r i d . B r u c h . 35, 
B a r c e l o n a . - M a r . 17, V a l e n c i a ; y D u q u e de 
T e t u á n , 14, C á c t t ' 
Brillantísimas fiestas en Buenos Aires 
E E 
S o l e m n e T e d é u m e n l a C a t e d r a l . E l b a n q u e t e e n l a p r e s i d e n c i a 
d e l a r e p ú b l i c a . V i s i t a s a l a A v i a c i ó n m i l i t a r . F i e s t a e n l a O p e r a 
Muchas señoras v señoritas llevaron mantilla española. 
J EE3 
B U E N O S A I R E S , Í l . - L a m a ñ a n a de h o y \ n a e m p r e s a , q u e q u e d a r á c o m o u n a p M 
n a d e g l o r i a e n l a h i s t o r i a de l a A v i a -
c i ó n . — A g e n c i a A m e r i c a n a . 
L a fiesta d e l t a n g o 
B U E N O S A I R E S , 1 1 . — F r a n c o y sus c o m -
p a ñ e r o s h a n a s i s t i d o a v a r i a s f i e s t a s cele-
b r a d a s e s t a n o c h e e n s u h o n o r , p e r m a n e -
c i e n d o c o r t o e s p a c i o d e t i e m p o e n c a d a su 
t i o . E n l a S o c i e d a d R u r a l A r g e n t i n a fue. 
r o n o b s e q u i a d í s i m o s . M á s t a r d e a s i s t i e r o n 
e n e l t e a t r o d e l a A v e n i d a a l a v e l a d a en 
s u h o n o r . 
L a f i e s t a d e l t a n g o d e l a O p e r a t e r m i n a -
r á a h o r a a v a n z a d a d e l a m a d r u g a d a , ' re-
¿Te 52¿I!ffiA?SS¡í^los"otó"'-tiíéndose d e s p u é s a l C l u b M i l i t a r p a r a des-
e l G o b i e r n o , e l C u e r p o d i p l o m á t i c o c a n s a r . E n esa f i e s t a t o m a n p a r t e a r t i s t a s 
a r g e n t i n o s y a n d a l u c e s . 
H o y , fiesta e n e l C l u b M i l i t a r 
B U E N O S A I R E S , 1 1 . — E l C l u b M i l i t a r 
a g a s a j a r á m a ñ a n a a s u s h u é s p e d e s , ofre-
c i é n d o l e s u n a g r a n r e c e p c i ó n e n s u sede 
s o c i a l . E l a c t o se v e r i f i c a r á a l a s d iez y 
s e i s t r e i n t a . 
E l c i t a d o C l u b M i l i t a r r e m i t i ó a l R e y ^ 
E s p a ñ a e l s i g u i e n t e m e n s a j e : 
« E l C í r c u l o M i l i t a r a r g e n t i n o expresa a 
v u e s t r a m a j e s t a d s u s c a l u r o s o s p l á c e m e s 
p o r l a h e r o i c a h a z a ñ a d e n u e s t r o s d i s t i n -
í g u i d o s c a m a r a d a s l o s a v i a d o r e s d e l Ejé r -
' c i t o e s p a ñ o l , q u e t e s t i m o n i a n u n a vez m á s 
l a s a l t a s c a l i d a d e s d e l a r a z a h i s p a n a . — C o -
r o n e l F e r n á n d e z V a l d é s , p r e s i d e n t e . — . 4 j e n 1 
c í a A m e r i c a n a . 
P o r i n i c i a t i v a d e l i n t e n d e n t e d e B u e n o í 
A i r e s , s e ñ o r N o é l , e l a l o j a m i e n t o de I05 
a v i a d o r e s h a s i d o i l u m i n a d o i n t e r i o r m e n t e 
c o n g r a n b r i l l a n t e z y e l e g a n t e s c o m b i n a -
c i o n e s d e b o m b i l l a b e l é c t r i c a s . 
P a r a o b s e q u i a r a R a d a 
E l p e r i ó d i c o L a R a z ó n h a i n i c i a d o una 
s u s c r i p c i ó n p ú b l i c a p a r a o b s e q u i a r a l ii¡e-
c á n i c o R a d a , , « e s e h é r o e m o d e s t o y casi 
a n ó n i m o * , p o r l a b r i l l a n t e j o r n a d a de los 
a v i a d o r e s e s p a ñ o l e s . 
l a d e d i c a r o n e l c o m a n d a n t e F r a n c o y s u s 
C o m p a ñ e r o s a l d e s c a n s o y a" l a r e s o l u c i ó n 
d e a s u n t o s p e r s o n a l e s . A l a u n a .de l a l a r -
dei se c e l e b r ó u n s o l e m n e T e d é u m e n l a 
C a t e d r a l , e n a c c i ó n de" g r a c i a s p o r e l f e l i 7. 
a r r i b o d e l o s a v i a d o r e s . E n a q u e l l o s m o -
m e n t o s l a m u c h a d u m b r e e r a t a n c o m p a c -
t a , q u e l l e p a b a p o r c o m p l e t o l a p l a z a d e 
M a y o . U n a l f i l e r q u e h u b i e r a c a í d o n o h u -
b i e r a l l e g a d o a l s u e l o . 
M o m e n t o s d e s p u é s d e l a u n a y c u a r e n t a 
m i n u t o s l l e g a b a l a c o m i t i v a e n c a r r u a j e s 
y a u t o m ó v i l e s o f i c i a l e s , y e n d o l o s a v i a d o -
r e s e n u n o d e e l l o s , a c o m p a ñ a d o s d e l i n -
t e n d e n t e 
c o c h e s 
y l a s a l t a s a u t o r i d a d e s . 
L a m u l t i t u d p r o r r u m p i ó e n a c l a m a c i o n e s 
a l o s a v i a d o r e s , d i s t i n g u i é n d o s e e n e s t a s 
m a n i f e s t a c i o n e s e l e l e m e n t o f e m e n i n o . M u -
c h a s s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s l u c í a n s o b r e e l 
p e c h o p l a c a s c o n c i n t a s d e c o l o r e s a r g e n -
t i n o y e s p a ñ o l , y n o p o c a s t o c á b a n s e c o n 
m a n t i l l a s e s p a ñ o l a s . E n e l a t r i o e s p e r a b a 
e l a l t o c l e r o . L a c e r e m o n i a , q u e f u é s o l e m -
n í s i m a , d u r ó u n a m e d i a h o r a . 
A l s a l i r p r o r r u m p i ó d e n u e v o l a m a s a 
h u m a n a e n v í t o r e s y a c l a m a c i o n e s . 
A l a s - t r e c e y c i n c u e n t a p r o s i g u i ó l a co -
m i t i v a , a b r i é n d o s e p a s o c o n g r a n d í s i m o 
t r a b a j o , h a c i a l a C a s a d e l G o b i e r n o . L a 
e x p l a n a d a h a l l á b a s e o c u p a d a p o r u n g e n -
t í o i n m e n s o , q u e r e p r o d u j o l a s o v a c i o n e s 
a l o s a v i a d o r e s , a E s p a ñ a , a l R e y y a l p r e -
s i d e n t e d e l a r e p ú b l i c a , d o c t o r A l v e a r . 
E l b a n q u e t e e n l a P r e s i -
d e n c i a . 
A l a s c a t o r c e d l ó c o m i e n z a e l a l m u e r z o 
o f i c i a l o f r e c i d o p o r e l d o c t o r A l v e a r e n h o -
n o r d e l o s a v i a d o r e s , t o m a n d o a s i e n t o e n 
l a m e s a e l p r e s i d e n t e , l o s m i n i s t r o s , e l 
m u n d o d i p l o m á t i c o y l a C o m i s i ó n d e r e -
c e p c i ó n y a g a s a j o s , i n t e g r a d a p o r e s p a ñ o -
l e s y a r g e n t i n o s 
A l final h u b o b r i n d i s e n t u s i a s t a s d e l m i - L a g r a n d i o s a m a n i f e s t a c i ó n d e l a n o c h e 
n i s t r o de M a r i n a y d e l p r e s i d e n t e , a l o s 
c u a l e s c o n t e s t ó e l c o m a n d a n t e F r a n c o . 
E l p r e s i d e n t e A l v e a r l e v a n t ó s u c o p a y 
b r i n d ó p o r e l r e y A l f o n s o , p o r l a g r a n -
d e z a d e E s p a ñ a y l a f e l i z e s t a n c i a e n l a 
A r g e n t i n a de l o s i n t r é p i d o s p o r t a d o r e s d e l 
a f e c t u o s o s a l i u d o de l a m a d r e P a t r i a . 
E l c o m a n d a n t e F r a n c o b r i n d ó p o r e l pre-
s i d e n t e A l v e a r , g r a n a m i g o d e E s p a ñ a , y 
p o r l a p r o s p e r i d a d y g r a n d e z a d e l a Re -
p ú b l i c a A r g e n t i n a . , 
D u r a n t e e l a l m u e r z o y t o d a l a t a r d e l a s 
e s c u a d r i l l a s a é r e a s v o l a r o n p o r l a p o b l a -
c i ó n . T e r m i n a d o e l a c t o , l o s a v i a d o r e s es-
p a ñ o l e s d e d i c a r o n l a t a r d e a r e a l i z a r v i s i -
t a s o f i c i a l e s . 
B U E N O S 
V i s i t a al a e r ó d r o m o 
A I R E S , 1 1 . — E n t r e l a s 
d e l m a r t e s 
B U E N O S A 1 B E S , 11 ( a l a s 1 2 . 2 0 ) . — T o d a la 
P r e n s a se o c u p a d e l a i m p o n e n t e m a n i f e s -
t a f c i ó n c e l e b r a d a a n o c h e , q u e r e c o r r i ó las 
p r i n c i p a l e s v í a s , l l e v a n d o b a n d e r a s y es-
t a n d a r t e s y m i l l a r e s d e a n t o r c h a s . F i g u r a -
b a n e n e l l a t o d a s l a s S o c i e d a d e s e s p a ñ o -
l a s , y n o b a j a r í a l a m a s a de m e d i o m i l l ó n 
d e a l m a s , e x t e n d i d a s a l o l a r g o d e l a s g ran-
d e s a v e n i d a s . . 
L a i n m e n s a c o l u m n a q u e d ó i n t e r r u m p i d a 
a l l l e g a r f r e n t e a l d i a r i o L a P r e n s a ; pero 
r e a n u d a n d o l a m a r c h a c o n g r a n t r a b a j o , 
p u d o c o n t i n u a r a v a n z a n d o , n o s i n verse 
o b l i g a d a a h a c e r e n t o d o e l t r a y e c t o fre-
c u e n t e s a l t o s . 
L o s v i v a s a l R e y , a E s p a ñ a , a l o s avia-
d o r e s , a l p r e s i d e n t e A l v e a r y a l a R e p ú -
v i s i t a s 1 foYica. A r g e n t i n a se s u c e d í a n s i n i n t e r n i p -
r e a l i z a d a s e s t a t a r d e p o r os a v i a d o r e s e s - ¡ c i ó n i a l o s a c o r d e s d e l a s b a n d a s de m ú -
p a ñ o l e s f i g u r a l a d e l a e r ó d r o m o E l P a l o - r s i c a i q u e e n t o n a b a n p a s a c a l l e s , e l h i m n o 
m a r , c u y o p e r s o n a l d e a v i a c i ó n e s t u v o e n ¡ a r g e n t i n 0 y i a M a r c h a R e a l , 
e l m u e l l e a r e c i b i r a F r a n c o y s u s c o m - | p r e s e n c i a r o n l a m a n i f e s t a c i ó n F r a n c o y 
p a ñ e r o s . F u e r o n r e c i b i d o s l o s a v i a d o r e s p o r ^ u s c o m p a ñ e r o s d e s d e l o s b a l c o n e s de La 
e l s e ñ o r C a s i n e l l i , d i r e c t o r d e l S e r v i c i o A e 
r o n á u t i c o d e l E j é r c i t o ; e l m a y o r , d o n A n -
g e l Z u l o a g a , y e l m a y o r , d o n P e d r o Z a n n i . 
E s t o s y e l r e s t o d e l a o f i c i a l i d a d o b s e q u i a -
r o n a l o s h u é s p e d e s e s p a ñ o l e s c^on u n 
c h a m p á n d e h o n o r . 
E l c o m a n d a n t e F r a n c o h i z o a n t e l o s c i -
t a d o s j e f e s a r g e n t i n o s u n a d e t a l l a d í s i m a 
r e l a c i ó n d e l r a i d , y a q u é l l o s e l o g i a r o n s i n 
r e s e r v a a F r a n c o y s u s c o m p a ñ e r o s , d e c l a -
r a n d o q u e a c a b a b a n de r e a l i z a r u n a m a g -
P r e n s a , y f u e r o n o b j e t o d e g r a n d i o s a s de-
m o s t r a c i o n e s de s i m p a t í a . L o s a v i a d o r e s , 
d e s d e e l b a l c ó n , d i r i g i e r o n l a p a l a b r a a la 
m u l t i t u d , s i e n d o i m p o s i b l e o í r l o s , n o obs-
t a n t e h a b e r s e i n s t a l a d o e n e l e d i f i c i o po-
t e n t e s a p a r a t o s d e r a d i o t e l e f o n í a . 
D e s p u é s de p a s a r l a m a n i f e s t a c i ó n , la 
D i r e c c i ó n y R e d a c c i ó n d e L a P r e n s a obse-
q u i ó a l c o m a d a n t e F r a n c o y sus compa-
ñ e r o s c o n u n l u n c h y u n c h a m p á n . Se pro-
n u n c i a r o n c a l u r o s o s b r i n d i s . 
Diez mil pesetas para los aviadores 
E! Rey agradece al marqués de Viana este donativo y espera que tenga 
imitadores. Saludo a Madrid de la Municipalidad de Rosario de Santa 
Fe y de la Comuna de Montevideo 
E l s e c r e t a r i o p a r t i c u l a r de s u m a j e s t a d , 
m a r q u é s d e T o r r e s d e M e n d o z a , n o s r e -
m i t e l a s i g u i e n t e n o t a : 
« E l m a r q u é s de V i a n a , s u m i l l e r de C o r p s 
y c a b a l l e r i z o m a y o r d e s u m a j e s t a d , ak 
d i r i g i d o u n t e l e g r a m a a l S o b e r a n o , e n e l 
q u e d i c e q u e r e c o r d a n d o h a b e r s i d o é l e l 
p r i m e r e s p a ñ o l q u e e n n o v i e m b r e de 190S 
se d e s p r e n d i ó d e t i e r r a e n r u d i m e n t a r i o 
a p a r a t o , c o n d u c i d o p o r e l c é l e b r e W i l b u r g 
W r i g h t , e n l o s c a m p o s d e L e M a n s , y p o r 
h a b e r s i d o e l p r i m e r p r e s i d e n t e - f u n d a d o r , 
c o n e l i n o l v i d a b l e D u r o , d e l R e a l A e r o C l u b 
d e E s p a ñ a , d e s e a t e s t i m o n i a r s u e n t u s i a s -
m o p o r e l raid F r a n c o d e u n a m a n e r a p r á c -
t i c a y p o s i t i v a , t e r m i n a n d o s u t e l e g r a m a 
a s í : 
« R u e g o a v u e s t r a m a j e s t a d a c e p t e e l d o -
n a t i v o d e 10.000 p e s e t a s , q u e p o n g o a s u 
d i s p o s i c i ó n y a l a d e s u G o b i e r n o , p a r a 
c o n t r i b u i r a p r e m i a r , e n l a f o r m a q u e c r e a 
c o n v e n i e n t e , l a h a z a ñ a d e n u e s t r o s a v i a -
d o r e s d e m a r y t i e r r a . » 
S u m a j e s t a d e l R e y se h a a p r e s u r a d o a 
c o n t e s t a r a s u s u m i l l e r d e C o r p s , s i g n i f i -
c á n d o l e s u g r a t i t u d m á s s i n c e r a p o r e s t e 
n o b i l í s i m o r a s g o , f e l i c i t á n d o l e p o r e l t e s -
t i m o n i o , q u e t a n g e n e r o s a m e n t e o f r e c e , d e 
a c e n d r a d o p a t r i o t i s m o , n o d u d a n d o q u e s u d e F r a n c o : 
r a z a y q u e es l a e n c a r n a c i ó n del valor 
y e l e m p u j e d e u n p u e b l o » . 
D e V i g o , d e l c a p i t á n d e l v a p o r M a d r i d , 
s a l u d a n d o a l p u e b l o e s p a ñ o l c o n mot iVo 
d e l é x i t o d e l r a i d y e s p e c i a l m e n t e a la 
c a p i t a l d e l a n a c i ó n . 
D e l a l c a l d e d e D u e ñ a s r o g a n d o exprese 
a l G o b i e r n o l a s a t i s f a c c i ó n d e l p u e b l o por 
e l t r i u n f o de l o s a v i a d o r e s . 
U n p r e m i o e n m e t á l i c o a R a d a 
E l A u t o m ó v i l C l u b d e T e n e r i f e c o m u n i -
c a e n u n t e l e g r a m a a l a l c a l d e d e M a d r i d 
q u e h a a c o r d a d o a b r i r u n a s u s c r i p c i ó n en-
t r e l a s C o r p o r a c i o n e s , S o c i e d a d e s , casas 
d e . c o m e r c i o y p a r t i c u l a r e s p a r a ofrecer 
u n p r e m i o e n m e t á l i c o a R a d a , m e c á n i c o 
d e l P l u s U l t r a . 
F e l i c i t a c i o n e s d e l a U n i ó n I b e r o a m e r i c a n a 
L a U n i ó n I b e r o a m e r i c a n a h a r e c i b i d o de 
s u D e l e g a c i ó n e n P a n a m á e l s i g u i e n t e des-
p a c h o : 
« R e c i b a y t r a n s m i t a n u e s t r a s f e l i c i t a c i o -
n e s a l R e y , a l G o b i e r n o y a l a m a d r e de 
F r a n c o , p o r v i a j e P l u s U l t r a — P o r Delega-
c i ó n , G e r v a s i o G a r d a . » 
A s u v e z l a U n i ó n I b e r o a m e r i c a n a ha 












































p r o c e d e r e n c o n t r a r á i m i t a d o r e s , y q u e h a -
b r á d e s e r r e c i b i d o c o n t o d o r e c o n o c i m i e n -
t o y s i m p a t í a p o r e l G o b i e r n o y p o r l a 
o p i n i ó n e n g e n e r a l , y a q u e d e t o d o s es 
s a b i d o q u e , d a d a s l a s c i r c u n s t a n c i a s e n 
q u e se e n c u e n t r a n e s to s b e n e m é r i t o s e s p a -
ñ o l e s q u e a c a b a n d e d a r d í a s d e g l o r i a a 
s u p a t r i a , e s t a f o r m a p r á c t i c a de p a t e n -
t i z a r e l e n t u s i a s m o y l a a d m i r a c i ó n , es 
m u y o p o r t u n a . y d i g n a de l a s m a y o r e s a l a -
b a n z a s . » 
T e l e g r a m a s d e f e l i c i t a c i ó n a l R e y 
C o n t i n ú a r e c i b i e n d o s u m a j e s t a d m u c h o s 
t e l e g r a m a s de f e l i c i t a c i ó n , m u y e x p r e s i v o s 
y e n t u s i a s t a s , p o r e l b r i l l a n t e é x i t o d e l r a i d , ^ " ¿ ^ i d e n t e ^ e te í t o 
E n t r e l o s ú l t i m o s r e c i b i d o s figuran l o s d e l ¡ t l e c i c n ( l o t.] s a ] l K j ( ) v t 
A r z o b i s p o y c l e r o d e T a r r a g o n a ; d e l a s ' 
S o c i e d a d e s E s p a ñ o l a s de C o r r i e n t e s ( A r -
g e n t i n a ) ; d e l C í r c u l o M i l i t a r d e R u e ñ o s A i -
r e s ; d e l a l c a l d e y p u e b l o d e I r ú n ; d e l o s 
a l c a l d e d e v a r i a s p o b l a c i o n e s c u b a n a s ; de 
m u c h a s c o l o n i a s e s p a ñ o l a s e n l a s d i v e r -
sas r e p ú b l i c a s h i s p a n o a m e r i c a n a s , y d e 
n u e s t r o e m b a j a d o r e n P a r í s , s e ñ o r Q u i ñ o -
n e s d e L e ó n . 
T a m b i é n h a y e n P a l a c i o u n d e s p a c h o , 
f e c h a d o e n B i l b a o , d e l c a p i t á n d e l t r a n s -
a t l á n t i c o e s p a ñ o l - C r i s t ó b a l C o l ó n , t r a n s a t -
l á n t i c o q u e e n s u p r i m e r v i a j e de C á d i z a 
L a H a b a n a b a t i ó e l r e c o r d d e v e l o c i d a d , 
q u e d i c e a s í : 
« C o n g r a n e n t u s i a s m o f e l i c i t o a v u e s t r a 
A l r e n d i r v i a j e P l u s U l t r a , U n i ó n Ibero-
a m e r i c a n a f e l i c i t a e f u s i v a m e n t e a l a madre 
d e l i n t r é p i d o y r e f l e x i v o c o m a n d a n t e Fran-
c o , h o n r a d e l a A v i a c i ó n e s p a ñ o l a , de Es-
p a ñ a y de l a r a z a . — P r e s i d e n t e , M a r q u é 
de F i g u e r o a . » 
T e l e g r a m a s c r u z a d o s e n t r e l a s Bolsas 
d e M a d r i d y B u e n o s A i r e s 
E l s í n d i c o - p r e s i d e n t e de l a B o l s a de Ma-
d r i d e n v i ó u n d e s p a c h o a l p res idente 
d e l a B o l s a de C o m e r c i o de B u e n o s A1' 
r e s r o g á n d o l e a b r a c e a l o s a v i a d o r e s 0=' 
p a ñ o l e s y t r a n s m i t i e n d o u n s a l u d o a 
B o l s a d e C o m e r c i o d e B u e n o s A i r e s . 
E l p r e s i d e n t e d o e s t f o r g a n i s m o contest 
de l a B o l s a d e M a d r i d agr*' 
e s t i m o n i a n d o , e n j 
t o s d í a s f e l i c e s , o l a f e c t o y l a s o ü d a r i d a 
q u e l e s u n e c o n E s p . l ó a . 
H o m e n a j e a l o s a v i a d o r e s e n e l t e a t r o 
d e l a C o m e d i a 
m e d i a d e l a t a r d * H o y , a l a s c i n c o y -7 > 
se c e l e b r a r á e n e l t e a t r o d e l a C o m e d i a ^ 
h o m e n a j e q u e o f r e c e a l o s a v ' a d o f r e ^ a n . 
A s o c i a c i ó n O f i c i a l d e E s t u d i a n t e s M e r c » ^ 
C o n f e r e n c i a s o b r e e l v i a j e d e l « P l u s ^ ' ^ ^ 
H o v . e n e l s a l ó n de a c t o s d e l w ' ^ í t f 
r i o d e l T r a b a j o , d a r á u n a l e c c i ó n s ^ 
« E l v i a j e d e l P i u s l U r n * e l V ™ ^ 5 0 * ? : 
E s c u e l a S o c i a l d o n J o s é A . d e A r t i g a » -
m a j e s t a d , e n n o m b r e d e l a o f i c i a l i d a d Y 0 . . , . A V i ' q r Í Ó n 
t r i p u l a c i ó n d e l C r i s í d b a l C o í d n . - C a p i t á n . r e l l C l t a C l O n d e 1 3 A V l d ^ ' 
f r a n c e s a a F r a n c o 
p u l a c i ó n 
S a n o . » 
V a r i o s d e s p a c h o s a l a l c a l d e d e M a d r i d 
E l c o n d e d e V a l l e l l a n o r e c i b i ó l o s s i -
g u i e n t e s t e l e g r a m a s : 
D e R o s a r i o d e S a n t a F e , e n v i a n d o l a 
m á s c o r d i a l f e l i c i t a c i ó n p o r l a g l o r i o s a 
h a z a ñ a d e l P l u s U l t r a , e n n o m b r e d e l a 
M u n i c i p a l i d a d y d e l p u e b l o d e B o s a r i o . 
D e M o n t e v i d e o , f e l i c i t a n d o , e n n o m b r e 
l o n s i e u r L ^ ^ ' ^ ^ u t i -
s u b s e c r e t a r i o d e E s t a d o e n l a Ae_.An d» 
P A R I S . -11. — M o n s i r 
c , E s t a d o 
c a , h a h e c h o - l l e g a r , p o r 
L e g a c i ó n 
l a te]e-



































































í 'str g r a m a a l c o m a n d a n t e F r a n c o : l i j r o s a 
« R i u ' y o l f transmita la nías c a y tf1 ««ui ) 
de l a C o m u n a , « a l a c a p i t a l ' d e l a P a t r i a | l i c i t a c i ó n d o l a A e r o n á u t i c a f j ^ t e F r a n c 0 H 
d e l r e a l i z a d o r d e e sa m a g n í f i c a p r o e z a , ' f e l i c i t a c i ó n p e r s o n a l a l c o m a n a j ^ 
q u e r e f l e j a e l a l m a y e l c o r a z ó n d e l a . u o r s u e s p l é n d i d a t r a v e s í a . » 
MADRID.—Afio X V I . — N t i m . s.^j 
e - L - D E B A T E 
i L O d e l d ( a 
/ .a voz hermana 
Muestro i lustre colaborador Fidelino de 
; f igueiredo únese en el hermoso ar t ículo 
6UYO que publicamos hoy, a la manifes-
tación de general entusiasmo despertada 
en todos los Pueblos iberos por la ha-
,„afla del P l u s U l t r a . Su trabajo hab rá de 
6er leído con gran in terés , porque con-
tiene el certero punto de vista de un 
pensador hijo de la nación portuguesa y 
¡fervoroso patriota. 
Su lenguaje es, de entusiasta y alegre, 
como pueda serlo el nuestro. Recuerda a 
ja vez las glorias de la raza' toda y forma 
en el coro u n á n i m e de todos sus pueblos, 
portugueses y españoles aparecen con-
fundidos en su car iño y en su cntusias-
m n v Figneiredo observa atento la una-
nimidad de una raza en la cual no es 
ésta «Ia m^s señalada tendencia». 
pjgueiredo se pregunta cuál pueda ser 
ja causa de esta a legr ía que une a por-
tugueses y españoles , y advierte en ella, 
_Q ja satisfacción por una hazaña aérea , 
sino la existencia de algo m á s profundo. 
«Lo que en es^as t raves ías magnificas nos 
ajvaniza es su contenido ideal.» 
Así es y así lo hemos sentido todos 
Jos pueblos hermanos. No p e q u e ñ a parle 
de la a legr ía que siente España ahora la 
constituye el ver el fraternal afecto que 
nos han demostrado los pueblos portu-
gueses. Portugal ha hecho llegar a nos-
otros su voz hermana. Portugueses y es-
pañoles siguen encon t r ándose en el ca-
mino de las empresas generosas y arries-
gadas y de los allos ideales. Como la 
portuguesa, la nación bras i leña se ha 
mostrado noble y cordial. Las jornadas 
de Recite y de Río Janeiro serán difícil-
mente olvidadas. 
Con muy honda satisfacción registramos 
estos hechos, prueba sólida de la existen-
cia de una solidaridad racial que, den-
tro del mayor respeto a las nacionalida-
des, une vigorosamente el alma de los 
pueblos iberos.. 
La voz amiga 
I No ha sido solamente el afecto de los 
•pueblos hermanos. Los que, en parentes-
co más distante, forman con nosotros la 
gran comunidad latina, han dejado oir 
voces de amistad, u n i é n d o s e t a m b i é n a 
¡la a legr ía de España . Por la Prensa po-
idemos conocer principalmente la < xisten-
cia de estos sentimientos amistoso^-. 
Los principales per iód icos de Francia 
han insertado a dos y a tres columnas, 
en primera* plana, las informaciones del 
r a i d , a compañándo la s de t í tu los admira-
tivos y comentarios elogiosos. E x c e l s i o r , 
L A M A N I F E S T A C I O N D E A Y E R 
El público desfila por Recoletos hacia la Plaza de Colón. En el círculo, el embajador de la Argentina durante su discurso 
( F o t . V i d a l . ) 
Homenaje al Obispo 
de Madrid 
A y e r t a r d e se c e l e b r ó e n e l S e m i n a r i o 
C o n c i l i a r u n a v e l a d a c o n m e m o r a t i v a d e 
a tres columnas en p r i m e r a , d e c í a : « E s l l a s b o d a s d e p l a t a s a c e r d o t a l e s d e l s e ñ o r 
uno de los vuelos más audaces que se 
hayan emprendido hasta la fecha». L e P e -
i i t P a r i s i é n daba la noticia de la llegada a 
Pernambuco a dos columnas. «Los vale-
rosos aviadores españoles — decía — han 
triunfado en la parte m á s peligrosa del 
raid audaz que hab ían emprend ido .» 
V E c h o d e P a r í s titulaba su in formación 
cLa admirable hazaña de los aviadores es-
pañoles.» Como esos per iód icos . L e J o u r -
n a l , L e P c l i t J o u r n a l y L e M a t i n han 
insertado largas informaciones, elogiosas 
siempre, en preferente lugar. Puede de-
cirse que entre la Prensa francesa i m -
portante, sólo L e T e m p s se ha dist ingui-
do por su i g n o r a n c i a del raid. Todavía 
entre los per iódicos llegados ayer vimos 
ipi^rmación con gráfico a dos columnas 
fá'Le J o u r n a l y a columna, pero siempre 
en {trímera, en L e P e t i t P a r i s i é n y L e 
M a t i n . E x c e l s i o r ha llegado un día a dar 
su información del ra id a cuatro colum-
nas, ocupando toda la parte central de su 
primera plana. 
Algo semejante puede decirse de los 
periódicos italianos. En el P o p ó l o d ' I t a l i a 
se publ icó un ar t ícu lo , firmado por A r -
naldo Mussolini, hermano del presidente 
del Consejo. «La noticia del r a i d — d e c í a — 
ha maravillado al mundo.» / / M o m e n t o 
expresaba su admi rac ión con las pala-
bras, que a su tiempo reprodujimos, «es 
el raid más difícil de que guardan me-
moria los hombres» . Como esos per iód i -
cos, el C o r r i e r e d e l t a S e r a ha dado infor-
maciones reveladoras del gran in te rés que 
le inspiraba el suceso. 
Como era de esperar, en esta gran fies-
ta de la raza no han faltado las voces 
cordiales de los países latinos, sin que 
esto quiera significar que la Prensa ale-
mana y la Prensa inglesa no hayan cum-
plido adecuadamente su labor informativa 
en este caso. De todos modos, nos rego-
cija ver significados en el afecto hacia 
nosotros a los pueblos que es tán unidos 
* España por un parentesco espiritual 
más estrecho. 
E l Ayuntamiento y el 
inquilinato 
En las ú l t imas sesiones celebradas por 
el Ayuntamiento pleno se ha adoptado 
con verdadero c a r á c t e r de generalidad un 
^cuerdo de gran in t e ré s sobre apl icación 
^el arbitrio de inquilinato. 
Hace tiempo que las oficinas municipa-
'es, al hacer las liquidaciones del arbi-
^"io, toman como base de es t imación , con 
^reglo a la ordenanza, el valor en renta 
flue arroja el Registro fiscal. En los últi-
mos meses, y con á n i m o , sin duda, de 
Coinpensar la merma de ingresos por es 
Je concepto producida por l a ú l t ima re 
O b i s p o d e M a d r i d - A l c a l á , d o c t o r d o n L e o 
p o l d o E i j o G a r a y , q u i e n l a p r e s i d i ó , y a 
e l l a a s i s t i e r o n e l r e c t o r , d o n R a f a e l G a r c í a 
T u ñ ó n ; e l d i r e c t o r e s p i r i t u a l , r e v e r e n d o p a -
d r e A n t o n i o J i m e n o , m i s i o n e r o d e l C o r a z ó n 
d e M a r í a ; e l m a y o r d o m o , d o n S a n t i a g o R e b o -
U e d a ; l o s s u p e r i o r e s , d o n E n s e b i o M a l o 
O t a z o , d o n H e r m ó g e n e s V i c e n t e y d o n H i -
p ó l i t o O r i v e ; l o s c a t e d r á t i c o s s e ñ o r e s D e 
l a T o r r e , A l c o c e r , R o m e r o O t a z o , M o r e t , 
S a r d a , C o l o m o y E s t é v e z ; e l v i c a r i o d e l a 
d i ó c e s i s , d o n F r a n c i s c o M o r á n ; e l p r o v i -
s o r , d o n L u i s A l o n s o M ' u ñ o y e r r o , e l a u -
d i t o r , d o n T o m á s M u n i z ; l o s c a n ó n i g o s d o n 
L u i s B é j a r y d o n A n t o n i o M a r t í n ; l o s c u -
r a s p á r r o c o s d e l o s A n g e l e s , d o n M a n u e l 
R u b i o C e r c a s ; d e C o v a d o n g a , d o n A n t o n i o 
C a r r a l e r o ; d e l o s D o l o r e s , d o n I l d e f o n s o 
S a n t a M a r í a , y d e l C o r a z ó n d e M a r í a , d o n 
M a r i a n o V i z c a í n o , y l o s r e v e r e n d o s p a -
d r e s G a r c í a , E s c a l o n a , m i s i o n e r o s d e l C o -
r a z ó n d e M a r í a , y e l p a d r e C u r i e s e s , f r a n -
c i s c a n o . 
C o m e n z ó l a f i e s t a c o n u n a s a l u t a c i ó n a l 
h o m e n a j e a d o , h e c h a p o r d o n J o s é C o l l a d o . 
L a « S c h o l a » d e l S e m i n a r i o , a c o m p a ñ a d a 
d e p i a n o y a r m o n i u m , y d i r i g i d a p o r d o n 
J o s é M a r í a G a r c í a , c a n t ó c o n a f i n a m i e n t o 
ce 
E L . D E S E O " 
C o m e d i a d e d o n L u i s 
F e r n á n d e z A r d a v í n , es-
t r e n a d a e n e l t e a t r o d e 
E s l a v a . 
S i e n t e d e t i e m p o e n t i e m p o e l s e ñ o r F e r -
n á n d e z A r d a v í n u n o s p r u r i t o s l o c o s d e 
a s o m b r a r , u n a s a n s i a s i n e x p l i c a b l e s d e es-
c á n d a l o , u n a f á n d e a u d a c i a , u n d e s e o 
i r r e s i s t i b l e d e a t r e v i m i e n t o , t a n i r r e s i s t i -
b l e , q u e e l s e ñ o r A r d a v í n c e d e a l d e s e o ; 
q u i z á s p o r e s t o e n s u o b r a d e a n o c h e p i n t e 
e l d e s e o , t a n a r r e b a t a d o r , t a n i n t e n s o , c o m o 
a l g o c o n t r a l o q u e n o se p u e d e l u c h a r , 
a l g o f a t a l e i n e x o r a b l e . 
C e d e e l s e ñ o r A r d a v í n y h a c e u n a o b r a 
q u e é l j u z g a a u d a c í s i m a y d e m o l e d o a a ; 
p e r o l a a u d a c i a y e l p o d e r d e m o l e d o r n o 
e s t á t a n a í n a a l a l c a n c e d e l a m a n o d e 
t o d o e l q u e l o d e s e a ; r e q u i e r e u n a p r o f u n -
d i d a d , u n a t r a s c e n d e n c i a , u n a f u e r z a d e 
p e n s a m i e n t o y de g e n e r a l i d a d , b i e n d i s t i n -
t a d e e s t a a u d a c i a m o d e s t a , q u e se l i m i t a a 
p r e s e n t a r a l p ú b l i c o c o s a s q u e t o d o s sa-
b e n , y d e l a s q u e , p o r m u t u o r e s p e t o , n o 
se d i c e n e n c i e r t o s s i t i o s , n i e n v o z a l t a . 
S e r e d u c e E l d e s e o a m o s t r a r n o s l a l u -
c h a d e d o s m u j e r z u e l a s , r i j o s a s , e s c l a v a s 
d e s u s a p e t i t o s , p o r u n b u e n m o z o , p r o t o -
t i p o d e l p e r f e c t o c a n a l l a , c a n a l l a h a s t a d a r 
e n l o a b s u r d o , y e l d e s e n g a ñ o d e u n g a -
l á n , e n t r a d o e n a ñ o s , q u e s o l a p a d a m e n t e , 
c o n u n a t r a i c i ó n f r í a y r e p u g n a n t e , a p r o -
v e c h a l a s v e l e i d a d e s d e l g a l á n p a r a so-
p l a r l e u n a d e l a s d a m a s , p r e c i s a m e n t e s u 
m u j e r ; d a e l l a e n e l a d u l t e r i o ; p e r o a l se-
P A N O R A M A M A T R I T E N S E 
u n a p l e g a r i a aJ C o r a z ó n d e J e s ú s o t r a d e d u c t o r ' l e t r a i c i o n a n l o s a ñ o s . ' y l a m u j e r 
C a t o n i o y e l « F i n a l d e l C o r o d e l M e s s í a » , 
d e H a n d e r . 
E l s e ñ o r M o r c i l l o p r o n u n c i ó u n d i s c u r -
so s o b r e l a « I n f l u e n c i a d e E s p a ñ a e n e l 
C o n c i l i o d e N i c e a » , y e l s e ñ o r D e L u c a s 
h i z o u n a b i e n a c a b a d a s e m b l a n z a d e O s i o , 
e l g r a n O b i s p o d e C ó r d o b a . 
D e s p u é s f u e r o n c a n t a d a s v a r i a s j o t a s 
a l u s i v a s a l a c t o . 
R e c i t ó u n t r í p t i c o d e p o e s í a s , c o n s a g r a -
d a s a l a p i e d a d , a l a m o r y a l a o b e d i e n -
c i a p r o f e s a d a s a l P r e l a d o d e M a d r i d , s u 
a u t o r , d o n C i p r i a n o M a r t í n e z G i l . 
E n u n o s d i á l o g o s e n v e r s o se d i s t i n g u i e -
r o n l o s p e q u e ñ o s s e m i n a r i s t a s F r a n c i s c o 
C a b a n e l l a s y F l o r e n c i o L ó p e z . 
T e r m i n ó l a f u n c i ó n c o n u n a d a n z a g i m -
n á s t i c a . 
E l s e ñ o r O b i s p o m a n i f e s t ó s u c o m p l a -
c e n c i a p o r l a fiesta, q u e e r a e l r a m o d e 
flores q u e l e o f r e n d a b a n e n sus b o d a s s a c e r -
d o t a l e s , y e n e l q u e h a b í a n h e c h o r e s a l t a r 
l o s d o s g r a n d e s a m o r e s d e s u a l m a : a l a 
I g l e s i a y a l a P a t r i a . 
D i ó p a t e r n a l e s c o n s e j o s a l o s a l u m n o s , 
c o n g r a t u l á n d o s e d e q u e e n a q u e l s e m i l l e -
r o n o s ó l o se f o r m e n v i r t u o s o s s a c e r d o t e s , 
s i n o t a m b i é n b u e n o s y c u l t o s p a t r i o t a s . 
H i z o a l o s a l u m n o s v a r i a s r e c o m p e n s a s 
y l e s p r o m e t i ó u n d í a d e c a m p o q u e l e h a -
b í a n s o l i c i t a d o , p e r o c o n l a c o n d i c i ó n d e 
a s i s t i r é l , p a r a q u e f u e r a u n a c t o e n f a m i -
l i a , d e g r a t o s o l a z , y t e r m i n ó d a n d o l a 
b e n d i c i ó n . 
E l d o c t o r E i j o G a r a y f u é m u y f e l i c i -
t a d o y a p l a u d i d o . 
E L T A B A C O H Ú N G A R O 
B U D A P E S T , 1 1 . — L a d i r e c c i ó n d e l M o n o -
D O l i o h ú n g a r o d e T a b a c o s h a e n t a b l a d o 
íornTo^r ^-T""1"", 'T " " " T VT n e g o c i a c i o n e s p a r a e x p o r t a r c i g a r r o s y c i -lorma d e i a r b i t r i o , e l A y u n t a m i e n t o h a ^ « « ¡ ¿ J a £ S u r . 
p i c a d o s i n e x c e p c i ó n e s t e r i g u r o s o e r r 
, e rk) , p r e s c i n d i e n d o d e l o s d a t o s q u e a r r o 
t e l c 
a K 
los contratos de arrendamiento de las 
«meas. 
Las protestas han sido u n á n i m e s , y los 
Tcursos numerosos. Varios de ellos han 
í,(lo fallados en favor de los vecinos por 
^ Tribunal cconómicoadmin i s t r a t ivo , y 
alguno ha entrado en la v ía conten-
g a . por fortuna, s e han levantado en 
«1 
han 
8elón de s e s i o n e s voces serenas que 
puesto d e r e l i e v e l a temeridad que 
^Pone afrontar innumerables pleitos en 
ef^nsa de una ordenanza de inquilinato, 
/Ue no puede aplicarse con c a r á c t e r de 
^ e r a l i d n d . 
Eri efecto. L a ley de 12 de junio de 1911 
reglamento para su apl icación—vi-y el 
gtfes con arreglo al a r t ícu lo 458 del es-
. uto municipal—disponen lerminante-
^ fit* «qno el arbitrio t e n d r á por base el 
^ n l e r de las fincas a r r endadas» (o lo 
dr«e es. ierua,' 61 contrato), y que sólo po-
* Utilizarse el valor en renta del Rc-
PrnK riSCal cuaJlfío este valor esté com-
la COn la Hacienda- Y en Madrid , 
, Hacienda no ha comprobado las valo-
• i^oníínüa al / inal de la í.» c o l u m n a . ) 
raciones m á s que en la zona del interior. 
O lo que es igual, que fuera de esta zo-
na (ensanche y extrarradio), el Ayunta-
miento, al fijar la cuota del arbi t r io , ha 
de atenerse al contrato de arrendamiento, 
y nada m á s . 
Por f in, la Corporac ión as í lo ha enten-
dido. Pero, ;.por qué no se cursan a los 
negociados las ó rdenes oportunas para 
evitar que sigan cobrándose cantidades 
excesivas? ¿Es que se quiere afrontar el 
riesgo de unos centenares de reclamacio-
nes con la esperanza de que el resto de 
los contribuyentes acate las liquidacio-
nes abusivas, o por desconocer sus dere-
chos, o por no sentirse con fuerzas para 
contender con un pleitista tan avezado a 
esos lances, como el Ayuntamiento de 
Madrid? 
N i la justicia n i la seriedad misma de 
la Corporación g a n a r á n lo m á s m í n i m o 
con estos subterfugios burocrá t i cos . Espe-
ramos, en consecuencia, que se den las 
ó r d e n e s necesarias para evitar que con-, 
t l núen las exacciones indebidas del arbi-
t r io de inquilinato.. 
l o a b a n d o n a , p a r a v o l v e r n u e v a m e n t e a l 
m a r i d o , q u e v a a r e c l a m a r l a , e n n o m b r e 
d e l d e s e o q u e l o s u n e . T o d o s s a b e m o s q u e 
a n d a p o r e l m u n d o g e n t e a s í ; p e r o t e n e -
m o s u n p e r f e c t o d e r e c h o a n o q u e r e r t r a t o 
c o n e l l a s y a r e h u s a r q u e n o s l a s p r e s e n -
t e n . 
N a d a n u e v o n o s m u e s t r a , p u e s , e l s e f i o r 
A r d a v í n , y h a s t a c r e e r í a m o s e j e m p l a r l a 
c o m e d i a p o r l a r e p u l s i ó n e m é t i c a q u e c a u -
sa c u a n t o " e n e l l a o c u r r e , s i n o f u e r a p o r 
q u e e l a u t o r l i a q u e r i d o d a r l e c i e r t o c a -
r á c t e r d e u n i v e r s a l i d a d , y eso es l o q u f i 
n o es t o l e r a b l e . N o se p u e d e p r e s e n t a r a l 
d e s e o c o m o s u p r e m a r a z ó n , c o n t r a l a q u e 
n o p u e d e n l a s f u e r z a s e s p i r i t u a l e s ; ' n o se 
l e p u e d e d i s f r a z a r c o n u n a m á s c a r a s e n -
t i m e n t a l ; n o se p u e d e m e n t i r l a v i d a , e n 
l a q u e l a s p e r s o n a s s i m p l e m e n t e o e c e n t e s 
c o n t i e n e n s u s de seos y d o m i n a n s u s p a s i o -
n e s ; l a p r u e b a m á s c o n v i n c e n t e d e e l l o l a 
t i e n e e l s e ñ o r A r d a v í n : c u a n d o se d e j a e n 
l i b e r t a d a l d e s e o y se cede a é l . se d a e n 
l a c a l i d a d m o r a l de l a g e n t u z a q u e n o s 
p r e s e n t ó a n o c h e . 
N a d a d e v a l o r e s h u m a n o s ; t o d o l o q u e 
o c u r r e e n l a c o m e d i a es i n f r a h u m a n o ; p e r -
t e n e c e p o r c o m p l e t o a l o s o b s c u r o s l í m i t e s 
d e l a a n o r m a l i d a d y d e l a p e r v e r s i ó n , y 
n a d a m e n o s q u e e n e s t o se a p o y a e l s e ñ o r 
A r d a v í n p a r a a b o g a r p o r e l d i v o r c i o , c u a n -
d o t a n e n l a c o n c i e n c i a d e l p ú b l i c o e s t á 
q u e t a n p e r d i d a s e r i a l a p r o t a g o n i s t a , p o -
b r e g u i ñ a p o , c o n d i v o r c i o c o m o s i n é l . 
G e n e r a l m e n t e , e s t a s i n f a n t i l e s o s a d í a s 
l l e v a n e l c o n d i g n o c a s t i g o e n s u d e s d i c h a -
d a f o r m a l i t e r a r i a : c o n v e n c i d o e l a u t o r d e 
l a t r a s c e n d e n c i a d e c u a n t o d i c e , d a e n e l 
d i á l o g o a l t i s o n a n t e y p s e u d o f i l o s ó f l c o , e n 
l a s r a z o n e s c o n c e p t u o s a s y r e t o r c i d a s , h o -
r r a s d e t o d a n a t u r a l i d a d ; l o s t i p o s , e n s u 
j p r u r i t o s i m b ó l i c o , n o se d e f i n e n : se p i e r -
' d e n y se f a l s e a n ¡ l a t e a t r a l i d a d d e s a p a r e -
c e , y e l a f á n d e d e c i r c o s a s h a c e q u e l a 
a c c i ó n se d e b i l i t e y e l i n t e r é s se h u y a : 
m i e n t r a s se p r e s e n c i a l a e s t é r i l l u c h a d e 
l o s a u t o r e s p o r d a r u n p o c o d e v i d a y d e 
r e a l i d a d a s u s p e r s o n a j e s . 
N o f u é u n a e x c e p c i ó n E l d e s e o ; de t o d o 
e s t o h u b o , y t a n t o , q u e e s p e r a m o s m e j o r 
o c a s i ó n p a r a j u z g a r e l t r a b a j o d e M a r g a -
r i t a X i r g u y s u s c o m p a ñ e r o s . 
H u b o p r o t e s t a s y a p l a u s o s ; n o c r e a e l 
s e ñ o r A r d a v í n q u e e r a l u c h a e n t r e e s p í r i -
t u s f u e r t e s y e s p í r i t u s p a c a t o s : n o f u é 
m á s q u e l u c h a e n t r e e l c a n s a n c i o y l a 
a m i s t a d . 
J o r g e D E L A C U E V A 
— L a t e r c e r a v e z q u e n o s e n c o n t r a m o s 
h o y , a m i g o d o n R o b e r t o . ¡ Y l u e g o d e c i -
m o s q u e M a d r i d es t a n g r a n d e ! . . . 
— | C a . h o m b r e , c a l N i M a d r i d , n i P a r í s , 
n i L o n d r e s , n i n i n g u n a g r a n u r b e m o d e r -
n a , s o n g r a n d e s , s a l v o e n e x t e n s i ó n e d i f i -
c a d a y u r b a n i z a d a . E n c a m b i o , y d e h e -
c h o , d e s d e e l p u n t o d e v i s t a d e l a v i d a d e 
r e l a c i ó n , r e s u l t a n p e q u e ñ a s , p o r q u e e q u i -
v a l e n , e n d e f i n i t i v a , a u n a g r u p a m i e n t o , 
a u n c o n g l o m e r a d o d e l o c a l i d a d e s a u t ó n o -
m a s . C a d a b a r r i a d a , p o r e j e m p l o , t i e n e s u 
c a r á c t e r , s u fisonomía t í p i c a , s u s v e c i n o s 
y s u « v i d a » . . . l o c a l . L a d e S a l a m a n c a n o 
se p a r e c e e n n a d a a l a d e l o s C u a t r o C a -
m i n o s , n i l a de l a s R o n d a s a l a d e P o z a s , 
n i L a v a p i é s a C h a m b e r í . S o n , e n r e a l i d a d , 
o t r o s t a n t o s p e q u e ñ o s M a d r i d d i s t i n t o s , 
c o n s u s t i e n d a s y s u s c a l l e s y p a s e o s p r o -
p i o s , s u g e n t e y h a s t a s u s c o s t u m b r e s , 
p r o p i a s t a m b i é n . L a f r a s e t a n c o r r i e n t e « i r 
a l c e n t r o » o t e n g o o t e n e m o s q u e i r h o y a l 
c e n t r o » p r u e b a , l o q u e es v e r d a d , q u e l o s 
v e c i n o s d e l o s b a r r i o s v i v e n h a b i t u a l m e n t e 
l a m a y o r p a r t e d e s u v i d a e n s u b a r r i a -
d a , d o n d e l o t i e n e n c a s i t o d o , h a s t a e l 
c i n e y e l t e a t r o . 
— B i e n ; p e r o c o n v e n g a u s t e d e n q u e e so 
n o r e z a c o n e l M a d r i d c é n t r i c o , p o r d o n -
d e c i r c u l a a d i a r i o « t o d o M a d r i d » . 
— L e d i r é . T a m b i é n , e n d e f i n i t i v a , ese 
« c o g o l l o » d e l a c i u d a d r e s u l t a o t r o b a r r i o , 
d o n d e o c u r r e l o m i s m o q u e e n l o s o t r o s ! 
o sea q u e t i e n e s u g e n t e , s u f i s o n o m í a 
p r o p i a , s u e s t i l o y s u s c o s t u m b r e s . A l a 
i n v e r s a d e l m a d r i l e ñ o q u e v i v e e n C h a m -
b e r í o e n e l P u e n t e d e V a l l e c a s , y q u e se 
« a s o m a » n a d a m á s a l c e n t r o , e l v e c i n o d e 
l a G r a n V í a , d e P r e c i a d o s , C l a v e l , M a r -
q u é s de C u b a s , A r g e n s o l a , C o n d e d e X i -
q u e n a , G é n o v a , e t c é t e r a , e t c é t e r a , s a l e m u y 
d e t a r d e e n t a r d e d e l c í r c u l o m á s o m e -
n o s e x t e n s o de s u b a r r i a d a , y . d e s d e l u e -
g o , se l e p a s a n m e s e s y h a s t a a ñ o s s i n 
i r a l P u e n t e d e V a l l e c a s , p o r e j e m p l o . E s a 
es l a r a z ó n d e q u e . s i n c o n o c e r l a s , n o s 
s e a n c o n o c i d a s « d e v i s t a » e n u n M a d r i d d e 
u n m i l l ó n d e h a b i t a n t e s , t a n t a s p e r s o n a s , 
h a s t a e l p u n t o d e q u e a l c a b o d e a l g ú n 
t i e m p o , e n c a d a b a r r i o , se c o n o c e c a s i t o d o 
e l m u n d o , p o r l a c o i n c i d e n c i a h a b i t u a l e n 
l o s m i s m o s l u g a r e s : e n l a i g l e s i a l o s d o -
m i n g o s , e n l o s t r a n v í a s , e n l o s c o m e r c i o s , 
e n e l c i n e . E l p e r f i l p r o v i n c i a n o se a c u s a 
n e t a m e n t e e n e s t o s « p u e b l e c i t o s » , q u e c o n s -
t i t u y e n , a g l u t i n a d o s , l a s g r a n d e s y p r o s o p o -
p é y i c a s u r b e s ; p e r o e n M a d r i d , s o b r e t o d o , 
n a d a l e f a l t a a ese p e r f i l : c o s t u m b r e s l u g a -
r e ñ a s , v i d a p o r l o c o m ú n h o n e s t a y c a s i p a -
t r i a r c a l d e i t r a b a j o y d e o r d e n , s e n c i l l e z , a c i -
c a l a m i e n t o d o m i n g u e r o d e e l l a s y d e e l l o s 
y , e n fin, h a s t a e l p o q u i t o d e m u r m u r a -
c i ó n , d e « t i j e r a » l e v e , p e r o b i e n a f i l a d a . . . 
— ¡ ü n c o n t r a s í e c o n l o s r a s c a c i e l o s y c o n 
l a s m a g n i f i c e n c i a s u l t r a m o d e r n a s d e l M a -
d r i d v i s t o e n c o n j u n t o , e n p l a n d e B a b i l o -
n i a s i g l o v e i n t e 1 . . . 
— ¡ C i e r t o ! O i g a u s t e d , ¿ y s i y o l e d i j e r a 
q u e , a m i j u i c i o , e l s e c r e t o d e ese a t r a c -
t i v o e s p e c i a l , i n f o r m u l a b l e e i n e x p r e s a b l e 
q u e t i e n e M a d r i d , y q u e p r o p i o s y e x t r a -
ñ o s l e r e c o n o c e n , c o n s i s t e p r e c i s a m e n t e e n 
eso , e n l a d i v e r s i d a d d e s u s fisonomías, e n 
l o m ú l t i p l e y c o n t r a d i c t o r i o d e s u s « g e s -
t o s » , q u e d a n l a s e n s a c i ó n d e l o s i e m p r e 
d i s t i n t o o r e n o v a d o ? P o r q u e , f u n d a m e n -
t a l m e n t e , t o d a s l a s g r a n d e s c a p i t a l e s l a s 
c o n s t i t u y e , c o m o h e m o s d i c h o , u n « l o c a -
l i s m o » v a r i o y u n i f i c a d o e n b l o q u e ; p e r o 
e n n i p g u n a c o m o e n l a n u e s t r a s u b s i s t e , 
d e n t r o d e e s a u n i d a d p o p u l o s a , c o s m o p o -
l i t a y d e m o d e r n o a t u e n d o , e l « c a s t i c i s -
m o » c o n m a t i c e s " t a n a c e n t u a d o s y t a n p u -
r o s . . . M a d r i d es t a n d e l i c i o s o , x. l a c a p i -
t a l « m á s d i v e n t i d a d e E u r o p a » , c o m o d i c e n 
a l g u n o s e x t r a n j e r o s , d a n d o a l v e r b o « d i -
v e r t i r » u n a a c e p c i ó n e s p i r i t u a l m á s q u e 
v u l g a r y m a t e r i a l , p o r q u e M a d r i d es m u -
c h a s « c o s a s » e n u n a s o l a g r a n c i u d a d : es 
u r b e e s p l é n d i d a , c o n f o r t a b l e y a l d í a ; e s 
r i n c ó n a u t é n t i c o d e t o d a s y c a d a u n a d e 
l a s r e g i o n e s e s p a ñ o l a s ; es p u e b l o , h a s t a 
a l d e a p i n t o r e s c a e n a l g u n o s p a r a j e s , y 
a d e m á s es. . . M a d r i d . M a d r i d p o r e n c i m a 
d e t o d o y s i e m p r e : e l M a d r i d a l e g r e , j o -
c u n d o , c h u l a p o , p o s t i n e r o y j u e r g u i s t a . 
— ¡ E s e . é s e es e l « m í o » f 
— ¡ A h ! ¡ Y e l « m í o » , t a m b i é n 1 
C u r r o V A R G A S 
V i e r n e s 12 d e f e b r e r o d e 1926 ^ 
Argentina y Portugal 
felicitan a España 
o 
«El pueblo admira esta empresa que 
tanta honra refleja a la raza hispáni-
ca;». (Del Gobierno argentino.) 
«Una nueva página de gloria a 
la gran historia de España». (Del 
Gobierno portugués). 
J ú b i l o d e l o s 100 .000 e s p a ñ o l e s d e O r á n 
D e l G o b i e r n o a r g e n t i n o a l e s p a ñ o l : 
« E n e s t a h o r a e n q u e v i b r a e l e s p í r i t u 
n a c i o n a l c o n m o v i d o p o r e l m a g n i f i c o t r i u n -
f o d e l o s i n t r é p i d o s a v i a d o r e s e s p a ñ o l e s 
q u e d e s d e l a v i e j a m a d r e P a t r i a n o s t r a e n 
a t r a v é s d e l o s a i r e s , c o n e l e j e m p l o d e 
s u v i g o r o s o y a r r i e s g a d o e s f u e r z o , e l r e -
c u e r d o d e s u e s t i r p e d e h i d a l g o s p a l a d i -
n e s , c o n q u i s t a d o r e s y p o b l a d o r e s d e e s t a s 
v í r g e n e s t i e r r a s d e A m e r i c a , e n q u e d e j a -
r o n b i e n c i m e n t a d a s s u s v i r t u d e s , es e spe -
c i a l m e n t e g r a t o p a r a e l G o b i e r n o a r g e n t i -
n o r e t r i b u i r e l s a l u d o d e l G o b i e r n o d e E s -
p a ñ a , e x p r e s a n d o a s u v e z l a a d m i r a c i ó n 
c a u s a d a e n e l p u e b l o a r g e n t i n o p o r e l t r i u n -
f o d e e s t a e m p r e s a , q u e t a n t a h o n r a r e f l e j a 
a l a r a z a h i s p á n i c a . » 
P o r t u g a l a l m i n i s t r o d e E s t a d o 
E l m i n i s t r o d e N e g o c i o s E x t r a n j e r o s d e 
P o r t u g a l h a d i r i g i d o a l m i n i s t r o d e E s t a -
d o e l s i g u i e n t e t e l e g r a m a : 
« I n t e r p r e t a n d o e l s e n t i m i e n t o d e a d m i r a -
c i ó n y e n t u s i a s m o d e l p u e b l o p o r t u g u é s , 
t e n g o e l h o n o r , e n m i n o m b r e y e n e l n o m -
b r e d e l G o b i e r n o , d e e x p r e s a r a v u e c e n c i a 
l a s m á s c a l u r o s a s f e l i c i t a c i o n e s c o n o c a -
s i ó n d e l t r i u n f a l r a i d E s p a ñ a - A r g e n t i n a l l e -
v a d o a c a b o p o r l o s a u d a c e s t r i p u l a n t e s d e l 
P l u s U l t r a , q u e h a n a ñ a d i d o a l a g r a n 
h i s t o r i a d e E s p a ñ a u n a n u e v a p á g i n a d e 
h e r o í s m o y d e g l o r i a . » 
U n r e c u e r d o a G a g o C o u t i n h o 
E l m i n i s t r o d e E s t a d o h a t e l e g r a f i a d o 
a n u e s t r o m i n i s t r o e n L i s b o a , e n c a r g á n d o -
l e m a n i f i e s t e a a q u e l G o b i e r n o , c o n e l r u e -
g o d e q u e l o h a g a l l e g a r a c o n o c i m i e n t o 
d e G a g o C o u t i n h o , q u e e l G o b i e r n o e s p a -
ñ o l , a l c e l e b r a r e l t r i u n f o d e l r a i d a B u e -
n e j A i r e s , ñ a d e d i c a d o u n r e c u e r d o y u n 
h o m e n a j e a l i n s i g n e e I l u s t r e a v i a d o r p o r -
t u g u é s . 
L a g r a n c r u z d e I s a b e l l a C a t ó l i c a 
a l m i n i s t r o d e l B r a s i l 
E l G o b i e r n o e s p a ñ o l h a c o n c e d i d o , c o n 
m o t i v o d e l p a s o d e l o s a v i a d o r e s p o r e l 
B r a s i l , l a g r a n c r u z d e I s a b e l l a C a t ó l i c a 
a l m i n i s t r o d e a q u e l l a r e p ú b l i c a e n E s p a -
ñ a , s e ñ o r A l v e s d ' A r a u j o . 
I g u a l d i s t i n c i ó n se h i z o r e c i e n t e m e n t e a l 
e m b a j a d o r d e l a A r g e n t i n a , s e ñ o r E s t r a d a . 
L a e n t r e g a d e l a s i n s i g n i a s a a m b o s d i -
p l o m á t i c o s c o n s t i t u i r á s e g u r a m e n t e u n a 
s i m p á t i c a d e m o s t r a c i ó n d e h i s p a n o a m e r i -
c a n i s m o . 
E l p r e s t i g i o s o m i n i s t r o d e l U r u g u a y e n 
E s p a ñ a , s e ñ o r F e r n á n d e z y M e d i n a , p o s e e 
d e a n t i g u o l a c o n d e c o r a c i ó n q u e se a c a b a 
d e o t o r g a r a s u s c o l e g a s . 
L o s 100 .000 e s p a ñ o l e s d e O r á n 
T e l e g r a m a d e l c ó n s u l de E s p a ñ a e n O r á n 
a l m i n i s t r o d e E s t a d o : 
« R u e g o v u e c e n c i p , t e n g a a b i e n a c e p t a r 
y h a c e r e x t e n s i v a ' G o b i e r n o t o d o s u m a -
j e s t a d l a m á s e n t u s i a s t a y c a r i ñ o s a f e l i -
c i t a c i ó n de 100.000 e s p k ñ o l e s , r e s i d e n t e s e n 
m i d e m a r c a c i ó n , q u e c o n v i v a i n q u i e t u d 
y e m o c i ó n i n t e n s a h e m o s e s t a d o u n i d o s 
e n e s p í r i t u c o n s t a n t e m e n t e c o n l o s g e n u i -
n o s r e p r e s e n t a n t e s de l a r a z a . F r a n c o , A l d a . 
D u r á n y R a d a , e n s u b r i l l a n t í s i m o r a i d 
a A r g e n t i n a , c o n e l q u e h a n s a b i d o c o n -
q u i s t a r n u e v o s l a u r e l e s p a r a l a g l o r i o s a 
h i s t o r i a d e n u e s t r a a d o r a d a E s p a ñ a y n u e -
v o s t r i u n f o s p a r a e l r e i n a d o d e n u e s t r o 
a m a d o S o b e r a n o . » 
A n i v e r s a r i o d e l a c o r o n a c i ó n 
d e l P a p a 
C o n m o t i v o d e l a n i v e r s a r i o d e l a s o l e m -
n e c o r o n a c i ó n d e S u S a n t i d a d P í o X I , se 
c e l e b r a r á h o y , a l a s s e i s d e l a t a r d e , e n l a 
i g l e s i a p o n t i f i c i a d e S a n M i g u e l ( S a n J u s -
t o , 4) , u n s o l e m n e T e d e u m , p r e s i d i e n d o l a 
c e r e m o n i a r e l i g i o s a e l e x c e l e n t í s i m o se-
ñ o r N u n c i o A p o s t ó l i c o e n E s p a ñ a , m o n s e -
ñ o r F e d e r i c o T e d e s c h i n i . 
S e e n c a r e c e l a a s i s t e n c i a a l o s c a t ó l i c o s 
e s p a ñ o l e s , p i d i e n d o a l S e ñ o r c o n s e r v e l a 
v i d a d e l g r a n p r o p a g a d o r d e s u r e i n a d o . 
E l d o c t o r E i j o y G a r a y 
a c a d é m i c o d e l a L e n g u a 
L a R e a l A c a d e m i a d e l a L e n g u a c e l e -
b r ó a n o c h e s e s i ó n p a r a p r o v e e r l a p l a z a d e 
n ú m e r o v a c a n t e p o r d e f u n c i ó n d e d o n A n -
t o n i o M a u r a y M o n t a n e r , h a b i e n d o s i d o 
e l e g i d o e l e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r O b i s p o d e 
M a d r i d - A l c a l á , d o c t o r d o n L e o p o l d o E i j o 
G a r a y , q u e o b f u v o 15 v o t o s ; e l s e ñ o r A l -
c a l á Z a m o r a , 5; e l s e ñ o r G a r c í a d e D i e -
g o , 2, y e l c o n d e d e L ó p e z M u ñ o z , 4, a s i s -
t i e n d o a l a j u n t a 26 a c a d é m i c o s . 
S i e n d o O b i s p o d e V i t o r i a , e l d o c t o r E i j o 
G a r a y p r o n u n c i ó l a o r a c i ó n f ú n e b r e a C e r -
v a n t e s e n e l a ñ o 1920, y l a A c a d e m i a l e 
h o n r ó i n v i t á n d o l e a u n a s e s i ó n o r d i n a r i a , 
d i s t i n c i ó n q u e h a c í a m á s d e u n s i g l o , y 
s ó l o a l E m p e r a d o r d e l B r a s i l , l e h a b í a s i d o 
c o n c e d i d a . 
P e r s o n a s t a n p r e s t i g i o s a s e n l a d o c t a 
c a s a c o m o d o n F r a n c i s c o R o d r í g u e z M a r í n , 
d o n A r m a n d o P a l a c i o V a l d é s , c o n d e d e l a 
M o r i e r a y d o n M a n u e l d e S a n d o v a l p a t r o -
c i n a r o n e i m p u l s a r o n d e s d e l a m u e r t e d e 
M a u r a l a c a n d i d a t u r a d e l s a b i o y e l o c u e n -
t e P r e l a d o d e M a d r i d , y q u e l a A c a d e m i a 
E s p a ñ o l a , p o r g r a n m a y o r í a , a c e p t ó a n o c h e . 
N u e s t r a a f e c t u o s a e n h o r a b u e n a a l n u e -
v o a c a d é m i c o . 
E X P L I C A C I O N S A T I S F A C T O R I A , p o r K - H i i o 
D E_S P A r n o 
l l l 
S o c i e d a d e s y c o n f e r e n c i a s 
P A R A HOY 
A C A D E M I A D E J U R I S P R U D E N C I A . — 
7 t . , s e s i ó n p ú b l i c a , e n l a q u e d o n F e l i p e 
C l e m e n t e d e D i e g o c o n t i n u a r á e l r e s u m e n 
d e l a d i s c u s i ó n d e l c a s o p r á c t i c o p r e s e n t a -
d o p o r e l s e ñ o r G o i c o e c h e a , s o b r e i n t e r -
p r e t a c i ó n d e l a r t í c u l o 1.872 d e l C ó d i g o 
c i v i l ( E n a j e n a c i ó n d e l a p r e n d a p o r e l 
a c r e e d o r ) . 
C E N T R O D E I N T E R C A M B I O I N T E L E C -
T U A L G E R M A N O E S P A K Q L ( F o r t u n y . 15). 
7 t . , d o c t o r P e t e r Rassow, «Alemania e n la 
historia europea», — B u e n o , a g u a r d a . E s o e s p o r l a h o r a d e a l l í . P o r l a h o r a n u e s t r a . . ' , a ú n n o h a l l e g a o . 
V i e r n e s 12 d e f e b r e r o d e 1926 E T I L . O E l B A T E M A u K Í D . — A ñ o X V T . - N ú m . 5.17S 
E l R e y d e s c u b r e e n M á l a g a 
e l m o n u m e n t o a B e n í t e z 
Asisten al acto la viuda y la hija 
del héroe y los supervivientes de 
Igueriben 
—o— 
B a n q u e t e d e l a U n i ó n P a t r i ó t i c a a P r i m o 
d e R i v e r a 
— o — 
M A L A G A , 1 1 — Y a e s t á d e c i d i d o q u e l o s 
R e y e s p r o l o n g u e n u n d í a m á s s u e s t a n c i a 
e n M á l a g a , p a r a a s i s t i r a l s o l e m n e T e d e u m 
q u e se c e l e b r a r á e n l a C a t e d r a l e n a c c i ó n 
d e g r a c i a s p o r e l f e l i c í s i m o a r r i b o d e l P ¿ u s 
U í í m a B u e n o s A i r e s . A d e m á s , l a t e m p e -
r a t u r a d e l i c i u s a d e e s t a c i u d a d , e l r e c i b i -
m i e n t o c o r d i a l ; l u d ü , e n f i n , l e s i n v i t a a 
p e r m a n e c e r e n M á l a g a u n a s h o r a s m á s . 
E s t a m a ñ a n a , a l a s d i e z , se v e r i f i c ó s o -
l e m n e m e n t e e l d e s c u b r i m i e n t o de l a e s t a -
t u a e r i g i d a a l a m e m o r i a d e l c o m a n d a n t e 
B e n í t e z y d e m á s h é r o e s d e I g u e r i b e n . A d i -
c h a h o r a l l e g a r o n l u s R e y e s c o n s u b r i l l a n -
t e s é q u i t o , s i e n d o r e c i b i d o s q o n u n a c l a m o -
r o s a o v a c i ó n p o r p a r t e d e l n u m e r o s o p ú -
b l i c u q u e i n v a d í a l o s a l r e d e d o r e s . L a s b a n -
d a s m i l i t a r e s i n t e r p r e t a r o n l a M a r c h a H e a l . 
A c t o s e g u i d o f u e r o n d e p o s i t a d a s a l p i e d e l 
m o n u m e n t o l a s b a n d e r a s d e A l a v a , L J o r b ó u 
y C e r i ñ o l a , a c u y o r e g i m i e n t o p e r t e n e c i ó 
B e n í t e z . 
E l R e y y l a R e i n a l o m a r o n a s i e n t o e n 
u n t r o n o i m p r o v i s a d o f r e n t e a l m o n u m e n -
t o , s e n t á n d o s e a l a d e r e c h a d e l M o n a r c a e l 
I n f a n t e d o n A l f o n s o , y a l a i z q u i e r d a d e 
l a R e i n a , l a i n f a n t a d o f i a L u i s a y l a l ' r i n -
c e s a de S a i m S a l m . A l a d e r e c h a d e l R e y , 
y d e p i e , s i t u á r o n s e e l p r e s i d e n t e d e l C o n -
s e j o , ' e l i n f a n t e d o n C a r l o i , e l m i n i s t r o d e 
F o m e n t o y l o s p a l a t i n o s . J u n t o a l a R e i n a , 
y f u e r a de l a t r i b u n a , se c o l o c a r o n l a v i u -
d a y l a h i j a d o l c o m a n d a n t e B e n í t e z , e l t e -
n i e n t e C a s a d o , e l s a r g e n t o D á v i l a y e l s o l -
d a d o , h o y c a r a b i n e r o , M i g u e l S á n c h e z , t o -
d o s e l l o s s u p e r v i v i e n t e s de I g u e r i b e n . 
L o s d i s c u r s o s 
A s a m b l e a d e l a F e d e r a c i ó n 
C . A . d e M u r c i a 
Once millones de movimiento 
de fondos 
P a r c e l a r á 1.463 h e c t á r e a s e n t r e l o s s o c i o s 
d e l o s S i n d i c a t o s d e H o y a G o n z a l o y V i l l a r 
d e C h i n c h i l l a 
M U R C I A , 1 1 . — E n e l s a l ó n d e a c t o s d e l a 
C a s a d e l P u e b l o C a t ó l i c a se r e u n i ó l a 
I X A s a m b l e a g e n e r a l o r d i n a r i a d e l a F e -
d e r a c i ó n C a t ó l i c o - A g r a r i a de e s t a p r o v i n -
c i a , b a j o l a p r e s i d e n c i a d e l d i r e c t o r de l a 
A c c i ó n S o c i a l d e l a d i ó c e s i s , d o n L u i s T o r -
t o s a , q u e h a b í a c o n g r e g a d o p r e v i a m e n t e a 
l o s c o n s i l i a r i o s d e l o s d i s t i n t o s S i n d i c a t o s . 
E n e l o r a t o r i o p r i v a d o de l a C a s a d i j o 
u n a m i s a d e c o m u n i ó n e l s e c r e t a r i o d e c á -
m a r a d e l O b i s p a d o , p r o n u n c i a n d o a l f i n a l 
u n a e l o c u e n t e p l á t i c a . 
E l p r e s i d e n t e d e l a F e d e r a c i ó n d i r i g i ó 
u n e f u s i v o s a l u d o a l o s a s a m b l e í s t a s , y 
e l s e c r e t a r i o , s e ñ o r M a r t í n e z G a r c í a , d i r e c -
t o r d e l d i a r i o L a V e r d a d , l e y ó l a M e m o -
r i a c o r r e s p o n d i e n t e a l e j e r c i c i o s o c i a l d e 
1925, e n l a c u a l , d e s p u é s de i n f o r m a r a c e r -
c a de í a l a b o r d e p r o p a g a n d a r e a l i z a d a 
p o r e l s e ñ o r M o s q u e r a , a s í c o m o d e l a 
l l e v a d a a c a b o p o r e l p e r i ó d i c o L a V e r d a d , 
ó r g a n o de l a F e d e r a c i ó n , se d a c u e n t a d e l 
m o v i m i e n t o e c o n ó m i c o d u r a n t e d i c h o e j e r -
c i c i o , q u e h a s i d o d e 11.104.322 p e s e t a s , c o n 
u n a u m e n t u s o b r e e l d e 1924 d e 2.144.334 
p e s e t a s . 
E l m o v i m i e n t o d e c a j a h a s i d o t a m b i é n 
m a y o r , p u e s i n g r e s a r o n 2.678.078 p e s e t a s , 
c o n t r a 2.U54.326 d e l ú l t i m o e j e r c i c i o . 
L a d i s p o n i b i l i d a d e n c a j a y B a n c o s e r a 
e n 31 de d i c i e m b r e d e 1925 d e 05.794 p e s e t a s , 
y e n i g u a l d í a d e l a ñ o a n t e r i o r , 27.GÜÜ p e -
s e t a s . 
E l g r u p o de i n m u e b l e s a p a r e c e c o n u n 
a u m e n t o de 613.821 p e s e t a s , q u e c o r r e s p o n -
d e a l a c o m p r a d e l o s p r e d i o s d e l t é r m i n o 
d e H o y a G o n z a l o , d e u n a e x t e n s i ó n d e 
1.463 h e c t ú r c a s , p a r c e l a d a s e n t r e l o s so 
E n P a r í s c i e r r a n l o s c o m e r c i o s 
d e l 1 7 d i s t r i t o 
E l g e n e r a l P r a d o , p r e s i d e n t e de l a C o m i - c i o s ^ q S i n d i c a t u de d i c h o p u e b l o y d e 
s i ó n i n i c i a d o r a d e l m u n u m e n l o , p r o n u n c i ó | v i l l a r de C h i n c h i l l a . 
u n d i s c u r s o h a c i e n d o h i s t o r i a de l a s v i c i -
s i t u d e s p o r q u e a t r a v e s ó e l p r o y e c t o , y 
d a n d o c u e n t a d e q u e e n l a s u s c r i p c i ó n t o -
m a r o n p a r t e t o d o s l o s m a l a g u e ñ o s , espe-
c i a l m e n t e l a p o b l a c i ó n e s c o l a r y l a s f u e r -
z a s de I n f a n t e r í a . L a o b r a es m o d e s t a c u a l 
c o r r e s p o n d e a l a s c a r a c t e r í s t i c a s d e l c o -
m a n d a n t e B e n í t e z , s í m b o l o d e l e s t o i c i s m o 
d e l a r a z a e s p a ñ o l a , q u e s a b e m o r i r . 
L a c u e n t a d e m e r c a d e r í a s i m p o r t a e n 
e x i s t e n c i a s 14i .559 p e s e t a s , c o n t r a 60.231 d e l 
a ñ o a n t e r i o r . 
I .as v e n i a s se h a n e l e v a d o a 1.714.320 pe -
se t a s , o s e a u n e x c e s o d e 692.109 s o b r e e l 
ú l t i m o e j e r c i c i o . 
Se h a n a d q u i r i d o a b o n o s p o r v a l o r de 
841.338 p e s e t a s , y d e e l l o s 3.OJ0 t o n e l a d a s 
d e l s u p e r f o s f a t ó d e c a l h o l a n d é s , e s t o es 
R e c o r d ó l o s d e s p a c h o s q u e e n v i a b a R e ñ í - m i i m á s q U e e n e l a ñ o ü l t i m o 
t e z e n l o s m o m e n t o s a n g u s t i o s o s , r e p i t i e n -
d o l a c é l e b r e f r a s e 
C o m o í n d i c e c r e d i t u a l m e r e c e a t e n c i ó n l a 
C a j a de A h o r r o s , e n l a q u e e l s a l d o d e í m -
« L o s d e I g u e r i b e n m u e r e n , p e r o n o se p o n e n t e s l l e g a a 1.041.1^.7 p e s e t a s , o s e a n 
r i n d e n . D o c e d i s p a r o s de c a ñ ó n m e q u e -
d a n . C o m a d l o s , y c u a n d o s u e n o e l ú l t i m o , 
• h a c e d f u e g o s o b r e l a p o s i c i ó n , p u e s m o r o s 
y c r i s t i a n o s e s t a r e m o s e n v u e l t o s . » 
( E l R e y h a c e u n g e s t o d e a s e n t i m i e n t o , 
e x p r e s a n d o s u s a t i s f a c c i ó n p o r a q u e l r a s -
g o h e r o i c o . ) 
L a H i s t o r i a — a ñ a d i ó e l g e n e r a l — r e c o r d a -
r á s i e m p r e a l c o m a n d a n t e B e n í t e z . A l u d e 
t a m b i é n a l a i n s t a l a c i ó n d e l m o n u m e n t o 
f r e n t e a l p u e r t o , p a s o f o r z a d o d e l a s t r o -
311.937 s o b r e e l • e j e r c i c i o a n t e r i o r , y l a s 
i m p o s i c i o n e s l i a n s i d o 959 p o r 1.070.691, c o n 
u n a d i f e r e n c i a e n m á s de 612.314 p e s e t a s . 
U l t i m a m e n t e d e s c r i b e l a p e r e g r i n a c i ó n a 
R o m a de l o s c a t ó l i c o s a g r a r i o s , , e n . l a c u a l 
t i n o u n a n u t r i d a r e p r e s e n t a c i ó n l a F e d e -
r a c i ó n de M u r c i a , y a c a b a c o n p a l a b r a s d e 
e l o g i o p a r a Ef, DEBATE p o r l o s j u i c i o s q u e 
h a e m i t i d o s o b r e é s t a . 
L a F e d e r a c i ó n h a o b t e n i d o a ú t o r i z a c i ó n 
p a a r c o n t r i b u i r a l a s o l u c i ó n d e l p r o b l e -
p a s q u e se d i r i g e n a M a r r u e c o s , d i c i e n d o I n a de l a v i v i e n d a c o n l a c o n s t r u c c i ó n d e 
q u e se p e n s ó e n a q u e l s i t i o p a r a q u e e s t a c a s a s b a r a t a s e n H u e r t o C a p u c h i n o s . L a 
figura t a n g l o r i o s a s ea l a ú l t i m a q u e r e - i n s p e c c i ó n d e l E s t a d o h a e m i t i d o u n b r i -
c u e r d e n l o s s o l d a d o s a l a b a n d o n a r l a . t i e - iiante i n f o r m e f r a n c a m e n t e f a v o r a b l e a l a 
r r a p a t r i a . . . F e d e r a c i ó n . 
A g r a d e c i ó l a c o l a b o r a c i ó n q u e e l a l c a l d e ' j e r m i n ó l a ^ a m b l e a c o n u n d i s c u r s o d e l 
y l a s a u t o r i d a d e s l e p r e s t a r o n p a r a l a d o c t o r T o r t o s a , a e o r d í h i d o s c c a b l e g r a f i a r a 
o b r a , y t e r m i n ó d a n d o a conocer a l M w i a r - ] o s a v i a d o r e s , a l j e f e d e l G o b i e r n o y a l 
c a l a a s i s t e n c i a a l a c t o de l a v m i h r e l i n a m i n i s t r o d e F o m e n t o , f e l i c i t á n d o l e s p o r e l 
d e B e n í t e z y l o s s u p e r v i v i e n t e s d e I g u e - é x j t 0 ( ] e l r a i d E s p a ñ a - A r g e n t i n a . 
rit,en- I T a m b i é n s é ' a c o r d ó q u e l o s a s a m b l e í s t á s . 
E l a l c a l d e h a b l ó a c o n t i n u a c i ó n , h a c i é n - e n n ú m e r o d e 300, c o n c u r r i e s e n c o r ' p o r a t i -
d o s e c a r g o d e l m o n u m e n t o , e n n o m b r e d e v a m e n t e , c o n s u b a n d e r a y p r e s i d i d o s p o r 
l a c i u d a d . i Q\ C o n s e j o d i r e c t i v o , a l a m a n i f e s t a c i ó n 
H a b l a e l p r e s i d e n t e P r i t r i ó t i c a o r g a n i z a d a p o r e l A y u n t n r n i . n -
S e g u i d a m c n t e e l g e n e r a l P r i m o d e R i - trt c o , n o ^ ^ n a j e a l c o m a n d a n t e F r a n c o 
v e r a d i j o 
« S e ñ o r í J u s t o , y m á s q u e j u s t o , n e c e s a -
r i o , e r a es te m o n u m e n t o q u e v u e s t r a m a -
j e s t a d v a a d e s c u b r i r s i m b o l i z a n d o u n a 
y a s u s c o m p a ñ e r o s . 
E n l a C a t e d r a l o f i c i ó e l O b i s p ó p r e c o n i -
z a d o de S a l a m a n c a , d o c t o r F r u t o s V a l l e n -
t e , D e s p u é s d e l T e d é ü m , se d i r i g i e r d n l o s 
figura g l o r i o s a , q u e r e c u e r d a u n a d e l a s m a n ^ e s t a n t e s a l G o b i e r n o c i v i l , d e s d e e n -
c a p a s m á s t r i s t e s d e n u e s t r a h i s t o r i a d e JP P " n c l p a l h a b l a r o n a l p u b l i c o 
e l a l c a l d e y o t r a s a u t o r i d a d e s . 
M á s d e d o s m i l l o n e s d e o b r e r o s 
p a r a d o s e n A l e m a n i a 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
Ñ A U E N , Í L — E l n ú m e r o d e o b r e r o s p a r a -
d o s e n A l e m a n i a p a s a de l o s d o s m i l l o n e s , 
s e g ú n l a . . ú l t i m a e s t a d í s t i c a . E n q u i n c e d í a s 
e l a u m e n t o l i a s i d o d e 263.000.—T. O . 
A f r i c a , y es q u e q u i e n e s c o n o c e n l a p s i 
c o l o g í a d e l p á n i c o , n o s u p i e r o n e s p i g a r 
l o s g r a n o s d e o r o q u e f l o r e c i e r o n e n a q u e -
l l a s d i f í c i l e s c i r c u n s t a n c i a s , y , p o r e l c o n -
t r a r i o , p a r e c e q u e t u v i e r o n e m p e ñ o e n >ia-
c e r r e s a l t a r l a e s c o r i a d e a q u e l l o s m o m e n -
t o s , o l v i d a n d o e l g e s t o h e r o i c o d e l c o m a n -
d a n t e B e n í t e z y t a n t o s o t r o s c o m o se des -
a r r o l l a r o n e n t o n c e s . » 
H a b l ó a c o n t i n u a c i ó n d e l m o n u m e n t o , 
d i c i e n d o q u e e s t á b i e n e m p l a z a d o , p u e s 
e n s e ñ a l o q u e d e b e t e n e r s e p r e s e n t e d e 
a q u e l l o s m o m e n t o s d i f í c i l e s d e l d e r r u m b a -
m i e n t o . 
D i r i g i é n d o s e a l a v i u d a y a l a h i j a d e l 
h é r o e , d i j o q u e s i p e r d i e r o n e s p o s o y p a -
d r e , l e s q u e d a l a s a t i s f a c c i ó n d e q u e s ú 
B a n q u e t e a P r i m o d e 
R i v e r a . 
A l a u n a y m e d i a d e l a t a r d e se c e l e b r ó 
figura g l o r i o s a se p e r p e t u a r á e n b r o n c e , e n e l b a l n e a r i o d e l C a r m e n . - e l b a n q u e t e , 
c u y a c u s t o d i a , a l c u l t o d e M á l a g a q u e d a o r g a n i z a d o p o r l a U n i ó n P a t r i ó t i c a e n h o -
c o n f l a d a . L a l a u r e a d a q u e o s t e n t a e l m o - • ñ o r d e l p r e s i d e n t e d e l C o n s e j o . A s i s t i e r o n 
n u m e n t o s e r á s i e m p r e d e h o n o r p a r a l a t a m b i é n e l g e n e r a l S a n j u r j o , e l c o n d e do 
f a m i l i a . G u a d a l h o r c e , e l g o b e r n a d o r , e l p r e s i d e n t e 
« S e ñ o r : L a a s o c i a c i ó n d e v u e s t r a m a j e s - : de l a U n i ó n P a t r i ó t i c a , e l a l c a l d e d e M á -
t a d a e s t o s a c t o s — a ñ a d i ó e l p r e s i d e n t e d e l l a g a y o t r a s p e r s o n a l i d a d e s . E l n ú m e r o d e 
C o n s e j o — e s de u n a e j e m p l a r i d a d q u e v a . c o m e n s a l e s p a s a b a d e 500. 
E l p r e s i d e n t e d e l a U n i ó n P a t r i ó t i c a p r o -
n u n c i ó u n d i s c u r s o d e s a l u t a c i ó n a l o s R e -
y e s y a l m a r q u é s d e E s t e l l a , y o f r e c i ó e l 
a g a s a j o a P r i m o de R i v e r a , e n n o m b r e d e 
l o s a f i l i a d o s a l a U n i ó n P a t r i ó t i c a . T e r m i -
n ó i n v i t a n d o a l o s v e c i n o s d o M á l a g a a 
i n s c r i b i r s e e n d i c h o p a r t i r l o , q u e es e l ú n i -
i n m e d i a t a m e n t e se d e s c u b r i ó e l - m o n u - .CÓ q u e p u e d e c o n t i n u a r l a o b r a de r e c o n s -
a l a l m a , a l c o r a z ó n , a b r i e n d o a l a r a z a 
c a m p o s d e e x p l o t a c i ó n de l a s g r a n d e s 
o b r a s q u e c a r a c t e r i z a n e l g l o r i o s o r e i n a d o 
d e v u e s t r a m a j e s t a d . » 
Descubrimiento de la 
estatua. 
m e n t ó , d e p o s i t á n d o s e u n a a r t í s t i c a c o r o n a 
d e f l o r e s , e s t a l l a n d o e n t r e l a m u l t i t u d u i j a 
s a l v a d e a p l a u s o s y o v a c i o n e s . E n es tos 
m o m e n t o s u n h i d r o a v i ó n e v o l u c i o n a b a so-
b r e e l m o n u m e n t o , a r r o j a n d o f l o r e s . 
A l l e v a n t a r s e e l R e y , se d i r i g i ó a l a v i u -
d a d e l comandante B e n í t e z y , t e n d i é n d o l e 
l a m a n o , q u e l a d a m a b e s ó c o n l á g r i m a s , 
l e d i j o : 
— P u e d e s e s t a r s a t i s f e c h a , p u e s se h a r e n -
d i d o j u s t i c i a a t u e s p o s o . 
L u e g o d e s f i l a r o n l a s t r o p a s d e l a n t e ¿ e 
l o s R e y e s p o r l a c a l l e de L a r i o s , e n i n n ü o 
d e e s t r u e n d o s o s a p l a u s o s de l a m u c h e d u m -
b r e . 
L a pr imera piedra de las 
Escue las Industriales . 
P o c o d e s p u é s se t r a s l a d a r o n l o s R e y e s a 
l a s a f u e r a s d e l a c i u d a d p a r a c o l o c a r l a 
p r i m e r a p i e d l a d e l a s E s c u e l a s I n d u s t r i a -
l e s , q u e s e r á n c o s t e a d a s p o r e l c o m e r c i a n -
t e m a l a g u e ñ o d o n F é l i x S á i n z C a l v o . A c o m -
p a ñ a b a n a l o s M o n a r c a s s u s é q u i t o , l a s a u -
t o r i d a d e s y n u m e r o s a s p e r s o n a l i d a d e s m a -
l a g u e ñ a s . 
L a r e i n a d o ñ a V i c t o r i a e c h ó l a p r i m e r a 
p a l e t a d a d e t i e r r a y e l R e y e n t r e g ó e l p a -
l u s t r e a l s e ñ o r S á i n z C a l v o . 
E l c a n ó n i g o d o n A n d r é s C o l p r o n u n c i ó 
u n m a g i s t r a l d i s c u r s ó , y e l g e n e r a l P r i m o 
d e R i v e r a c e r r ó e l a c t o c o n e l o c u e n t e s p á -
r r a f o s . 
E n la c i l i d a d - j a r d í n 
D e s p u é s v i s i t a r o n l o s R e y e s l a c h u l u d -
j a r d í n , q u e se e s t á c o n s t r u y e n d o e n l o s a l -
t o s d e l G u a d a l m e d i n a . E l C a r d e n a l - A r z o b i s -
p o d e G r a n a d a b e n d i j o e l b a r r i o e h i z o 
e n t r e g a a l R e y d e l a p r i m e r a c a s a e d i f i c a -
d a , p a r a q u e s u n i a j e . - i a d l a r e g a l e a u n 
o b r e r o . 
P o r ú l t i m o , se d i r i g i e r o n l o s S o b e r a n o s 
a l S e m i n a r i o , c o n s t r u i d o p u r i n i c i a t i v a d e l 
P r e l a d o e n u n m o n t e c e r c a n o a M á l a g a . E l 
R e y r e c o r r i ó d e t e n i d a m e n t e el e d i f i c i o , e l o -
g i á n d o l o . P o c o d e s p u é s r e g r e s a b a n l o s M o -
n a r c a s a l h o t e l p a r a c o m e r y d e s c a n s a r . 
( (Continúa al final de la 2.a columna.) 
t r u c c i ó n n a c i o n a l i n i c i a d a p o r e l G o b i e r n o . 
D i s c u r s o d e l m a r q u é s d e 
E s t e l l a . 
E l g e n e r a l P r i m o de R i v e r a h a b l ó d e s - ¡ 
p u é s , d i c i e n d o q u e c u a n t o p o d í a m a n i f e s -
t a r e n es te a c t o y a l o h a b í a e x p u e s t o e n 
s u d i s c u r s o d e B a r c e l o n a , q u e de t o d o s se-
g u r a m e n t e es c o n o c i d o y e n e l q u e e s t á 
e u n d e n s a d o t o d o e l p r o g r a m a de l a U n i ó n 
P a t r i ó t i c a . 
H a b l ó d e l a l a b o r d e s a r r o l l a d a p o r e l 
E j é r c i t o y l a M a r i n a e n A f r i c a , d e d i c a n d o 
u n c u m p l i d o e l o g i o a l o s j e f e s , o f i c i a l e s 
y s o l d a d o s q u e h a n c o n s e g u i d o e n c a u z a r 
e l p r o b l e m a d e M a r r u e c o s , q u e y a e s t á 
c a s i r e s u e l t o . 
E n este m o m e n t o — a ñ a d e — e l g e n e r a l S a n 
ju i jo m e d a c u e n t a d e . u n t e l e g r a m a e n 
e l q u e l e c o m u n i c a n q u e c a b i l a s q u e p e r 
m a n a c i e r o n h a s t a a h o r a i n s u m i s a s a c a b a n 
de, s o m e t e r s e a l M a j z é n , e n t r e g a n d o s u s 
a r m a s . 
D e d i r a u n e l o g i o a l c o n d e d e G u a d a l h o r -
ce , y d i c e q u e « s t e h a c o n s e g u i d o l a c a r -
t e r a de m i n i s t r o , n o p o r a m i s t a d e s n i r e -
c o m e n d a c i o n e s , s i n o p o r s u s p r o p i o s ^ m e -
r e c i m i e n t o s . T e r m i n ó d i c i e n d o q u e s e g u í -
r á g o b e r n a n d o c o n e n t u s i a s m o y f e , p u e s -
t o q u e c u e n t a c o n l a c o n f i a n z a d e l R e y . 
U n t é m o r u n o 
D e s p u é s d e l a c o r r i d a , q u e e m p e z ó a l a s 
Uvs y i n e d i a , los R e y e s se t r a s l a d a r o n a l 
c c u r i p a i n e ñ t a d e los R e g u l a r e s d e M e i l l l a , 
d o n d e f u e r o n o b s e q u i a d o s c o n u n ' t é e n l a 
m.agmfljcti t i e n d a q u e t r a e n l o s m o r o s . F u é 
d i v i d o p o r c u a t r o b e l l í s i m a s m o r a s . Des-
p u é s l o s M o n a r c a s r e c o r r i e r o n e l c a m p a -
mento, c o n v e r s a n d o a m n b l e i n e n t o con la 
ollcialidad. 
Más t a r d o m a r c h a r o n don Alfonso y s u 
a u g u s t b . -posa a l a i g l e s i a de h \ V i c t o r i a , 
donde se c a n t ó u n a s o l e m n e s a l v e , r e g r o -
s a n d o d e s p u é s a l h o t e l . ' 
P o r l a n o c h e , a l a s n u e v e , a s i s t i e r o n a 
u n a c o m i d a o f r e c i d a p o r l a D i p u t a c i ó n e n 
l a S o c i e d a d F i l a r m ó n i c a . 
Otra demostración de protesta contra 
los nuevos impuestos 
Briand pedirá a la Cámara que 
termine para el lunes 
Se h a b l a y a d e d a r a l G o b i e r n o 
p l e n o s p o d e r e s 
— o — 
P A R I S , 1 1 . — L o s c o m e r c i a n t e s d e l d é c i m o -
s é p t i m o d i s t r i t o h a b í a n o r g a n i z a d o p a r a 
e s t a t a r d e u n c i e r r e g e n e r a l d e t r e s h o r a s , 
c o m o p r o t e s t a c o n t r a l o s n u e v o s i m p u e s -
t o s . 
A p a r t i r d e l a s c a t o r c e , g r a n n ú m e r o d e 
e s t a b l e c i m i e n t o s h a n p e r r a d o s u s p u e r t a s , 
fijando e n l o s e s c a p a r a t e s c a r t e l e s d e p r o -
t e s t a . 
A u n q u e l a u n a n i m i d a d n o h a s i d o a b s o -
l u t a , p u e s m u c h o s c o m e r c i o s , e n e s p e c i a l 
l o s c a f é s y l a s t a b e r n a s , h a n c o n t i n u a d o 
s i r v i e n d o a s u c l i e n t e l a , e n s u c o n j u n t o 
l a m a n i f e s t a c i ó n h a s i d o m u y s i g n i f i c a -
t i v a . 
S E H A B L A D E P L E N O S P O D E R E S 
P A R I S , 1 1 . — E l J o u r n a l d i c e s a b e r q u e a l -
g u n o s d i p u t a d o s , q u e v o t a n a f a v o r d e l 
G o b i e r n o , p e r o s o n c o n t r a r i o s a l c a r t e l , 
se p r o p o n e n e m p r e n d e r u n a v i g o r o s a c a m -
p a ñ a , q u e d e t e r m i n e l a d i m i s i ó n d e m u -
c h o s d i p u t a d o s c a r t e l i s l a s n o m i n a l m e n t e , 
q i u i e n e s se p r e s e n t a r í a n d e n u e v o a n t e s u s 
e l e c t o r e s c o n u n p r o g r a m a d e p a r t i d o c o n -
t r a r i o a l a p o l í t i c a d e l c a r t e l . 
E l m i s m o d i a r i o a f i r m a q u e o t r o g r u p o 
n u m e r o s o d e d i p u t a d o s se h a d e c l a r a d o 
d i s p u e s t o a a p o y a r a l G o b i e r n o s i se de-
c i d e a- p e d i r a l P a r l a m e n t o p l e n o s p o d e -
res p a r a r e s o l v e r l a c u e s t i ó n financiera e n 
e l t é r m i n o de d o s m e s e s . 
U N A D E C L A R A C I O N D E B R I A N D 
P A R I S , 1 1 . — B r i a n d h a d e c l a r a d o e n l o s 
p a s i l l o s d e l S e n a d o q u e p l a n t e a r á l a c u e s -
t i ó n d e c o n f i a n z a a l p o n e r s e a v o t a c i ó n 
e l p r o y e c t o d e r e t o r n o a l s i s t e m a e l e c t o r a l 
l l a m a d o d e l e s c r u t i n i o p o r d i s t r i t o s . 
A ñ a d i ó q u e p e d i r á a l a C á m a r a d o D i p u -
t a d o s q u e e l a b o r e d e a q u í a l l u n e s u n p r o -
y e c t o de s a n e a m i e n t o financiero p a r a q u e 
l o d i s c u t a i n m e d i a t a n f e n t e e l S e n a d o y 
e n t r e e n v i g o r e l d í a 1 de m a r z o . E s p r e -
c i s o — a g r e g o — d e m o s t r a r a l e x t r a n j e r o q u e 
s o m o s c a p a c e s d e h a c e r u n e s f u e r z o fiscal 
p a r a a s e g u r a r , p r i m e r o , e l e q u i l i b r i o d e l 
p r e s u p u e s t o de 1926, y d e s p u é s , p a r a r e a l i -
z a r e l s a n e a m i e n t o d e n u e s t r a d i v i s a y 
a m o r t i z a r n u e s t r a d e u d a . 
T o d o s l o s s e n a d o r e s q u e e s c u c h a b a n a l 
p r e s i d e n t e d e l C o n s e j o f u e r o n u n á n i m e s 
e n a p r o b a r esa d e c l a r a c i ó n . 
C o m o q u i e r a q u e es m u y p r o b a b l e q u e l a 
C á m a r a de D i p u t a d o s n o p u e d a t e r m i n a r 
s u l a b o r p a r a e l s á b a d o p o r l a n o c h e , f e 
c r e o q u e B r i a n d i n t e r v e n d r á ese d í a , p r o -
p o n i e n d o d e j a r p r o v i s i o n a l m e n t e a u n 
l a d o l o s a r t í c u l o s q u e q u e d a n p o r d i s c u t i r 
d e l c a p í t u l o t e r c e r o c o n c e r n i e n t e s n l a r e -
f o r m a de l o s i m p u e s t o s d i r e c t o s , c u y o s i n -
g r e s o s r e s í i l t a n p r o b l e m á t i c o s , y q u é so 
d e d i q u e e x c l u s i v a m e n t e l a C á m a r a a d i s -
c u t i r e l t e x t o d e l a r t í c u l o p r i m e r o , ( p i e 
t i e n d i c a p r o p o r c i o n a r a l T e s o r o , m o d i a n t e 
c o n t r i b u c i o n e s i n d i r e c t a s , l o s r e c u r s o s i n -
m e d i a t o s q u e n e c e s i t a . 
S e c r o e q u e B r i a n d e s t á r e s u e l t o a q u e 
e l G o b i e r n o e x i j a , i ' n n t o d a s l a s r e s p o n -
s a b i l i d a d e s q u e d e e l l o se d e r i v a r e n , i e 
a d o p t e p o r l a C á m a r a de D í p ú t a d o s e l p r o -
c e d i m i e n t o a q u e a c a b a de a l u d i r s e . 
• » ¡ 
I ' A H I S , 1 1 . — E l p r o y e c t o g u b e r n a m e n t a l 
r e l a t i v o a l r é g i m e n f i s c a l s o b r e v a l o r e s 
m u e b l e s p r e v é el e s t a b l e c i m i e n t o f a c u l t a t i -
v a de t í t u l o s a l a o r d e n , c o n l a s f o r ñ i a l i -
d a d e s de e n d o s o y n o t i f i c a c i ó n , p e r o so-
l a m e n t e e x i g e e l c u m p l i m i e n t o d e e s t a s 
f o r m a l i d a d e s a l ' s e r e f e c t i v a m e n t e e n t r e g a -
d o s l o s t í t u l o s . 
Se v u e l v e a l s i s t e m a d e l « c a r n e t » d e c u p o -
nes', c o n c a r á c t e r i n d i v i d u a l , e x c e p t u á n d o -
se a l o s i n t e r e s e s d e l o s b o n o s d e l a d e f e n -
.sa R a c i o n a l a u n a ñ o c o m o m á x i m o . y l a 
r e r í t a 4 p ó r 100 o r o 1925 de l a i n s c r i p c i ó n 
e n e l « c a r n e t » . 
L o s s ú b d i t o s e x t r a n j e r o s ' n o d o m i c i l i a d o s 
en F r a n c i a q u e d a r á n e x c e p t u a d o s d e l « c a r -
n e t » , a c o n d i c i ó n d e q u e p r e s e n t e n e l «af-
f i d a v i t » . 
E n í a ú l t i m a p a r t e d e l p r o y e c t o , se e s t a -
b l e c e n s a n c i o n e s s e v e r a s , en . c a s o de c o n -
t r a v e n c i ó n , y 
S e o r g a n i z a e l f a s c i s m o 
e n H o l a n d a 
Quiere crearse con carácter militar 
ajeno a todo fin político 
— o — 
R O T T E R D A M , 11.—Se h a c e l e b r a d o e n es-
t a c a p i t a l l a r e u n i ó n p r e p a r a t o r i a p a r a l a 
f o r m a c i ó n d e u n a o r g a n i z a c i ó n f a s c i s t a m i -
1 l i t a r . • 
i L a s e s i ó n , a l a q u e n o se p e r m i t i ó l a 
! e n t r a d a a l o s p e r i o d i s t a s , t u v o u n c a r á c t e r 
| a b s o l u t a m e n t e s e c r e t o . Se s a b e , s i n e m b a r -
g o , q u e n o se a c o r d ó e m p e z a r i n m e d i a t a -
| m e n t e l a c r e a c i ó n de l a n u e v a o b r a , s i n o 
e s p e r a r l a t e r m i n a c i ó n d e l a s n e g o c i a c i o -
n e s e n t r á m i t e c o n o b j e t o d e c o n s e g u i r l a 
f u s i ó n c o n o t r o s g r u p o s a n á l o g o s . D e t o d o s 
m o d o s , c u a n d o l a o r g a n i z a c i ó n q u e d e f u n -
d a d a d e í i n i t i v a r a e n t e , e s t á c o n v e n i d o q u e 
n o p e r s e g u i r á n i n g ú n f i n p o l í t i c o . S u p r o -
g r a m a s e r á e l s i g u i e n t e : T o d ó h o l a n d é s - d e -
b e t r a b a p a r p a r a l a p r o s p e r i d a d de s u pa -
t r i a , p a r á I n s p i r a r e l a m o r a l a c a s a O r a n -
g e y p a r a p o n e r a l o s P a í s e s B a j o s e n 
p o s e s i ó n d e u n a b u e n a flota y d e u n e j é r -
c i t o b i e n e q u i p a d o . 
E n l a a s a m b l e a , a l a q u e a s i s t i e r o n g r a n 
n ú m e r o de o f i c i a l e s d e Rese rva , r e i n ó g r a n 
a n i m a c i ó n . 
L o s y a n q u i s t e n d r á n 1 . 2 4 8 
a v i o n e s d e c o m b a t e 
D e n t r o d e p o c o e m p e z a r á n l a c o n s t r u c c i ó n 
d e u n d i r i g i b l e t r e s v e c e s m a y o r q u e e l 
« S h e n a n d o a h » 
— o — 
W A S H I N G T O N , 1 1 . — H a p a s a d o a l e s t u -
d i o d e l a C o m i s i ó n c o r r e s p o n d i e n t e e l p r o -
y e c t o d e l e y d e l c o n t r a a l m i r a n t e M o f f o t t , 
e n e l c u a l se p i d e l a c o n c e s i ó n d e u n c r é -
d i t o de 133.744.000 d ó l a r e s , r e p a r t i d o s e n 
c i n c o a ñ o s y d e s t i n a d o s a l a r e a l i z a c i ó n 
d e u n p r o g r a m a a é r e o c o n s i d e r a b l e , qu<; 
d o t a r í a a l a M a r i n a a m e r i c a n a d e 1.248 
g r a n d e s a v i o n e s d e c o m b a t e p a r a "1 
a ñ o 1930. 
E L « G . Z . 1» 
L O N D R E S , 1 1 . — T e l e g r a f í a n d e N u e v a 
Y o r k a n u n c i a n d o q u e m u y e n b r e v e v a a 
c o m e n z a r s e a c o n s t r u i r u n d i r i g i b l e g i -
g a n t e , q u e s e r á e l m a y o r d e l m u n d o . 
S u c a p a c i d a d s e r á d e 6.500.000 p i e s c ú -
b i c o s , y s u l o n g i t u d d e 850 p i e s ; es d e c i r , 
t r e s v e c e s m a y o r q u e l a d e l S e n a n d u a h 
y 200 p i e s m ú s l a r g o q u e é s t e . 
E s t e a p a r a t o , q u e se l l a m a r á G. Z . 1, p o -
d r á a t r a v e s a r e l A t l á n t i c o e n d o s d í a s y 
t r a n s p o r t a r 100 p a s a j e r o s , a d e m a s d e l o s 
e q u i p a j e s , a b a s t e c i m i e n t o y c o m b u s t i b l e , 
p o d r á r e c o r r e r 8.000 m i l l a s a 75 m i l l a s p o r 
h o r a . 
E n t i e m p o d e g u e r r a , e l G. Z . 1 p o d r a , 
s i es p r e c i s o , c o n s t i t u i r u n a u n i d a d a u x i 
l i a r c a p a z d e l l e v a r 20 a v i o n e s d o c o m -
b a t e . 
B E R L I N - M O S C U - T O K I O 
R I G A , 1 1 . — C o m u n i c a n de M o s c ú « p i e es-
t r t n t e r m i n a d o s t o d o s l o s d e t a l l e s ; a r a P1 
e s t a b l e c i m i e n t o de u n a l í n e a r e g u l a r d e 
a e r o p l a n o s e n t r e B e r l í n y T o k i o , v í a M o s c ú 
U n a c o m p a f i l a a l e m a n a se e n c a r g a r á d e l 
s e r v i c i o e n t r e B e r l í n y M o s c ú , y d e s d e 
e s t a p o b l a c i ó n o t r o s a p a r a t o s t o m a r á n p a -
s a j e r o s y m e r c a n c í a s , v í a O m s k , I r k u t s k y 
V l a d i v o s t o k a T o k i o , v o l a n d o d í a n o c h e . 
L a j o r n a d a d e B e r l í n a V l a d i v o s t o k e x i g i -
r á c i n c u e n t a h o r a s . 
N U E V O S < H I D R O S » D E L S E R V I C I O 
I N G L A T E R R A - S U E C I A 
L O N D R E S , 1 1 — E n e l p r ó x i m o m e s de 
j u n i o e m p e z a r á u n s e r v i c i o d e h i d r o p l a 
n o s , c o m p l e t a m e n t e m e t á l i c o s , p a r a e l 
t r a n s p o r t e d e v i a j e r o s , c o r r e o y m e r c a n c í a s 
e n t r e e l p u e r t o i n g l é s d e H a i l v i c h y e l 
p u e r t o s u e c o d e G o t t e n b u r g . 
E s t e v i a j e d e 1.200 k i l ó m e t r o s , q u e e x i g e 
a c t u a l m e n t e d o s d í a s y m e d i o de v a p o r , 
se p o d r á r e a l i z a r e n m e n o s de v e i n t i c u a -
t r o h o r a s . 
E n e l C o l e g i o d e M é d i c o s E x p o s i c i ó n d e A r t i s t a s 
A r g e n t i n o s 
La nueva Junta expone su programa 
P r e s i d e e l m i n i s t r o d e l a G o b e r n a c i ó n 
E n e l C o l e g i o d e M é d i c o s , y b a j o l a p r e -
s i d e n c i a d e l m i n i s t r o d e l a G o b e r n a c i ó n , 
g e n e r a l M a r t m e z A n i d o , se c e l e b r ó s e s i ó n 
e x t r a o r d i n a r i a , e n l a q u e cQ p r e s i d e n t e , 
d o n F r a n c i s c o C a r m o n a , e x p u s o l a o r i e n -
t a c i ó n y p r o g r a m a d e l a n u e v a J u n t a d e 
g o b i e r n o , e n s u l l n a l i d a d p r i v a t i v a y e n 
s u r e l a c i ó n m a n c o m u n a d a c o n l o s d e m á s 
C o l e g i o s . 
J u n t o a l v i c e p r e s i d e n t e d e l G o b i e r n o se 
s e n t a r o n e n l a p r e s i d e n c i a e l d i r e c t o r g e -
n e r a l de S a n i d a d , d o c t o r M o r i l l o , y e l i n s -
p e c t o r p r o v i n c i a l , d o c t o r J o s é P a l a n c a . 
E l s e c r e t a r i o , s e ñ o r T a b e a d a , l e y ó u n 
i n t e r e s a n t e p r o y e c t o d e l a n u e v a J u n t a 
p a r a e l e s t a b l e c i m i e n t o d e u n a b i b l i o t e c a 
c e n t r a l d e c i e n c i a s m é d i c a s . 
E l p r e s i d e n t e , s e ñ o r C a r m o n a , c o n g r a n 
e l o c u e n c i a y c l a r i d a d d e c o n c e p t o s , a b o r d a 
l o s p r i n c i p a l e s o b j e t i v o s d e l o s C o l e g i o s 
M é d i c o s , y e x a m i n a l o s p r o b l e m a s a c t u a -
l e s , q u e h a y q u e p r o c u r a r r e s o l v e r ; p i d e 
a l G o b i e r n o a y u d a p a r a i m p l a n t a r l a o b r a 
m u t u a l de p r e v i s i ó n e n l a c l a s e m é d i c a 
d e u n a m a n e r a e f i c a z , y a b o g a p o r l a d i g -
n i f i c a c i ó n d e 1& p r o f e s i ó n , q u e d e f i n e c o m o 
o b r a h u m a n i t a r i a y d e s a c e r d o c i o , a n t e s 
q u e . n a d a , r e c l a m a n d o e l e s f u e r z o i n d i v i -
d u a l d e i o s c o l e g i a d o s p a r a q u e l o s d i r e c -
t i v o s p u e d a n h a c e r l a b o r e f i c i e n t e . 
E l s e ñ o r C a r m o n a f u é m u y a p l a u d i d o 
p o r l o s n u m e r o s o s c o l e g i a d o s q u e l l e n a b a n 
e l s a l ó n . 
E l g e n e r a l M a r t í n e z A n i d o , e x p r e s a n d o 
s u s i m p a t í a e i n t e r é s p o r l a c l a s e m é d i c a , 
p r o m e t e a t e n d e r l a s p e t i c i o n e s d e é s t o s 
c o n c a r i ñ o , t e r m i n a n d o h a c i e n d o v o t o s p o r 
q u e se v e a n c u m p l i d a s l a s i n i c i a t i v a s d e 
l a n u e v a J u n t a . 
P a r t i d a e n e m i g a s o r p r e n d i d a 
e n B e n i Y u s e f 
En Abd-el-Aziz es cortada la 
línea telefónica de Anual 
(COMUNICADO DE ANOCHE) 
E n e l s e c t o r d e M e l i l l a u n g r u p o d e i n -
¡ d U j e n a s a f e c t o a l a m e h a z n i a a u x i l i a r d e 
! B e n i U l i x e c h se i n t e n t ó c u z o n a i n s u m i s a , 
l l e g a n d o a p o b l a d o A b d - e l - A z i z y c o r t a n d o 
l a l i n e a t e l e f ó n i c a q u e v a a A n u a l , r e g r e -
s a n d o c o n g r a n c a n t i d a d a l a m b r e . E m b o s -
c a d a e s t a b l e c i d a e n B e n i - Y u s e f s o r p r e n d i ó 
! p a r t i d a e n e m i g a , q u e i n t e n t a b a i n t r o d u c i r -
se e n n u e s t r a z o n a , a l a q u e o b l i g a r o n a 
h u i r , d e j a n d o e n n u e s t r o p e d e r u n m u e r -
t o c o n a r m a m e n t o . 
i Sin m á s n o v e d a d e n l a z o n a d e p r o t e c -
t o r a d o . 
U n c o n v o y e n e m i g o s o r p r e n d i d o 
T E T U A N , 1 1 — E n l a n o c h e a n t e r i o r l o s 
p u e s t o s a v a n z a d o s d e l c a m p a m e n t o d e R e -
g a l a d e s c u b r i e r o n u n c o n v o y e n e m i g o q u e , 
a p r o v e c h a n d o l a o b s c u r i d a d d e l a n o c h e , 
i n t e n t a b a a t r a v e s a r n u e s t r a s l í n e a s p o r S i -
d i A i x a , s i e n d o d i s p e r s a d o s l o s r e b e l d e s 
p o r e l c e r t e r o f u e g o d e n u e s t r o s b l o c a o s f 
i L a s c a b i l a s s o m e t i d á s c o n t i n ú a n c u m -
p l i e n d o l a s c o n d i c i o n e s i m p u e s t a s p a r a m e -
r e c e r e l p e r d ó n . A y e r e n t r e g a r o n l o s c o -
m i s i o n a d o s d e l H a u s c i n c o f u s i l e s m á u s e r 
y o t r o s 12 d e d i v e r s a s s i s t e m a s . 
M i l l á n A s t r a y l l e g a a C e u t a 
C E U T A , 1 1 — E s t a t a r d e h a l l e g a d o , p r o -
c e d e n t e d e l a P e n í n s u l a , e l c o r o n e l M i l l á n 
A s t r a y , a c o m p a ñ a d o d e s u e s p o s a y de s u 
s o b r i n a . 
I E n e l m u e l l e l e e s p e r a b a n l o s g e n e r a l e s 
B e r e n g u e r y F r a n c o , o t r o s j e f e s d e l C u e r p o 
• y t o d o s l o s j e f e s y o f i c i a l e s d e l T e r c i o , c o n 
| n u m e r o s í s i m o s ; l e g i o n a r i o s , q u e l e t r i b u t a -
I r o n r e c i b i m i e n t o e n t u s i a s t a . 
S e g u i d a m e n t e m a r c h ó a l c a m p a m e n t o d e 
l a L e g i ó n e n D a r - R i f f i e n , d o n d e F r a n c o l e 
d i ó p o s e s i ó n d e l m a n d o d e l T e r c i o . 
Z O N A F R A N C E S A 
N O E S D E L E G A D O O F I C I A L 
F E Z , t í . — H a c e a l g u n o s d í a s , u n f r a n c é s , 
a c o m p a ñ a d o d e u n á r a b e , se i n t e r n ó e n l a 
r e g i ó n d e C o u n , p r e t e n d i e n d o q u e se d i -
r i g í a a v e r a A b d - e l - K r i m c o n u n a m i s i ó n . 
H e c h a s i n v e s t i g a c i o n e s s o b r e e l p a r t i c u l a r , 
h a r e s u l t a d o s e r u n a n t i g u o o f i c i a l d e i n -
f o r m a c i ó n , d i m i t i d o , q u e , a p r o v e c h a n d o s u s 
c o n o c i m i e n t o s l e l a s l e n g u a s á r a b e y be-
r e b e r e , t r a t a b a d e h a c e r u n v i a j e a l i n t e -
r i o r . P e r o , d e s d e l u e g o , es a b s o l u t a m e n t e 
i n x a c t o q u e * l a s a u t o r i d a d e s f r a n c e s a s h a -
y a n c o n f i a d o m i s i ó n a l g u n a a n a d i e . 
D E MANZANAS. P U R G A N T E I D E A L 
P A R A NIÑOS Y A D U L T O S 
Primer jarabe do manzanas elaborado 
en España. San Sebastián. Trasco, 3 pts. 
L a voluntad de samar 
N o d e b e p e r d e r s e j a m á s l a e s p e r a n z a de 
s a n a r . E n e f e c t o , i g n o r á i s a c a s o q u e se 
c u r a h o y e l c ó l e r a , l a p e s t e , l a d i f t e r i a , 
q u e se c o n s i d e r a b a n a n t e s c o m o i n c u r a -
b l e s . L a e n f e r m e d a d q u e p a d e c é i s es s e g u -
r a m e n t e m e n o s g r a v e , y p a r a s a n a r b a s t a -
r á q u e t o m é i s e l r e m e d i o c o n v e n i e n t e a 
v u e s t r o c a s o y q u e t e n g á i s l a v o l u n t a d f i r -
m e de r e c o b r a r l a s a l u d . 
P u r l o q u e se r e f i e r e a l a e l e c c i ó n d e l r e -
m e d i o , s i s o i s a n é m i c o s o q u e p a d e z c á i s 
d e u n a d e l a s n u m e r o s í s i m a s e n f e r m e d a -
d e s c a u s a d a s p o r e l e m p o b r e c i m i e n t o d e 
l a s a n g r e <> l a d e b i l i t a c i ó n d e l s i s t e m a n e r -
v i o s o , n o p o d é i s h a l l a r m e j o r r e m e d i o q u e 
l a s P i l d o r a s P l n k . A l p r o p i o t i e m p o q u e 
r e g e n e r a n l a s a n g r e y q u e f o r t a l e c e n e l 
s i s t e m a n e r v i o s o de u n a m a n e r a e x t r a o r -
d i n a r i a m e n t e r e m a r c a b l e , l a s P i l d o r a s P l n k 
a b r e n e l a p e t i t o , d a n f u e r z a s , f a v o r e c e n 
l a s d i g e s t i o n e s y e s t i m u l a n e l f u n c i o n a -
m i e n t o de t o d o s l o s ó r g a n o s . 
E l n ú m e r o c o n s i d e r a b l e d e p e r s o n a s o u -
rá ,dás d i a r i a m e n t e e n e l m u n d o e n t e r o e n 
( b d ó s l o s c a s o s de a n e m i a , c l o r o s i s , d e b i -
l i d a d g e n e r a l , j a q u e c a s , p e r t u r b a c i o n e s 
n e r v i o s a s . I r r e g u l a r i d a d e s e n l o s p e r í o d o s , 
m a l e s de e s t ó m a g o , s o n p r u e b a m a n i f i e s -
t a de su e f i c a c i a . 
L a s P i l d o r a s P i n k se h a l l a n de v e n t a e n 
t o d a s l a s f a r m a c i a s : 4 p e s e t a s l a c a j a , 2 1 
pesetas las 6 c á j vis. . , . • 
L a s b r o n c o n e u m o n í a s 
y l a t o s g r i p a l 
d e s c u i d a d a 
U n a t a q u e g r i p a l — a u n de l e v e i m p o r t a n -
c i a — g e n e r a s i e m p r e i r r i t a c i o n e s m á s o m e -
n o s g r a v e s e n l a l a r i n g e , c o n i n v a s i ó n d e 
l o s d e m á s ó r g a n o s r e s p i r a t o r i o s . 
E n c o n s e c u e n c i a , se s u c e d e n l o s a t a q u e s 
de t o s y v a e n a u m e n t o s e g ú n se d e s c u i -
d e . . . , p u d i e n d o o r i g i n a r f á c i l m e n t e l a r o -
t u r a d e l o s p e q u e ñ o s v a s o s b r o n q u i a l e s e 
i n t e r e s a r l o s p u l m o n e s , d o n d e e l g e r m e n 
e n c o n t r a r á e n t o n c e s t e r r e n o a p r o p i a d o p a -
r a q u e se d e s a r r o l l e l a b r o n c o n e u m o n í a 
c o n p e l i g r o de l a v i d a . 
Se c o m p r e n d e e l i ñ T e r é s d e l a M e d i c i n a 
e n d o t a r a l a c l í n i c a m o d e r n a d e u n a l g o 
v e r d a d e r a m e n t e e f i c a z q u e , t o m a d o a l i n i -
c i o d e l a e n f e r m e d a d g r i p a l , a r r e s t e s u s 
p r o p r e s o s e n l a s m u c o s a s i n f l a m a d a s ; q u e 
f a c i l i t o l a e x p e c t o r a c i ó n y l i m p i e t o d o e l 
tramo i n f e c t a d o p o r l o s m i c r o b i o s a l l í a n i -
d a d o s . 
T a l es e l T h n s - S e r u i n , a s o c i a c i ó n d o e le -
m e n t o s b a l s á m i c o s c i c a t r i z a n t e s : v e r d a d e -
r o r e p e n e r a d o r d e l p r o t o p l a s m a c e l u l a r l e -
s i o n a d o . 
E s t a a d m i r a b l e c o m b i n a c i ó n a n t i s é p t i c a 
c o m u n i c a a l o r g a n i s m o l a r e s i s t e n c i a n e c e -
s a r i a p a r a c o n t r a r r e s t a ^ l a v i r u l e n c i a de 
l o s g é r m e n e s b a c i l a r e s q u e p r o v o c a n l a 
b r o n c o n e u m o n í a . 
E l T b u s - S e r u m es e l c o m p e n d i o d e i n f i -
n i t o s e x p e r i m e n t o s c u y o s r e s u l t a d o s p a r a 
c a l m a r l a t o s s o n m a r a v i l l o s o s . 
S i a n t e s de a c o s t a r s e e l a g r i p a d o t o m a 
u n a c u c h a r a d i t a d e T h u s - S e r u m , s u s u e ñ o 
s e r á r e p a r a d o r . 
La hospitalización y el ejercicio de 
la Medicina en Buenos Aires 
E l d o c t o r S l o c k e r e n l a R e a l A c a d e m i a 
d e M e d i c i n a 
— o — 
A y e r , a l a s se i s , y b a j o l a p r e s i d e n c i a 
d e l d o c t o r C o r t e z o , d i s e r t ó e n l a A c a d e m i a 
de M e d i c i n a e l d o c t o r Slokér s o b r e « L a h o s -
p i t a l i z a c i ó n y e l e j e r c i c i o de l a M e d i c i n a 
e n B u e n o s A i r e s » . 
« E n B u e n o s A i r e s , e l s e r v i c i o d e h o s p i -
t a l i z a c i ó n e s t á c e n t r a l i z a d o e n u n o r g a n i s -
m o q u e d i r i g e n o s ó l o l o p u r a m e n t e h o s p i -
t a l a r i o , s i n o t o d o l o q u e d e a l g u n a m a -
n e r a se r e l a c i o n a c o n l a h i g i e n e p ú b l i c a . 
. E n a l g u n o s r a m o s d e é s t a , t a l c o m o l a 
m o r t a l i d a d i n f a n t i l , l i a s i d o t a n f r u c t í f e r a 
s u l a b o r , q u e e n d o s a ñ o s se h a l o g r a d o 
q u e a q u é l l a se r e d u z c a e n u n 50 p o r KM). 
E l n ú m e r o d e e n f e r m o s a t e n d i d o e n l o s 
b o s p i t a l e s es m a y o r d e 500.000 a n u a l e s , y 
e l d e i n t e r v e n c i o n e s p r a c t i c a d a s m á s de 
60.000. 
L o s b a ñ o s p ú b l i c o s h a n r e b a s a d o l a c i -
f r a d e m i R ó n y m e d i o d e s e r v i c i o s p r e s t a -
d o s , y p a s a n d e 3.500.000 l a s r a c i o n e s d i s -
t r i b u i d a s e n t r e e n f e r m o s p o b r e s . 
C o m o c o s a n o t a b l e p u e d e c i t a r s e l a m a -
n e r a de a l l e g a r r e c u r s o s , y , s o b r e t o d o , de 
a d m i n i s t r a r l o s , p u e s d e l a l e c h e d e c o m i -
s a d a p o r e s t a r e n m a l a s c o n d i c i o n e s se Cha-
c e n j a b o n e s , q u e se e n t r e g a n g r a t u i t a m e n -
t e e n l o s b a ñ o s p ú b l i c o s a t o d o e l q u e u s a 
d e e l l o s . 
E l e j e r c i c i o d e l a p r o f e s i ó n p o r m é d i c o s 
e s p a ñ o l e s , e s t á m u y d i f i c u l t a d o , e x i g i é n d o -
s e l e s l a r e v á l i d a , y , a d e m á s , s i e m p r e e n 
i n f e r i o r i d a d a l o s m é d i c o s a r g e n t i n o s , q u e 
t e n d r á n t a l p r e f e r e n c i a , q u e e n m ú l t i p l e s 
c i r c u n s t a n c i a s se h a c e c a s i i m p o s i b l e , e l 
e j e r c i c i o p o r l o s e s p a ñ o l e s . 
A l u d e e l d o c t o r S l o k e r a l o s m é d i c o s es-
p a ñ o l e s q u e a l l í t r a b a j a n , e n a l t e c i e n d o a 
E s p a ñ a , y h a c e v o t o s o p t i m i s t a s p o r u n 
m a y o r c o n o c i m i e n t o e n A m é r i c a d e l a 
c i e n c i a m é d i c a e s p a ñ o l a , q u e s i r v a p a r a 
m á s c o m p e n e t r a r a d o s p u e b l o s , de s u y i 
m u y u n i d o s , c o m o e n e s t o s d í a s se m a n i -
fiesta p o r c a u s a s d e g r a n v e n t u r a p a r a 
n u e s t r a p a t r i a . 
E l o r a d o r f u é m u y a p l a u d i d o y f e l i c i -
t a d o . 
D o ñ a A l i c i a d e B o r b ó n h a 
e s t a d o e n B a r c e l o n a 
B A R C E L O N A , 1 1 . — D u r a n t e v a r i o s d í a s h a 
p e r m a n e c i d o e n e s t a c a p i t a l Ü a p r i n c e s a 
A l i c i a de B o r b ó n , h e r m a n a d e d o n J a i m e , 
q u e v i n o a B a r c e l o n a p a r a v i s i t a r a s u 
h i j a , M a r í a B e a t r i z , q u e se h a l l a b a e n f e r -
m a e n e l C o l e g i o d e J e s ú s y M a r í a , de l a 
b a r r i a d a d e S a n G e r v a s i o . 
L a c r i s i s d e l a i n d u s t r i a t e x t i l 
B A R C E L O N A , 1 1 . — E s t a m a ñ a n a v i s i t ó a l 
g o b e r n a d o r , g e n e r a l M i l á n s d e l B o s c h , u n a 
C o m i s i ó n d e f a b r i c a n t e s de h i l a d o s , q u e 
f u e r o n a h a b l a r l e d e l a s i t u a c i ó n p ^ r q u e 
a t r a v i e s a e s t a i n d u s t r i a y d e l o s m e d i o s 
q u e p u d i e r a n a d o p t a r s e p a r a r e s o l v e r l a 
c r i s i s q u e t a n h o n d a m e n t e l a a f e c t a . 
U n a a c l a r a c i ó n 
N o s h a v i s i t a d o u n a C o m i s i ó n de p r o p i e -
t a r i o s de l a c a l l e d e B a l m e s , d e B a r c e l o n a , 
p a r a d e c i r n o s q u e n o es c i e r t o q u e l a B a n -
c a A r n ú s h a y a p r o p u e s t o l a f ó r m u l a de r e -
s o l v e r l a c u e s t i ó n d e l f e r r o c a r r i l a S a r r i á , 
s i n o l a m i s m a e n t i d a d de p r o p i e t a r i o s , c o n 
a s e n t i m i e n t o u n á n i m e de l a o p i n i ó n . 
M O T I C i A S 
B O L E T I N M E T E O R O L O G I C O . — Estado ge-
neral.—En España prosiguen los aguaceros, si 
bien son menos frecuentes y d e menor inten-
sidad. ' 
Satos del Observatorio del Ebro.—BarólAé-
t r o , 75,9; humedad, .r)3; velocidad dol viento 
en ki lómetros por hora, 3 0 ; recurridu en las 
veinticuatro horas, 394. Temperatura: máxi-
ma, 16,8 grados; m í n i m a , 8 ,8; media, 17,8. 
Suma do las desviaciones diarias de la tem-
peratura media desdo primero de año, me-
nos 84,9; precipitación acuosa, 0,0. 
C U R A C I O N D E L C A T A R R O G A S T R I C O . 
C o n tomar u n a semana, dí.ns alternos, unos 
IOO gramos de A G U A D E L O E C H E S . 
—o— 
C O L E G I O D E T I T U L A R E S M E R C A N T I -
L E S . — E n la \iltima asamblea de los titula-
res mercantiles, celebrada en el Palacio de 
la Bolsa, do esta Corte, fué votada la si-
guiente Junta directiva: 
Presidente, dotí Lorenzo Víc tor Paret; vi-
cepresidente, don Adolfo Sixto I l o n t á n ; secre-
tario, tlon íinhriol Briones Perrero; vicese-
cretario, don Rafael Salgado Blanco; biblio-
tecario, don Manuel Núfiez E s c l a p é s ; conta-
dor, don Celestino Fernández E l i a s ; tesore-
ro. <li>n Jesús Mulus Hcrrnnz; vocales, ptegl-
dentes do sección: de la Comercial, don Gre-
gorio Gi l Domingo; de la Actuarial . don Be-
nito Rolland; de la Pericial , don José Anto-
nio Torá; de la Consular, don Ramón Meso-
nero Uomanos; de la de Enseñanza, don Mit̂  
miel Frai le . 
A R E N A L , 4 . T . » M . 4 4 . P o m p a s F ú n e b r e s 
ÉLl5EBXTE^ l̂¡^ata77: 
E n e l h o t e l HUz se c e l e b r ó a y e r e l ban -
(píete que el e m b a j a d o r de l a A r g e n t i n a " 
d b c i t o r E s t r a d a , y el v i c e p r e s i d e n t e de i ¿ 
I n i v e r s i d a d N.-IMUIIÍII de i.-i ¡ ' l a t a , s e ñ o r 
l'.esio Moreno, i d r e c i a n a lus p e r s o n a l i d a , 
des m á s s a l i e n t e s del arte e s p a ñ o l , con 
m o t i v o de l a i n a u g u r a c i ó n del S a l ó n U n í . 
v e r s i t a r i o . 
P r e s i d i e r o n el a e l o el e m b a j a d o r de i a 
A r g e u t i i K i , el m i n i s t r o de l i i s t r u c c i ó n p i j . 
b l i c a , ' el a l c a l d e , conde de V a l l e l l a n o , y 
l o s s e ñ o r e s H e s i o , P é r e z N i e v a , m a r q u é s 
de F i g u e r o a , C a r r a c i d o , G a r c í a de L e á n i z 
y T o r m o . 
E n t r e l o s i n v i t a d o s f i g u r a b a n l o s s e ñ o r e s 
B e n l l l u r e , S o t o m a y o r , A r t i ñ a n o , m a r q u é 
de M o n t e s a , conde- de C a s a l y d e Cedl-
11o, p r e s i d e n t e del C í r c u l o do R e l i a s Artefe 
F r a n c é s , el padre H u t l e r , i l u s t r e p i n t o r ar ' 
g e n t l n o ; E l e n a H e l t r n u , E z q u e r r a , Caves, 
t a n y , D o m e n c c h , Aírala G a l i a n o , K e n n i 
c ó n s u l de la A r g e n t i n a , s e e r e t a r i o y cap' 
c i l l e r d e l a E m b a j a d a y n u m e r o s o s l i t e r a -
t o s y c r í t i c o s de a r t e . 
E l d o c t o r Es trada , por d e l e g a c i ó n del 
s e ñ o r B e s l o , b r i n d ó e l o c u e n t e m e n t e , h a - ' 
c l e n d o n o t a r que al r e a l i z a r s e l a i d e a de 
dar a c o n o c e r el p u j a n t e a r t e a r g e n t i n o 
fué u n á n i m e el d e s e o de que e s t a embaja-
d a e s p i r i t u a l c o m e n z a s e p o r E s p a ñ a . Es 
n o t a b l e que un i n s t i t u t o c i e n t í f i c o c o m o la 
U n i v e r s i d a d d e l P l a t a s ea l a I n i c a d o r a de 
e s t a m a n i f e s t a c i ó n a r t í s t i c a , que demues-
t r a u n c o n o c i m i e n t o p l e n o de l a fuerza 
a f e c t i v a del a r t e , y es p r o v i d e n c i a l t am-
b i é n l a c o i n c i d e n c i a de l a l l e g a d a de iCs 
g l o r i o s o s a v i a d o r e s e s p a ñ o l e s a l a A r g e n -
t i n a c o n la l l e g a d a de l o s p i n t o r e s argen-
t i n o s a E s p a ñ a . ¡ O j a l á e n a d e l a n t e toda 
m a n i f e s t a c i ó n d e a f e c t o de l a r e p ú b l i c a del 
P l a t a c o i n c i d a c o n un h e c h o t a n n f a g n í f i c o , 
m o t i v o d e o r g u l l o p a r a la r a z a ! 
E l m i n i s t r o d e I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a en-
s a l z ó e l a r t e a r g e n t i n o ; h i z o r e s a l t a r la 
s i g n i f i c a c i ó n de es te S a l ó n , e n q u e e l p a í s 
h e r m a n o n o s m u e s t r a a l g o d e s u a l m a , y 
t e r m i n ó d a n d o g r a c i a s p o r e l r e c i b i m i e n t o 
q u e B u e n o s A i r e s h a d i s p e n s a d o a nues t ro s 
a v i a d o r e s . 
E l c o n d e de C a s a l , e n n o m b r e de l a So-
c i e d a d de A m i g o s d e l A r t e , e n c u y o l o c a l 
d e l p a l a c i o de B i b l i o t e c a s y M u s e o s se ha 
i n s t a l a d o el S a l ó n , l e y ó u n a s a fec tuosas 
c u a r t i l l a s d e s a l u t a c i ó n . 
* * * 
E l a c t o i n a u g u r a l se c e l e b r ó a l a s c inco 
d e l a t a r d e , c o n . a s i s t e n c i a d e l a i n f a n t a 
I s a b e l , q u e f u é r e c i b i d a p o r e l p e r s o n a l 
d e l a E m b a j a d a a r g e n t i n á , s e ñ o r e s de De-
s i o M o r e n o y J u n t a de l a S o c i e d a d de 
A m i g o s d e l A r t e . E n e l S a l ó n e spe raban 
a s u a l t e z a t o d o s l o s i n v i t a d o s a l banque-
te y l o s s e ñ o r e s E r r a z u , B o i x y o t r o s que 
n o h a b í a n p o d i d o a s i s t i r ; n o h u b o d iscur -
sos , y l a a u g u s t a d a m a , a c o m p a ñ a d a por 
l o s s e ñ o r e s E s t r a d a y B e s l o , h i z o u n a de-
t e n i d a v i s i t a a l a a d m i r a b l e E x p o s i c i ó n . 
» » a 
A q u e l l a i m p r e s i ó n d e s e r e n a e n e r g í a , de 
í u e r i e s i n c e r i d a d , q u e , a t r a v é s d e l a s na-
t u r a l e s d i f e r e n c i a s d e t e m p e r a m e n t o nos 
p r o d u j e r u n l o s a r t i s t a s a r g e n t i n o s q u e an-
tes d e a h o r a h a b í a n e n v i a d o s u s o b r a s a 
E s p a ñ a , se n o s a m p l í a e n e s t a E x p o s i c i ó n , 
l l e g a , e n m o d o g e n e r a l , a c o m p r e n d e r l a to-
d a d e m a n e r a q u e se n o s h a c e l a nota 
m á s c o n s t a n t e y m á s s a l i e n t e . 
Y n o es q u e e n e l l a n o e s t é n r e p r e s e n t a -
d a s t o d a s l a s e s c u e l a s , t o d a s l a s m a n e r a s , 
t o d a s l a s t e n d e n c i a s y t o d o s l o s p e n s a m í e n ' 
t o s ; l o e s t á n y a b u n d a n t e m e n t e h a s t a los 
m á s a u d a c e s ; l a m o d e r n i d a d es o t r a nota 
i n n e g a b l e de e s t a E x p o s i c i ó n , p e r o d e una 
m a n e r a e q u i l i b r a d a y t r a n q u i l a , l i b r e de 
e s t r i d e n c i a s s n o b l s t a s y d e a g r e s i v i d a d me-
d i t a d a . P a r e c e c o m o s í l o s a r t i s t a s argen-
t i n o s , m á s l e j a n o s d e l c a m p o e n q u e riñen 
e s t a s b a t a l l a s , c u y o a r d i m i e n t o l l e v a a la 
e x t r a v a g a n c i a y c u y o s a p a s i o n a m i e n t o s 
c o n d u c e n a h a c e r m á s d e l o q u e se pen-
s a b a y a i r m á s l e j o s de d o n d e j a m á s se 
q u i s o l l e g a r , e s t u d i a n g r i t o s , g e s t o s y acti-
t u d e s p a r a a p r o v e c h a r le e l l o s l o que^hay 
d e a r t e , d e s d e ñ a n d o l o q u e es c r i s p a c i ó n , 
r a b i a y e s t r i d e n c i a d e l c o m b a t e ; p u d i e r a 
s e r t a m b i é n q u e l a t r a v e s í a d e l m a r amor-
t i g ü e l a v i r u l e n c i a d e l g e r m e n q u e trae 
a l a r t e e u r o p e o , f o r z a d o y c o n s t r e ñ i d o a 
u n a e v o l u c i ó n p r e m a t u r a y a r t i f i c i a l , a 
u n a e s p e c i e d e e p i c i c l o d e n t r o d e l ciclo 
m á s a m p l i o , e n q u e l o s c a m b i o s a r t í s t i c o s 
se p r o d u c e n e s p o n t á n e a m e n t e . 
S e a c o m o q u i e r a , p e r o p r o c e d i e n d o con 
u n a s e r e n i d a d d i g n a d e n o t a , d a n los ar-
t i s t a s a r g e n t i n o s e l e j e m p l o d e a d s c r i b i r s e 
a l a e s c u e l a o l a m a n e r a , n o m á s l l a m a t i -
v a , n i m á s a u d a z , n i m á s f á c i l , s i n o a la 
q u e m e j o r a c u e r d a c o n s u t e m p e r a m e n t o , 
c o n s u v i s i ó n y h a s t a c o n s u s m e d i o s . Se 
p r o d u c e a s í , n a t u r a l í s i m a m e n t e , l o q u e pu-
d i e r a l l a m a r s e s i n c e r a c i ó n d e l a r t e , p e r d ó n 
p o r l a p a l a b r a , y a q u e , d e n t r o de l a ma-
n e r a e l e g i d a , p r o c e d e c a d a a r t i s t a s i n pru-
r i t o s d e e x h i b i c i ó n n i d e p a r t i d i s m o , sino 
c o n e n t e r a e s p o n t a n e i d a d , y e l e j e r c i c i o in-
g e n u o y s i n c e r o d e l a r t e l e s l l e v a , n o sólo 
a a s i m i l a r s e l a s m a n e r a s m á s comple ta -
m e n t e q u e l o s p r o p i o s c r e a d o r e s de ella, 
s i n o a h a c e r l a s i n s t r u m e n t o m a n e j a b l e y 
d ó c i l ; p u e d e n a c u s a r a t r a v é s d e e l l a s tem-
p e r a m e n t o s y m o d o s p r o p i o s ; l l e g a a ad-
v e r t i r s e m á s f r e c u e n t e m e n t e l o p e r s o n a l ; 
a u m e n t a e l v a l o r o b j e t i v o d e l a r t e , s i n per* 
d e r n a d a de s u b j e t i v i d a d y de i m p r e s i ó n ; 
se a d v i e r t e n c a r a c t e r í s t i c a s r a c i a l e s : 1* 
f u e r z a d e l a v i e j a m a n e r a e s p a ñ o l a , l a gra-
cia de l a i t a l i a n a , a s o m a n m u y frecuente-
m e n t e , a t r a v é s d e l a s m á s a u d a c e s ten-
d e n c i a s m o d e r n í s i m a s , c o n u n a esponta-
n e i d a d d e l i c i o s a . 
Q u i e n e s j u z g u e n s ó l o de l a m o d e r n i d a d 
p o r s u s a c i d e c e s y s u s v i o l e n c i a s , p o r 
g u s t o s y s u f u e r z a a g r e s i v a , q n i z á s esti-
m e n a t r a s a d a e s t a m a n e r a a r g e n t i n a , sua-
v e y t r a n q u i l a ; a n o s o t r o s n o s p a r e c e u " 
a d e l a n t o e l q u e s i g n i f i c a q u i t a r s u dureza, 
s u r i g i d e z , s u t i e s u r a a l a s c o s a s nuevas-
y q u i s i é r a m o s q u e l o s p i n t o r e s e s p a ñ o l e 
. m e d i t a r a n a n t e e s t a a d m i r a b l e E x p o s i c i ó n , 
c ó m o el a r t e p o r e l arte, s i n u l t e r i o r e s t i -
n o s . l l e g a a a p o d e r a r s e de t o d o p a r a cum-
p l i r s u m i s i ó n de s e r e n i d a d y b e l l e z a . 
HANS 
Conferencias sobre San Francisco 
de A s í s 
E l embajador i ta lmno i n a u g u r a r á hoyr* 
curso organizado por e l Colegio d e D o c t o 
— o — 
M a ñ a n a sábado , a l a s se is de l a t a r * 
se c e l e b r a r á en el sa lón de a c t o s de 
R e a l Academia de Jur i sprudenc ia 
q u é s de Cubas, 13) l a i n a u g u r a d ó n . 
c * i r s o de conferencias sobre S a n ^"rantena-
dc As í s , que con motivo del V i l ^ " ^ Q 
r i o de l a muerte del gran m í s t i c o i t a i 
h a organizado el Col-g io d e D o c t o r e s . ] 
L a se s ión se a jus tará a l s i g u i e n t e y | 
¿ T f f f l , l a fio* 
T.0 
1-1 til"1 
S u c i n t a e x p l i c a c i ó n ac. '•' ^ 
uuau del curso, por el doctor ^ ^ U - j Q s o f í * 
rrero. presidente de la s e c c i ó n de f 1 
y Le tras de dicho Colegio. ^ ¿ f -
2.0 Conferencia , en italiano, p o r ^ b ¿ , 
q u é s Rnniero P a u l u c c i de Calb ' j ^ o ¿ « i 
jador extraordinario y P 1 6 1 1 ' ^ 1 6 " ^ ^ oel 
I ta l ia , acerca del tema «San F r a n c 
p e n s i e r o i t a l i a n o » . pr íncip6 u j 
E l a c t o s e r á p r e s i d i d o p o r el n ^ - ^ s f i 
A s t u r i a s , e n r e p r e s e n t a c i ó n d e s u 
e l R e y . 
de 
/ ^ A P R I D — A ñ o X V I . — N f l m . 5.173 HL. DEBATE: (5) Viernes 12 de febrero de 1926 
C O T I Z A C I O N E S 
D E B O L S A 
M A D R I D 
/ . P D R 100 I N T E R I O R . - Serie F . 68.75; 
L 4 A « R 0 - D. 69; C 69.40; B . 6 9 . 4 0 ; A . 
^ . n G V H . 69.40. 
í 9 , ¿ n R 100 EXTERIOR.—Serie E . 82.75. 
POR 100 A M O R T I Z A R L E . — Serie F , 
•9/7O E . 94'70; D, 94,60; ^ 94,75; B ' 94,75; 
9í.nR 100 A M O R T I Z A R L E (1917).—Serie 
oAfiO C. 94.60; B. 94,75; A . 94,60. 
^ U O I T T , A C I O N E S D E L TESORO.—Serle . \ . 
? n 102 (enero); A . 102.25; B . 102 (fe-
102: B 101-90 (abr i l ) ; A . 102.65; B . 
¡ n o v i e m b r e ) ; A. 102.35; B . 102.40 (ju 
nÍOvTiNTAMlENTO D E M A D R I D . — V i l l a de 
jladrid Í914' 87; ídem• 1918, 87; l , rbanas ' 
l 9 ^ . ^ 0 ' F E R R O V I A R I A . — S e r i e B, 99.80; 
C V r n r i A S H I P O T E C A R I A S . — D e l Banco, 
r 100 91,60; í d e m , 5 por 100, 99,95; 
4 P c ¿or 100, 108; argentinas, 2,935; 
Idem, 6 pu 
austríacas. Jw_ 
C R E D I T O L O C A L . 99,75. 
MARRUECOS, 80,75. 
A C C I O N E S — B a n c o de E s p a ñ a , 594; T a -
cos 202; Banco E s p a ñ o l de Crédito , 175; 
r é n i x ^260; Explosivos . 480; A z u c a r e r a s : 
referentes,' contado, 107; ordinarias , con-
tado 40,75; Felguera, 46; fin corriente, 46; 
E l Guindo, 117; H i d r o e l é c t r i c a E s p a ñ o l a . 
i61- U n i ó n ' E l é c t r i c a Madrid, 104; M. Z. A . : 
contado, 426.50; fin corriente, 427; Nortes: 
contado! 460; fin corriente, 462; Metropo 
litano 125; T e l e f ó n i c a , 100,25; C o m p a ñ í a 
de fósforos, 170; T r a n v í a s , 73; fin corrien 
te, 74. 
O B L I G A C I O N E S . — A z u c a r e r a s estampilla-
das, 71; í d e m , 5 y medio por 100, 95,50; 
Constructora Naval , 6 por 100. 95; U n i ó n 
Eléctrica. 6 por 100. 100; Nortes: quinta 
serie, 68,25; Valencianas , 98,50; Canfrae 
79,40; T r a n s m e d i t e r r á n e a , 97; H i d r o e l é c 
trica' E s p a ñ o l a , 95; Al icantes : pr imera . 
290; H, 96,25; I , 101. 
MONEDA E X T R A N J E R A — F r a n c o s , 26.30-
libras, 34,46; dó lar , 7,065; l i ras , 28,70. 
B I L B A O 
Altos Hornos (papel), 133; Explosivos , 
|73; Resinera, 155. 
B A R C E L O N A 
Interior, 68,70; Exter ior , 82.95; Amorti-
zable 4 por 100. 94,85; Nortes. 461.50; Al i -
cantes. 427,25; Andaluces. 75.20; Orenses. 
22,80; Colonial , 65.65; francos, 26,20; l i -
bras 34.49. 
C A S A R E A L 
E l lunes por l a noche t e n d r á lugar, en 
las habitaciones particulares de la re ina 
ídoña María Crist ina, un baile que l a au-
igusta dama da en honor de sus egregias 
isobrinas la princesa de S a l m Sa lm e h i ja . 
Los invitados serán unos 500. 
— E l Miérco le s de Ceniza se ce l ebrará en 
Palacio l a tradicional capi l la p ú b l i c a de l a 
festividad del d ía , s i é n d o l e s impuesta en 
ella l a ceniza a los Soberanos y su sé-
quito. 
S U C E I S O S 
1* — 
Quemaduras.—Antonio S á n c h e z Almuzo, 
tíe diez y ocho años , se c a y ó en u n b r a -
sero en su domicilio, G e n e r a l Ricardos , 5, 
y resu l tó con quemaduras de p r o n ó s t i c o 
reservado. 
Caída.—Al apearse del tope de un tran-
vía en la cal le de Claudio Coello se c a y ó 
Rafael R u i z Mota, de doce a ñ o s , habi tan-
te en Cani l las , 6, p r o d u c i é n d o s e lesiones 
de pronós t i co reservado. 
R a t e r í a s . — E n la plaza Mayor le sustra-
jeron un reloj de oro a don Antonio O r -
tega Romero, de veintis iete años , que ha-
bita en D o ñ a Blanca , 33. V a l o r a la prenda 
ten 150 pesetas. 
— E n la plaza de C o l ó n l e robaron tam-
.bién un reloj del mismo m e t a l a don G r e -
gorio F e r n á n d e z Requejo. E l reloj va le 
a.500 pesetas. 
Mudanza por sorpresa .—Victoriano Cas 
tales Alonso, de cuarenta y ocho a ñ o s , do-
miciliado en la ca l le del Pac í f i co , 49, de-
n u n c i ó a G a b r i e l a N ú ñ e z G a r c í a , con quien 
habitaba, a c u s á n d o l a de haberse l levado 
todos los muebles de la casa . 
Una pedrada.—Fel ipe F lores F e r n á n d e z , 
íde nueve años , q ü e habi ta en San Dimas , 
n ú m e r o 2, s u f r i ó u n a h e r i d a en la cabeza, 
que le produjo u n a n i ñ a l l amada M a r í a a l 
arrojarle u n a piedra. E l estado del herido 
se cal i f icó de p r o n ó s t i c o reservado. 
Hurto .—Ayer por l a m a ñ a n a le sustraje-
i o n en el paseo de Recoletos la car tera con 
200 pesetas y documentos a don E d u a r d o 
(Valiente, de cuarenta y siete años , habi -
tante en S a n Vicente , 45. 
Muertes repentinas. — Cuando trabajaba 
en un taller de guarnic ionero de la cal le 
de H i l a r i ó n E s l a v a , 34, p ú s o s e enfermo el 
obrero A g u s t í n G a r c í a , de tre inta y cuatro 
¡años, domici l iado en Zurbano , 68, y fa-
l l e c i ó en l a C a s a de Socorro, a donde f u é 
conducido por sus c o m p a ñ e r o s . 
— E n la cal le de Pel igros f a l l e c i ó repen-
Itinamente Antonio Delgado, de sesenta y 
Cuatro a ñ o s , domicl iado en A d u a n a , 27. 
•Al sentirse enfermo, unos t r a n s e ú n t e s le 
/condujeron a l a C a s a de Socorro, donde 
los m é d i c o s certif icaron que era c a d á v e r . 
Atrope l los .—En l a cal le Mayor e l « a u t o » 
í i ú m e r o * 1.471, que c o n d u c í a J u l i á n Pedre-
r o Robles, hizo un r á p i d o v iraje p a r a evi-
tar un atropello, y fué a chocar contra l a 
l e c h e r í a establecida en e l 89, alcanzando 
a l soldado, afecto a C a p i t a n í a general, 
Francisco Cast i l le jo Macitro, que r e s u l t ó 
con lesiones de a lguna importancia . 
—-En l a cal le de Toledo, al apearse del 
^ope de u n t r a n v í a , fué atropellado A n d r é s 
Manguero Redondo, de seis años , habi tan-
te en Arganzuela , 20, por e l a u t o m ó v i l n ú -
mero 15.575. q'ue guiaba T o m á s G ó m e z 
Muñoz. 
E l n i ñ o r e s u l t ó con lesiones de p r o n ó s -
"eo reservado. 
•^-Un t r a n v í a , en el puente de Segovia. 
Wcanzó a Margar i to G a r c í a Manzanares. 
cuarenta y seis a ñ o s , que iba condu-
ciendo un carrito , c a u s á n d o l e lesiones de 
Pronóst ico reservado. 
— E l carro que guiaba L a u r e a n o Poveda 
Teruel a t r o p e l l ó en la cal le de l a R u d a a 
Obdulia F r e g Almernez . de cuarenta y seis 
años, domic i l iada en el 19 de d icha calle, 
^ a Isidora G a r r i d o G U , de cuarenta y sie-
*e. que vive en Solana, 4. 
L a pr imera r e s u l t ó con lesiones de pro-
^ t i c o reservado y l a segunda con otras 
•leves. 
Los que r i ñ e n . — E n las Ventas r i ñ e r o n 
los vecinos de Cani l l e jas E d u a r d o Esteban. 
^ veint ic inco a ñ o s , y S i lver io Ca lvo Beni-
*0. de tre inta y ocho. E s t e ú l t i m o r e s u l t ó 
Con heridas de p r o n ó s t i c o reservado, que le 
Produjo su adversario. 
« D e v o l v i e n d o el c a s c o » . — U n ratero sus-
trajo la cartera con 300 pesetas y docu-
^ n t o s a Manuel S o r i a Torres , de sesenta 
Bnos. 
E l perjudicado f u é a presentar la denun-
V al regresar a su domicil io. Ruda . 21. 
e n c o n t r ó debajo de l a puerta l a car-
J~ra robada. D e e l la faltaban las 300 pe-
ln d e m á s estaba intacto. 
Mañana regresará el 
presidente 
o 
P o r l a t a r d e , C o n s e j o d e m i n i s t r o s 
Se intensificarán los trabajos de la 
Exposición de Sevilla 
E l s á b a d o , Consejo de ministros 
E n el expreso de A n d a l u c í a r e g r e s a r á el 
s á b a d o de M á l a g a el general Pr imo de R i -
vera. 
Por l a tarde, a las seis, h a b r á Consejo 
de ministros en la Pres idencia . 
Nuevo embajador de C u b a en E s p a ñ a 
Con motivo del reciente acuerdo del P a r -
lamento cubano elevando a E m b a j a d a l a 
c a t e g o r í a de l a r e p r e s e n t a c i ó n d i p l o m á t i c a 
en E s p a í l a , nuestro ministro de Estado h a 
dirigido u n a carta c a r i ñ o s í s i m a a l s e ñ o r 
García Ko lhy . 
Parece ser que el Gobierno cubano con-
firmará en el cargo de embajador a l ac-
tual ministro, s e ñ o r Garc ía Ko lhy . 
U n a c a r t a de Mussol in i a l s e ñ o r 
Y a n g u a s M e s s í a 
Ayer v i s i t ó al ministro de Estado el em-
bajador de Ita l ia , quien e n t r e g ó a l s e ñ o r 
Yanguas M e s s í a las insignias de la gran 
cruz de S a n Mauricio y San L á z a r o , que 
es l a m á s alta c o n d e c o r a c i ó n de aquel 
pa í s . 
Con este motivo, Mussolini ha dirigido 
al s e ñ o r Yanguas M e s s í a una afectuosa mi-
siva, donde le reitera l a complacencia con 
que el Gobierno italiano le ha otorgado 
esta d i s t i n c i ó n . 
L a E x p o s i c i ó n Iberoamer icana de Sev i l l a 
E l gobernador de Sevi l la , s e ñ o r Cruz I 
Conde, se e n t r e v i s t ó ayer con el ministro 
de Estado. 
E n r e l a c i ó n con los trabajos de organi-
z a c i ó n que h a practicado el s e ñ o r Cruz 
Conde en l a E x p o s i c i ó n Iberoamericana de 
Sevi l la , cabe asegurar que, lejos de haberse 
iniciado un p e r í o d o de vacilaciones y des-
fallecimientos, c o n t i n u a r á n a q u é l l o s con ex-
traordinar ia actividad e impulso, aunque, 
desde luego, el certamen no se p o d r á inau-
gurar hasta 1928. 
L o s intereses de I n g l a t e r r a y E s p a ñ a 
en A m é r i c a 
E n el ministerio de Estado facil itaron 
ayer l a siguiente nota; 
«El embajador de E s p a ñ a en Londres con-
f i rma en sus informaciones al ministerio 
de Estado el in terés , cada vez mayor, que 
desde el viaje del P r í n c i p e de Gales a Amé-
r i ca del S u r se observa en Inglaterra ha-
cia las R e p ú b l i c a s hispanoamericanas. Con 
motivo del almuerzo organizado por l a 
C á m a r a de Comercio B r i t á n i c a e Hispano-
americana recientemente, el mfhistro in-
g l é s de Comercio p r o n u n c i ó un importan-
te discurso, haciendo ver l a importancia 
que tienen las relaciones comerciales de l a 
Gran B r e t a ñ a con S u d a m é r i c a . E l emba-
jador de E s p a ñ a m a n i f e s t ó a su vez que 
los intereses comerciales b r i t á n i c o s y es-
p a ñ o l e s en H i s p a n o a m é r i c a eran absoluta-
mente compatibles, pues no suponen com-
petencia, sino que m á s bien se complemen-
tan. A d v i r t i ó l a importancia que tiene que 
los r e p r é s e n t a n t e s del comercio i n g l é s en 
E s p a ñ a o H i s p a n o a m é r i c a hablen correcta-
mente el e s p a ñ o l , conozcan las leyes espa-
ñ o l a s y l a diferencia entre ellas y las in-
glesas, a s í como los procedimientos de go-
bierno y a d m i n i s t r a c i ó n de los p a í s e s en 
que residen. Nuestro embajador en Lon-
dres m a n i f e s t ó t a m b i é n que r e c o n o c í a los 
esfuerzos que se estaban realizando en I n -
glaterra p a r a fomentar el estudio del es-
p a ñ o l , en los que d e s e m p e ñ a u n a parte 
principal el P r í n c i p e de Gales, que cono-
ce nuestra lengua. Por su parte, E s p a ñ a 
no h a quedado a trás en el desarrollo del 
conocimiento del castellano en Inglaterra, 
habiendo fundado y a en nuestro p a í s seis 
becas de estudios p a r a graduados de las 
Universidades de Oxford y Cambridge .» 
Banquete al s e ñ o r S u á r e z Somonte 
Hoy, a la una y media de la tarde, en 
el hotel Gran Vía . s e r á obsequiado con un 
banquete por sus paisanos los e x t r e m e ñ o s 
el director general de P r i m e r a e n s e ñ a n z a , 
don Ignacio S u á r e z Somonte. 
C o n s e j o S u p r e m o de 
Guerra y Marina 
V i s t a de una causa contra dos legionarios 
Se h a reunido el Consejo Supremo de 
G u e r r a y M a r i n a p a r a ver y fal lar l a cau-
sa ins tru ida contra los soldados del T e r -
cio Bernardino E x p ó s i t o Ramos y E m i l i o 
C o r r a l Pata , autores de un robo de botellas 
en e l muel le de C e u t a . 
A d e m á s el legionario Ramos, cuando la 
G u a r d i a c i v i l prac t i caba gestiones, s a l i ó de 
las filas de su c o m p a ñ í a e hizo varios dis-
paros contra un n ú m e r o de l a B e n e m é r i t a , 
l lamado F r a n c i s c o G ó m e z Pedroso. c a u s á n -
dole graves heridas, a l a vez que l e s i o n ó 
a l paisano Is idro C a ñ a d a . 
A y e r el fiscal, coronel P iquer . e s t i m ó 
como hurto el hecho de los dos legionarios, 
por lo que s o l i c i t ó l a pena de dos meses 
y u n d í a de arresto mayor p a r a cada "uno. 
L a a g r e s i ó n comet ida por Ramos l a con-
s i d e r ó de insulto a l a fuerza armada, pi-
diendo, por las lesiones graves, diez y siete 
a ñ o s , cuatro meses y un d í a de pr i s ión 
temporal , y por las lesiones leves al pai-
sano, dos meses y un d ía de arresto mayor. 
L o s defensores, tenientes de Ingenieros 
don Imeldo Delgado Delgado y don Ma-
nuel Tre jo G o n z á l e z , abogaron por l a ab-
s o l u c i ó n de sus patrocinados. 
L a causa q u e d ó conclusa p a r a sentencia. 
ESPECTÁCULOS 
P A R A H O Y 
C R Ó N I C A 
DE S O C I E D A D 
S a n Faus t ino 
E l 15 s e r á n los d í a s de los s e ñ o r e s Prie-
to y Pazos y S i lve la y Casado. 
S a n J u l i á n 
E l 16 c e l e b r a r á n su fiesta o n o m á s t i c a l a 
s e ñ o r a de don MiUán M i l l á n de Priego y 
el s e ñ o r Arzobispo de Santiago de Com-
postela, doctor De Diego Alcolea. 
Nues tra S e ñ o r a del C a m p a n a r 
y Santos A l v a r o y Gabino 
E l 19 c e l e b r a r á n su sanio la marquesa 
de Espeja . 
S u alteza real el infante don Alvaro de 
O r l e á n s . 
E l duque de Santa L u c i a . 
Los marqueses de C a s t a ñ a r , Castel B r a -
vo, Cénete , V i l l a b r á g i m a y Vi l lamarta . 
Los condes de Adanero, Bugal la! , Moral 
de Calatrava , R e a l Aprecio, Revillagigedo, 
Romanones, Sazzis Nuris, Toreno y Ton-
rubia. 
S e ñ o r e s B a s a y Jimeno, Cavestany, Chá-
v a r r i y R o d r í g u e z A v i a l , D'Estoup y Ba-
rrio. De Blas . De Juana , Esp inosa de los 
Monteros y Bermeji l lo . F igueroa y F e r n á n -
dez de Liencres . Fontagud y Aguilera, He-
rrero Gi l . López García , Maldonado y L i -
ñ á n , L e ó n y Queipo de L l a n o , M a u r a y 
López de Carr izosa , M u ñ o z Rocatal lada, 
Murga. Queipo de Llano y Queipo de L l a -
no, S i l v a B a z á n y F e r n á n d e z de Henes-
trosa. S i l v a y Goyeneche, U r z á i z y S i l va , 
y V á z q u e z Armero y F e r n á n d e z Lascoi t i . 
Les deseamos felicidades. 
Boda 
Ayer se ver i f icó en S a n Franc i sco el 
Grande, adornado a r t í s t i c a m e n t e y con es-
p l é n d i d a i l u m i n a c i ó n , el enlace de l a be-
l l í s i m a s e ñ o r i t a P i l a r B a l b o n t í n y Gutié-
rrez con" el i lustrado ingeniero a g r ó n o m o 
don José L u i s de la L o m a y de Oteyza. 
Fueron padrinos l a dist inguida madre 
del contrayente, d o ñ a L u i s a Oteyza de l a 
Loma, y el respetable padre de l a despo-
sada, don Adolfo B a l b o n t í n y G o n z á l e z , 
magistrado del T r i b u n a l Supremo. 
F i r m a r o n el acta matr imonia l , por l a no-
v í a , los ex ministros s e ñ o r e s don Niceto 
A l c a l á Zamora y don Lorenzo D o m í n g u e z 
Pascual , el presidente del T r i b u n a l Supre-
mo, don A n d r é s T o r n o s ; el t í o , don Fede-
rico Gut iérrez Quijano. y el hermano po-
l í t i co , don T o m á s Haynes , y por el novio, 
el jefe de s e c c i ó n a g r í c o l a de la Sociedad 
Azucarera , don Mariano D í a z Alonso; don 
E m i l i o de la L o m a , don José A n d r é s y don 
Antoro Oteyza. y los s e ñ o r e s V á z q u e z y 
Oteyza. 
E l traje de la novia era crepé g e o r g e t í e 
y velo de punto de Inglaterra. 
L a numerosa y dist inguida concurrencia 
fué obsequiada con un e s p l é n d i d o l u n c h . 
Los novios, a los que deseamos muchas 
felicidades, salieron para F r a n c i a . I ta l ia y 
Su iza . 
U n t é 
E n casa de los condes de los Corbos se 
h a celebrado un té en honor de su alteza 
la duquesa de T a l a v e r a . 
Concurrieron m o n s e ñ o r Tedeschini , Nun-
cio a p o s t ó l i c o ; el doctor E i j o , Obispo de 
M a d r i d - A l c a l á ; los representantes de Por-
tugal y China , las s e ñ o r a s de Mello Bárre-
lo y L e ó n ; l a duquesa de Noblejas; las 
marquesas de Cartago, Tr ives , Vadil lo, Sei-
jas , v iuda de este t í t u l o , Castelar, v iuda 
de Maldonado y Campo Santo; condesas 
de Ardales del R í o . Asmir . B iandr ina . Ce-
dillo. Castillo de Tajo , viudas de Adane-
ro, M o n t e r r ó n , Campo Giro, Infantas y 
Puebla del Maestre; vizcondesas de S a n 
Antonio y de V a l o r i a ; baronesa de B i c o r p ; 
s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s de Cejuela, Despujols, 
A c u ñ a , López Montenegro, V i l l a r y Villate, 
L i n a r e s Rivas , Manso de Z ú ñ i g a , Jordana, 
Herreros de Tejada , F igueroa y Bermeji l lo , 
G o n z á l e z de C a s t e j ó n y Jaraquemada, P a -
t i ñ o y F e r n á n d e z D u r á n , Torres Rivas , Ló-
pez de Aya la , López de Ceballos y Ulloa, 
L a v e l a d a d e b o x e o ' 
de anoche 
Hoy luchará Uzcudun en Berlín 
—o— 
Resultados de l a velada celebrada ano-
che en el Cine M a d r i d : 
A f i c i o n a d o s 
1. H E R M O S O v e n c i ó a Salvadores (pesos 
extraligeros) por abandono en el tercer 
asalto. 
2. CANO v e n c i ó a Martim (pesos lige-
ros) por abandono en el segundo asalto. 
P T O f i ' s i o n a l e s 
3. P O V i r )ANO v e n c i ó a L u n a (pesos mos-
ca) por puntos en cuatro asaltos. 
4. S A N T O S v e n c i ó a Quintana (pesos l i -
geros) por directo a l m e n t ó n en el segun-
do asalto. 
5. R A M I R E Z v e n c i ó a Urtasum (pesos l i -
geros) por directo a l a m a n d í b u l a en el 
segundo asalto. 
6. CERMEÑO v e n c i ó a Marcóte (pesos l i -
bres) por inferioridad en el segundo asalto. 
7. F R A N K H O C H E v e n c i ó a F r í a s (pesos 
semipesados) por abandono en el cuarto 
asalto. 
P A U L I N O E N B E R L I N 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
ÑAUEN. 11.—Hoy por l a noche h a llegado 
a B e r l í n el boxeador e s p a ñ o l Uzcudun. que 
m a ñ a n a l u c h a r á con el a l e m á n F r a n z Die-
n e r . — T . O . 
—o— 
Leyendo detenidamente u n a novela pue-
de uno ganarse hasta setecientas' pesetas. 
V e a usted l a revis ta « L e c t u r a s » de estemes. 
A n c i a n o desaparecido 
Llevaba 3.000 pesetas 
—o— 
E n l a D i r e c c i ó n de Seguridad se presen-
tó u n a denuncia, poniendo en conocimien-
to de l a autoridad la d e s a p a r i c i ó n de Lean-
dro R o d r í g u e z , de sesenta a ñ o s , domicil ia-
do en Antonio López , 62. 
E l d í a 27 de enero s a l i ó de su casa, lle-
vando 3.000 pesetas para l a compra de ga^ 
nado, y desde entonces x o se sabe nada 
de é l . 
Unicamente se tiene notic ia de que le 
h a n visto a c o m p a ñ a d o de un Individuo 
apodado e l J o n i , que, s e g ú n parece, no tie-
ne muy buenos antecedentes. 
P R I N C E S A . — 6 , 3 0 , Desdichas de la fortuna 
o Juiianillo Valcárcel.—10,30, Primero, vivir. . . 
COMEDIA.—10 ,15 , Soleá (estreno). 
r O N T A L B A . — 6 (popular, 3 pesetas butaca). 
Poderoso caballero...—Noche, no hay fuijpión. 
APOLO.—6,15 y 10,15, E l chanchullo. 
I < A R A . — 6 y 10,15, Si yo quisiera... 
R E I N A VICTORIA.—6.30 y 10,15, L a boda 
de Quinita Flores. 
L A T I N A . — 6 y 10,15, L a mala ley. 
I N F A N T A I S A B E L . — 6,30, Los trucos.— 
10 30, L a mano de Alicia. 
A L K A Z A R — 6 , 3 0 , L a locura de Ernestina. 
10 30 L a venganza de don Mendo. 
C O M I C O . — 6 , 3 0 (popular). E l castigador y 
Paquita Alcaraz.—10.30. L a pelirroja (estreno), 
F T J E N C A R R A I J . — 6 . 1 5 , L a casa de la Troya. 
10.15, j Al escampío! 
M A R A V I L L A S . — 1 0 , 3 0 , L a calesera (presen-
tación en este teatro de la compañía l ír ica 
del teatro de la Zarzuela). 
PAVON.—6,30 y 10.30, Cancionera. 
N O V E D A D E S . — G . Mañana de sol y Juan Ca-
ballero.—10,30. L a guardia real. 
P R I C E . — 6 . Compañía de circo. 
P R O N T O N J A I - A L A I . — 4, Prirupro, a re-
monte: Salsamendi y Zabaletn contra Osto-
Inza e Irigoyen. Segundo, n pala ¡ Radiola y 
Cantabria contra Iraurqni y Perea. 
PRICE.—Boxeo. Hoy, cuatro grandes com-
bates: Dorval contra E . Martínez, Amador 
Eodrío"iez contra Schladdenhaufen. 
L O T E R Í A N A C I O N A L 
E L S O R T E O 
EQ-
D E A Y E L R 
P R E M I O S M A Y O R E S 
NÚIUB . Ptas. Poblaciones. 
16.172 120.000 Barce lona-Sevi l la 
27.396 65.000 Madrid 
15.942 25.000 Madrld-Meli l la 
19.840 2.000 Madrid-Granada-Murcia 
30.351 > B a r c e l o n a - O v i e d o - M á l a g a 
1.924 > V é l e z R u b i o - M á l a g a - B a r n a . 
19.524 » Vich-Barcelona-Bilbao 
21.591 » M a d r i d - M á l a g a - B a r c e l o n a 
605 » Barce lona-Granada-Utrera 
18.049 » Granada-Valencia-Madrid 
925 • Madrid-Huelva-Cartagena 
11.884 » Valencia-Madrld-Algeciras 
15.080 » M a d r i d - M e d l n a - R í o s e c o 
C á r d e n a s , C h a v a r r l , F iguera , Perales, R i n -
c ó n , Medel, Azara , l l l ana , e tcé tera . 
Los condes de los Cobos hicieron los 
honores de l a casa a sus amigos con su 
acostumbrada amabil idad. 
E n f e r m o 
Consignamos con mucho gusto que es tá 
mejor el ex ministro m a r q u é s del R i n c ó n 
de San Ildefonso de la a f e c c i ó n c a r d í a c a 
que sufre, en su finca de E s p e l ú y (Jaén) . 
Es tá asistido s o l í c i t a m e n t e por su distin-
guida y virtuosa esposa. 
Fa l l ec imiento 
H a fallecido el m a r q u é s de l a Pefla de 
los Enamorados . 
E l sefior don J o a q u í n de Rojas P a r e j a 
O b r e g ó n era maestrante de Sevi l la y esta-
ba en p o s e s i ó n de dicho t í tu lo desde 1888; 
fué fundado en 1679. 
E n v i a m o s sentido p é s a m e a l a v iuda, 
d o ñ a Josefa Gutiérrez de los R í o s y Gar-
c í a Velarde y d e m á s deudos. 
A n i v e r s a r i o 
MaAana se c u m p l i r á el v l g é s i m o q u l n t o 
de la muerie del seflor don Guil lermo Ro-
lland, de inolvidable memoria. 
Los rezos de la A d o r a c i ó n Nocturna en 
la noche del 12 al 13 s e r á n en sufragio del 
finado, as í como todas las misas que se 
digan en esa fecha en las parroquias de 
San José y de la C o n c e p c i ó n e iglesia de 
S a n L u i s de los Franceses y en diferentes 
templos de Madrid en ese d í a misas a 
perpetuidad. 
Renovamos l a e x p r e s i ó n de nuestro sen-
timiento a la distinguida fami l ia del di-
funto, en part icular a su hijo, nuestro que-
rido amigo don Guil lermo Benito Rol land. 
E l Abate F A R I A 
P A I M I L 
J I M E N E Z 
Purgante infantil recomen 
dado por los especialistas 
No irrita. Fácil toma 
s u m a n o e s t á c V 
r e m e d i o . 
, P a r a f o r t a l e c e r s u o r g a n i s - ^ 
m o y r e c o b r a r l a s p e r d i d a s 
e n e r g í a s , t o m e 
V I N O PINEDO" 
r e c o n s t i t u y e n t e p o d e r o s o , 
' d e o r i e n t a c i ó n r á p i d a y * 
e f e c t o s m a r a v i l l o s o s . 
V e r í n S o u s a s 
Aguas alcalinudas, s in rivh.i para ¡as vl^a 
urinarias . Venta farmacias y droguer ías . 
Temporada oficia?, 15 junio a 30 septiembre. 
R O N 
2Í> A Ñ O S 
V E J E Z C U B A 
Unico l e g í t i m o de A m é r i c a que existe 
en E s p a ñ a . — Pedir lo en todas partes. 
Polígrafo " L A B L A N C A " 
Patente de i n v e n c i ó n n ú m e r o 47.838; por 
veinte a ñ o s . E l mejor y m á s e c o n ó m i c o 
para reproducir escritos, m ú s i c a , dibujos 
e t c é t e r a , hasta 200 C O P I A S , en una o en 
V A R I A S tintas, con U N S O L O O R I G I N A L . 
Precio, 26 pesetas. T i n t a , 3 pesetas fras-
co. K i l o , 10 pesetas. P í d a n s e prospectos, re-
mitiendo este anuncio a 
M O Y A F . D E B A S T E R R A H E R M A N O S 
V I T O R I A ( A L A V A ) 
En esta secc ión de «Cetras Re-
gionale*?» colaborarán facllmen* 
te los e scr i tores que quieran 
darse a conocer. Suscríbase (12 
pesetas al año) o pida número 
(una peseta sellos) a « L e t r a s 
Regionales^.-CORDOBA 
Nombre 
S e ñ a s 
n p Q Q Q suscribirse a « L e t r a s R e g i o n a l e s » , 
l i u u u f l un n ú m e r o de « L e t r a s R e g i o n a l e s » . 
Cambio de d'uefio. S a l ó n de T é 
Todas las tardes concierto de 6 a 8 
Por el maravi l loso Quinteto F e r m í n 
T E C O M P L E T O , 1,50 
iRlfií) ^ u c ^ e 3 ^e 'UÍ0 V e c o n ó m i c o s . Cos-
li l lUU tani l la Angeles , 15 (final Preciados) 
P r u e b e u s t e d s u s u e r t e 
en la Lotería r t ú m . 34, Lavaplés , 61, Madrid. 
Su administrador, Victoriano Gutiérrez-Sola-
na, remito billetes de todos los sorteos a 
provincias y extranjero. 
P r e m i a d o s c o n 4 0 0 p e s e t a s 
7 60 
163 171 202 
347 400 402 
550 625 633 
877 937 943 
009 016 073 
524 342 347 
658 680 766 
916 937 938 
D E C E N A 
C E N T E N A 
218 220 231 250 254 
406 409 418 447 457 
642 672 700 727 775 
975 
M I L 
134 145 153 157 191 
415 460 513 533 563 
776 836 844 857 866 
943 946 961 974 
255 337 346 
459 480 519 
820 866 867 
194 203 239 
584 5% 641 
881 885 900 
274 291 337 391 417 445 448 464 486 520 524 
548 570 581 628 633 678 742 754 782 833 837 

















T R E C E M I L 
045 051 070 100 142 169 
317 331 338 342 349 w 
477 480 503 532 595 597 
753 760 777 785 797 815 
C A T O R C E 
070 106 111 192 
428 436 438 487 
788 863 871 916 
Q U I N C E 
023 040 046 06S 
243 317 318 364 
646 652 684 783 
934 943 968 974 
D I E Z Y S E 
052 056 057 058 
274 284 295 329 
502 521 551 607 
997 098 













173 186 222 
?r> 403 406 
609 646 650 
833 870 896 
307 323 357 
609 636 757 
106 153 162 
428 434 493 
837 841 903 
167 157 171 
398 412 424 
671 706 720 
D O S M I L 
009 016 073 134 145 153 157 191 194 324 342 
347 415 460 513 533 563 584 596 641 658 680 
766 776 836 844 857 866 881 885 900 916 937 
938 943 946 961 974 
T R E S M I L 
000 019 045 050 095 186 255 263 265 
335 409 425 443 444 463 481 518 595 
628 674 678 694 707 770 779 780 787 
811 839 840 881 905 954 960 969 
C U A T R O M I L 
005 011 170 182 1 87 221 254 259 260 
389 404 422 435 450 457 464 471 493 
555 564 571 579 585 644 654 659 673 












C I N C O M I L 
006 051 093 103 111 121 123 164 168 180 185 
188 246 257 302 307 310 328 351 398 471 507 
536 540 610 615 634 646 674 688 733 736 797 
805 807 852 897 919 921 937 990 
S E I S M I L 
021 023 025 047 056 067 106 140 158 
202 211 222 224 295 298 304 315 322 
387 397 403 425 439 458 478 486 507 
559 577 601 615 651 707 724 737 832 
889 912 
S I E T E M I L 
013 014 025 045 051 060 072 1 04 135 
207 209 218 258 288 *»q 332 373 387 
513 516 524 559 504 578 591 597 601 
652 776 799 809 850 864 876 914 973 
O C H O M I L 
031 108 150 171 184 210 292 295 298 
827 463 466 482 503 506 524 526 542 
602 660 717 783 796 797 838 842 917 
N U E V E M i l 
038 068 086 091 125 137 138 
233 261 272 274 315 326 340 
381 393 419 yy» 597 555 604 













D I E Z M I L 
083 109 124 133 136 140 187 
309 331 332 338 380 43? 474 
582 605 611 623 632 634 642 
799 826 842 878 879 963 964 
O N C E M I L 
113 122 148 155 159 180 216 
321 329 391 395 400 402 436 
555 613 621 639 653 661 685 
















D I E Z Y S I E T E M I L 
018 046 068 106 110 144 161 163 178 108 202 
211 228 285 290 321 349 371 375 406 424 458 
460 520 553 574 586 633 667 685 710 760 763 
851 87** 935 944 947 955 964 98l 990 
D I E Z Y O C H O M I L 
024 028 032 046 077 137 159 162 167 200 229 
233 246 286 298 299 320 338 410 420 422 459 
--17 528 548 577 589 599 627 630 640 648 650 
676 689 699 700 712 745 719 757 802 828 832 
856 865 882 950 977 
D I E Z Y N T T E V E M I L 
029 047 048 060 067 092 120 184 197 303 330 
333 341 478 484 590 599 717 728 731 734 770 
787 794 800 806, 824 845 932 939 970 983 
V E I X T F M I L 
013 032 035 118 141 143 154 202 204 207 215 
"i 234 242 261 264 329 332 363 368 377 378 
405 410 413 414 429 436 463 531 568 586 661 
698 705 727 736 750 753 768 778 791 813 835 
856 871 884 907 931 952 969 
V E I N T I U N M I L 
000 014 041 049 081 082 106 108 150 
229 298 359 360 459 486 488 493 495 
567 595 648 677 711 758 805 819 869 
957 
V E I N T I D O S M I L 
025 060 119 139 191 211 242 267 280 
376 485 520 555 575 584 592 652 768 
837 844 877 902 933 940 977 981 997 
V E I N T I T R E S M I L 
008 019 033 041 080 185 218 224 227 
264 333 362 434 459 477 535 560 566 
684 698 736 755 763 767 796 840 868 
904 910 935 
V E I N T T C U A T R O M I L 
044 045 048 057 084 098 104 105 128 
297 300 302 342 395 402 536 551 557 
701 759 807 861 924 953 961 982 
V E I N T I C I N C O M I L 
075 115 117 204 218 233 255 289 338 
400 419 427 451 453 481 507 529 628 
883 700 712 759 766 844 889 895 962 
V E I N T I S E I S M I L 
240 268 286 314 317 321 405 
444 502 518 608 624 641 686 


















I 421 437 
i 617 669 
838 830 







V E I N T I S I E T E M I L 
084 104 123 135 180 352 358 
489 502 508 521 537 548 569 
686 699 720 737 751 763 814 
837 858 860 872 876 971 972 
V E I N T I O C H O M I L 
014 039 076 091 126 134 148 
238 246 262 305 307 352 387 
554 557 590 666 708 745 768 












V E I N T I N U E V E M I L 
037 065 123 158 186 207 264 302 338 345 373 
428 436 437 465 486 500 514 521 525 566 570 
613 617 632 656 702 708 745 752 781 793 833 
854 859 861 875 911 921 953 978 980 
D O C E M I L 
007 013 019 023 040 043 051 187 206 
T R E I N T A M I L 
022 050 101 127 147 163 181 210 229 248 259 
387 401 421 439 457 562 570 578 590 623 636 
693 695 718 749 765 784 787 796 806 819 843 
250 266 874 880 925 927 934 939 947 958 977 989 «192 
E l L A V A N D E R O P R A C T I C O , de f á c i l 
manejo y eterna d u r a c i ó n , que economiza 
8o por IOO de tiempo, reduce el consumo 
de jabón y suprime el desgaste de la ropa. 
Precio, 15 pesetas, y por dos m á s se re-
mite a cua lquier e s t a c i ó n e s p a ñ o l a . 
Devolvemos el dinero si a los ocho d í a s 
de uso no le satisface. 
L, . . s i n P a l í e l e s . P r e c i a r o s . 2 3 , m a r r a 
A L M OR JR A. N A H ~ V V í 
n o COBRO si noturo en ocho días S I N OPERAR-Trabamiento radical ÍOdun 
^ C L I M i C A M O D E R M A Príncipe, g e> - f rente Iglesia. ó t * > 
La corrida regia en Málaga 
El Litri es herido gravemente por 
su primer toro 
M A L A G A , 11.—A las tres y media de la 
tarde s r c e l e b r ó l a c o r r i d a regia. Momentos 
antes de bacerse el paseo aparecieron los 
Monarcas en el palco, siendo recibidos por 
la mul t i tud con ovaciones y aplausos. 
De lante de las cuadri l las desfilaron los 
batidores de Regulares , real izando arr ies-
gados ejercicios, que e l p ú b l i c o a p l a u d i ó 
mucho. i 
Se han lidiado seis toros de Guadalest , 
in\iy bravos. 
M a r c i a l L a l a n d a estuvo bien en su p r i -
mero, superior en el segundo y mejor a ú n 
en el quinto. 
E l L i t i r i f u é alcanzado por su pr imero al 
i n i c i a r l a faena de muleta . Cuando le lle-
vaban a l a e n f e r m e r í a e l p ú b l i c o pudo dar-
se cuenta que del muslo izquierdo del to-
rero m a n a b a la sangre en abundancia . 
Z u r i t o estuvo bien en u n o y superior en 
otro. 
E n l a e n f e r m e r í a fac i l i taron un parte 
diciendo que el L i t r i presentaba una be-
r i d a de diez c e n t í m e t r o s de e x t e n s i ó n en 
el muslo, con gran hemorragia . P r e v i a d i -
l a t a c i ó n de l a her ida con anestesia, se des-
cubren grandes destrozos musculares y des-
g a r r a d u r a de l a vena sagena en su des-
embocadura en l a femoral. P r o n ó s t i c o muy 
grave. 
E l L i t r i mejora 
M A L A G A , 1 2 . — A las tres de l a m a d r u -
gada se ha tenido not ic ia de que el dies-
tro L i t r i , herido en l a corr ida regia cele-
b r a d a ayer taírde, se encuentra algo mejor, 
dentro de l a gravedad. 
S a n t o r a l y c u l t o s 
R a d i o t e l e f o n í a 
Programas para hoy 13: 
V A S X I D , U n i ó n Badlo ( E . A. J . 7, 373 mc-
tro9)._Do 14,30 n 15,30, Sobremesa. Orquesta 
Artys . Efemérides . Bo le t ín meteorológico. 
15,20, n t i m a s noticias de Prensa.—22, Cam-
panadas de Oobernación. Charlas de arte por 
Manuel Abril.—2f.15, Selección do la ópera 
de Bizet cCarmen». Heparto: Carmen, señora 
Carmen España; Micaela, señorita Naschez; 
don José, «efior Nararro; Escamillo, señor 
Asejo.—24, Ultimas noticias de Prensa, ser-
vicio espacial suministrado por E L D E B A T E . 
Ultimas cotizaciones de Boina.—24,15, Retrans-
mis ión del «jazf.-bnnd» The Kendall Six y or-
questa de tangos IbAñex del Palacio de Hielo. 
1, Cierre de la estación. 
B A B C E L O N A (E . A. J . 1, 325 metros).—18, 
Cotizaciones oficiales do la Bolsa do Barcelo-
na.—18,05, E l tr ío Radio.—18,50, Ultimas in-
íoruiacioneB de Prensa.—21, L a orquesta Fat-
xendaa de Sabadell que dirige el maestro V i -
c«nt© Petri.—22, Consejos de don Quijote a 
Sancho Pnnz^ cuando fué gobernador de la 
Insula de Miguel Cerrantes.—23.20, el tenor 
Antonio Amiel, cantarA.—82,30, E l quinteto 
Radio.—22,40, E l tenor señor Amiel.—32,50, 
E l quinteto Radio.—M, Cierro de la estación. 
D I A 12.—Viernes.—Santos Eula l ia , Virgen; 
Modesto, diácono; Damián , Jul ián y Amonio, 
m á r t i r e s ; Antonio, Giiudcncio, Melecio, Obis-
pos; los Siete Fundadores de los Servitas. 
L a misa y oficio divino son de los Siete 
Fundadores de los Servitas, con rito doble y 
color blanco. 
Adoración Nocturna.—Snn Francisco de Bor-
j a y San Juan Berchmans. 
Ave María.—A las once y a las doce, misa, 
rosario y comida a 40 mujeres pobres, costea-
da por los marqueses de Rifes y los señores 
de Cortezo, respectivamente. 
Cuarenta Horas.—En la iglesia de Servitas 
(San Nico lás ) . 
Corte de María.—Del Pilar, en su parro-
quia (P.) , San Andrés, San Ildefonso, Salva-
dor (P . ) , Santa Cruz. Escuelas P í a s de San 
Fernando y Comendadoras do Santiago. 
Parroquia de las Angiistias.—A las ocho, mi-
«a perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. 
Parroquia de San Ildefonso.—A las ocho y 
media, misa de comunión para la Congrega-
ción de Nuestra Señora del Pi lar . 
Parroquia de San José.—Continúa la novena 
a Nuestra Señora de Lourdes. A las seis do 
la tarde, exposición do Su Divina Majestad, 
rosario, ejercicio, sermón por el señor Váz-
quez Camarasa, reserva y salve. 
Parroquia de Santa T e r e s a . - A las ocho, 
misa de comunión con acompañamiento de ór-
gano. 
Asilo de San José de la Montaña (Cara-
cas, 15).—De tres a sois, exposición de Su • 
Divina Majestad; a las cinco y media, rosa-
rio y bendición. 
Cristo de la Salud.—Continúa la novena a 
Nuestra Señora de Lourdes. A las siete y a 
las ocho, rosario y ejercicio; a las once, ex-
posición de Su Divina Majestad, trisagio y 
ejercicio, misa solemne y bendic ión; por la 
tarde, a las cinco y media, manifiesto, ro 
sario. sermón por el padre Roberto Rodal, 
dominico; ejercicio, reserva y gozos. 
María Inmaculada (Fuencarni!. 111).—De 
diez y media a seis y mc-dia do la tarde, ex-
posición do Su Divina .Majoslad. 
C U L T O S X>£ X.OS SABADOS 
Parroquias.—Almudena: Porcia tarde, a las 
seis, salve cantada.—t>c los Angolés: Al ano-
checer, le tanía , salvo cantada y ejercicio de 
la fel ic i tación sabatina.—Do los Dolores: A l 
anochecer, rosario y salve cantada.—San Se-
bastián : Por la tarde, a las siete, manifies-
to, rosario, p lát ica , reserva y salve a Nues-
tra Señora de la Misericordia.—Covadonga: 
Al anochecer, rosario y salvo cantada.—San 
Marcos: A las ocho, misa de comunión ge-
neral y ejercicio de la fel ic i tación sabatina. 
Iglesias.—Buena Dicha i A las ocho, misa 
cantada en honor de Nuestra Señora de la 
Merced; por l a tarde, a las siete y media, 
ejercicios con exposición y salve cantada.— 
Carmelitas de Maravillas: A l anochecer, so-
lemne salve a Nuestra Señora de las Mara-
villas.— Cristo de los Dolores: Por la maña-
na, do nueve a doce, c^nosirión de Su Divi-
na Majestad.—Corazón do María: Por la ma-
ñana, a las ocho, misa de comunión para la 
Archicofradía de la T i tu lar ; al anochecer, 
salvo cantada.—María Auxiliadora: A las sie-
te, ejercicio, bendición y salve.—Sagrado Co-
razón y San Francisco do Horja: A las ocho, 
misa de comunión para las Hijas do María; 
a las ocho y media, en la capilla do las Con-
gregaciones, misa rezada y salve para los 
Caballeros del Pi lar , y a las onco y media, 
ídem. Idem para la Congregación da Nuestra 
Señora de Lourdes. 
(Esto periódico so publica con censura ecle-
s iást ica . ) 
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G a s t r i l i n a 
P r o b a d u n a s o l a v e z e l e s p e c i f i c o d e l a h i r p e r c l o r h i d r i a G a s t r i l i n a y t e n d r é i s | a 
g r a n a l e g r í a q u e d a e l c o n v e n c i m i e n t o d e q u e v u e s t r a d o l e n c i a p u e d e s e r c u r a d a . 
E n f e r m o s d e l e s t ó m a g o D E V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R ^ ^ ^ J E R l A S 
t 
L A S E Ñ O R A 
( V i u d a d e d o n H e r m e n e g i l d o L l a g u n o ) 
F a l l e c i ó e n B i l b a o e l d í a 9 d e f e b r e r o d e 1 9 2 6 
A l o s s e t e n t a y s i e t e a ñ o s d e e d a d 
Haaiendo recluido los Santos Sacramentos u la Dennicion apostólica d3 Su Santidad 
1 13 /k 
Mañana sábado, a las diez y media de la mañana, se celebrará en 
la iglesia parroquial de Nuestra Señora del Buen Consejo, de esta 
Corte, un funeral en sufragio del alma de dicha señora. 
El Consejo de Administración de la "Edi-
torial Católica" y la Redacción, Administra-1 
ción y talleres de UE1 Debate" ruegan en ca-
ridad a los lectores del periódico la asistencia 
a dicho acto. 
Varios señores Prelados se han dignado conceder indulgencias en 
. . • • 
la forma acostumbrada. 
S I Q U I E R E K U C K O 
D i n e r o p o r a l h a j a s 
P a p e l e t a s d e l M o n t e 
y toda clase de objetos, pago todo su valor. 
mantones manila: uenta y smulier 
F u e n c a r r a l , 2 9 , f r e n t e a I n f a n t a s 
C u a n d o d e s e s p e r é i s d e 
c u r a r v u e s t r a t o s , t o m a d 
P R O D I G I O S A M E M O R I A 
86 adquiere mediante la M N E M O T E C I T O G R A F I A o 
arte gráfico de recordar. Libro fácil y eficaz, por el 
doctor Ros Ráfales, catedrático del Instituto de Gua-
dalajara. Edición cuarta, con licencia eclesiástica. 
Pídase al autor, calle Cruces, «Villa María», Guadala-
jara. Envíase contra reembolso. Precio, DIEZ pesetas. 
a n t i g u o s 
y 
r e c i e n t e s 
TOSEUROIQUIIIS 
radicalmente C U R A D O S 
POR LA 
S O L U C I O N 
M U T A U D E R G E 
que procura JPulmones rohus tos , 
despierta el JLpet i to , aumenta 
las F u e r z a s , sécalas S e c r e c i o n e s 
y preserva de la 
T U B E R C U L O S I S 
L. PADTAÜBEROE, 10, rne de Coastanünople, Paris y todas Farmacias! 
AXANUEL C E R E Z O 
EXPQÍICION 
JQ0YA.21 
^ í ( f t £ a A Y A L A ,4 5 
n l as C a i n d a v n s 
Quiosco de El D H 
Calle do AlcKiA, trente 
Si saf re usted de los. pies,, 
es porque quiere. Cbmpre 
hoy un tarro del patentado 
U i i m i l T O RIAGICO 
y en tres días se verá usted 
j.i'bre de callos y durezas, 
juametes y ojos de gallo 
Pruébelo y quedará asom 
bvado. 
Pídale en farmacias 
guerías, 1,.>0. 
Por correo, 2 pesetas 
RUllllfllilllPif 
TOSTADORES1 
rápidos á aire caliente 
para café, cacao etc. 
centrales eieciricas-sa-iGS de aoir - metores TMoos 
Construcción de prendes y pequeñas centrales de fluido eléctrico, a base do tur-
bina hulráulica o de motores Diesel, Semi-Piesel o de gas. Líneas de alta y redes 
de distribución. Reforma de antiguas centrales eléctricas. 
M O L I N O S HARINEROS.—instalación, rcíorma y adaptación al servicio de 
alumbrado, simultáneamente con el do molturaci< n. 
G R U P O S P A R A R I E G O S . M A Q U I N A R I A E N GENERAL.—Pedid H/itos y 
referencias a 1» S. E . de Móntales Industriales. Núñez de Balboa, 16. Madrid. 
t 
X X V A N I V E R S A R I O 
E L EXCELENTISIMO SEÑOR 
D o n G u i l l e r m o R o l l a n d 
Fal lec ió el d ía 13 de febrero de 1901 
R. I . P. 
Los rezos do la Adoración Nocturna en la noche del 12 al 13 del co-
rriente serán en sufragio de su alma. Todas las misas que se celebren 
mañana sábado 13 en las iglesias parroquiales de San José y de la Con-
cepción y en la iglesia de San Luis do los Franceses serán aplicadas por 
el eterno descanso de dicho señor. 
Misas a perpetuidad en Madrid: En igual día 13 de febrero serán 
también aplicadas en sufragio del mismo señor: La misa do comunidad 
de los reverendos padres caiailos (ministros do los enfermos), de las 
hermanas do la Esperanza y de las do la Santísima Trinidad; la de las 
OCHO en la iglesia de Santa Cristina; la de las NUEVE dn el oratorio 
de los reverendos padres salesianos; la de las DIEZ en la iglesia del 
Asilo del Sagrado Corazón de Jesús; la do las diez y media en la capilla 
del rosario do la parroquia de Santa Cruz; la de las ONCE en ©1 altar 
de la Purísima Concepción do la parroquia do San José; la misa rezada 
que se celebra a las ONCE el día 13 do ouda mes en el altar de la Purí-
sima do la iglesia parroquial de San José, y la de las NUEVE todos los 
domingos y días festivos en la iglesia de Santa Cristina (barrio de obre-
ros de la carretera de Extremadura), serán también aplicadas por el 
eterno descanso de su alma. 
Varios Prelados han concedido indulgencias en la forma acostumbrada. 
La familia agradecerá cuantas oraciones y actos piadosos se dediquen 
a la memoria del finado. 
POMPAS F U N E B R E S , S. A., A R E N A L , 4. T E L E F O N O 44, M A D R I D 
C U R A C I Ó N P R O N T A Y S E G U R A 
CON L i a 
P A S T I L L A S del Dr. A N D R E Ü 
D e v e n t a e n t o d a s l a s F a r m a c i a s 
Loa qno tengan A S M A 
o TOÍbcación 
osen los Cigarrillos antiasmáticos y los Papeles 
azoados del'Dr. Andreu, que lo calman er̂  ej acto y 
permiten descansar durante/ la noche. 
H I I C i R BREVES Y ECOnOMIGOS 
• 
y* • * I COMPRO solar bien sitúa- C O N S U L T A jurídica; cin-
A U l l O m O V l l e S I do, 15 a 20.000 pies, prefe- co a seis, gratuita. Desahu-
! riblo Salamanca, Chambo- cios, rebaja alquileres, re-
S E V E N D E «Mercedes», y hotel con j a r d í n . clamación créditos sala-
16/45, cupé lulo. R a z ó n : ofertas: señor Ruimonte. 
Marqués de Cubas, 3, prin- jVrraz 26. 
cipal centro. 
A l q u i l e r e s 
CASAS, Las Rozas, 75 pe-
setas; amueblada, 125. Pla-
za Bilbao, 6. 
Grandes existencias de tosta-
dores y refrigeradores en to-
dos los tamaños, desde los 
más sencillos hasta los más 
perfeccionados Todas las» 
máquinas para la industria 
del café. Pida V. catálogo á 
¡a primera casa del pais en 
esta especialidad 
M A T T H S . G R U B E R 
Apartado 185, B I L B A O 
M ü n i i J para i r a f c j H la M e r a 
I I I L L I E 1 I I J I S 7 C.l!, S J . E , 
F u n d a d a e n 1 8 4 7 
F e r n a n d o VI9 
C a t á l o g o s y p r e s u p u e s t o s g r ü t i s 
L O C A L E S para almacén o 
establos, alquilo en Cara-
banchel Alto. Villanue-
va, 43, Madrid. 
H u é s p e d e s 
P E N S I O N C A S T I L L O , 
Arenal, 27. Comida inme-
jorable, baño. Desde siete 
pesetas. 
C o m p r a s 
P A P E L E T A S Monto, alha-
jas, ropas alta tasación. 
Desengaño, 20; Ballesta, L 
L I B R O S antiguos, moder-
nos, restos do edición, 
cómpranse. Desengaño, 29, 
librería. 
COMPRO papeletas Mon-
te, alhajas, dentaduras. 
Plaza Santa Cruz, 7, pla-
tería. Teléfono 772. 
O p t i c a 
E N R E C E T A S médico ocu-
lista use cristales Punktal 
Zeiss. Casa Dubosc, ópti-
co. Arenal, 21. 
A N T E O J O S , absoluta ga-
rantía. Vara y López. 
Príncipe, 5. 
V a r i o s 
P R O B A D Anís Goya, Li-
cor Granduque, de exce-
lente paladar y aroma. 
C a t a r r o s r e b e l d e s * S ¿ H ™ í 0 ¿ 0 l l 
R E C T O B E N Z O L . 
DE VENTA EN TODAS LAS FAliMAClAS 
A G U A S D R i N E R A L E S 
DE TODAS CLASES.—SERVICIO A DOMICILIO 
C R U Z , 3 0 . — T E L E F O N O 2.788 M. 
rios. Indemnizaciones da-
ños, atropellos. Argonso-
la, 12, bajo. 
V e n t a s 
M U E B L E S , camas, arma^ 
rios, sillas, aparadores, 
colchones lana, precios ba-
jos, marcados. Palafox, 15. 
M A R M O L marca «Cime>, 
la revolución económica 
para construcciones sólidas 
y elegantes. Consultad: 
Crédito Industrial Mer-
cantil Español. San Agus-' 
tín, 3, Madrid. Muebles 
curvados a plazos. Se con-
ceden depósitos exclusivos. 
A L H A J A S , mantones Ma-
nila, máquinas coser, es-
cribir, fotográficas, pia-
nos, autopíanos, camas, es-
copetas, ropas y toda cla-
se objetos do verdaderas, 
ocasiones. Benito. Bazar 
de compra, venta, cambio. 
San Bernardo, 1, Madrid. 
V I N O tipo Burdeos, puro, 
garantizado, marca «El al-
calde de Móstoles», a una 
peseta botella o 7 pesetas 
arroba, a domicilio. Huer-
tas, 58; teléfono 16-11 M. 
o r r o 
los rcsullados curalivos logrados con el empleo de la D I G E S T O N A C H O R R O , que los enfermos del 
estómago, que uo lian podido curarse, a pesar de haber lomado numerosas especialidades gaálro-
mlesliiuilcs, se curan hoy, y se curarán siempre, tomando D I G E S T O . N A Chorro. 
V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
3 P E S E T A S C A J A Rechazad las imitacioae*. 
F o l l e t í n d e E L D E B A T E 5 1 ) 
R O G E R D E S F O U R N I E L S 
U n a h i s t o r i a d e a m o r 
b a j o l o s s o v i e t s 
N O V E L A 
(Versión casleUana expresamente hecha 
para E L D E B A T E por Emilio Carrascosa) 
— ¡ N o s hemos acomodado mucho mejor de lo 
que podíamos esperar! ¡El sillo es exceienle!—ex-
clamó una linda muchachita, cuya delicada belle-
za realzaba un vaporoso traje de lonos claros. 
Desde aquí lo dominamos lodo a las mil maravi-
llas. Se ve perfcclamenle por encima de las ca-
bézas de la doble fila de soldados que cubren 
la carrera, y no nos quilan la visla ni los guar-
dias montados, encargados de mantener expedito 
el itinerario que han de seguir en su desfile las 
tropas. 
— Y , además, podemos presenciar la fiesta có-
moda y descansadamente, sin exponernos a su-
frir las molestias de la aglomeración ni las apre-
turas de la gente—le respondió una señora de 
algo más que mediada edad, y. que parecía ma-
dre de la joven, a juzgar por la identidad de ras-
aos fisonómicos. ¡Yo me encuentro muy bien arre-
llanada sobre este cañón, ni más ni menos que si 
fuese en una butaca!... ¡Claro que la falla el res-
paldo, pero si he de deciros la verdad, no lo hecho 
de menos mucho! 
Al lado de la señora y de su hija, otra mucha-
cha, algo mayor, conversaba animadamente con 
un caballero como de unos cincuenta años de 
edad; ambos se llamaban la atención muluamcnlc 
sobre los personajes de alta graduación militar 
que figuraban en el cortejo, a medida que iban 
desfilando. 
\ —¿No has visto todavía al general Bcrthelot? 
— ¡Sí, papá! Iba delante de los oficiales de las 
tropas aliadas. ¡Si te avisé cuando pasaba por 
delante de nosotros!... ¿No te acuerdas? 
— ¡Es cierlo, s í ! ¡Tienes razón! Lo que ocurre 
es que me distraigo sin querer, pensando en Car-
los... ¡No hago más que buscarlo, pero por mu-
cho que miro no lo encuentro! ¿Lo has vislo pa-
sar tú? 
—Aún, no. Pero ya pasará. Falla mucho para 
que termine el desfile. 
—¡Ahí están los aviadores!—dijo sin poder do-
minar su entusiasmo la señora que permanecía 
sentada sobre el cañón—. ¿Va Juan con ellos? 
— ¡ N o ! . . . E s decir..., ¡s í! ¡Míralo allí, detrás 
del estandarte de la Aviación! . . . ¿Lo ves ahora?... 
— ¡Sí, s í , , en efecto!... ¡Ahí está! 
Y la dam»^ enardecida más de lo que ella qui-
siera, lanzó tres entusiásticos burras. 
— ¡Viva Fran\ ia ! ¡Viva el Ejército! ¡Vivan los 
aviadores!... 
— ¡Fíjate, mamá! Cualquiera diría que le ha 
oído.. . ¿No ves cómo vuelve la cabeza y mira ha-
cia aquí, hacia donfle estamos nosotros? 
Los esposos Dubief y sus hijas, Ernestina y 
Juanita, que no eran otros los espectadores que 
formaban el grupo próximo a las trofeos cogidos 
a la Artillería enemiga, agitaban sus pañuelos, 
contestando al saludo que acababa de dirigirles 
al pasar el capitán aviador Juan Cloulier, recien-
temente ascendido por niórilos de guerra. 
— ¡Mirad, mirad] ¡Allí viene C a r l o s ! - exclamó 
triunfalmcnte, con un gritó henchido -'o •.áterrial 
y legítimo orgullo, el señor Dubief. 
—¿Dónde?—prepunlaron a un tiempo, llenas de 
ansiedad, su mujer y sus hijas. 
—¡All í ! ¡Al ludo del oficial abanderado, del 
teniente porlaeslandarle!... ¡Pero, c ó m o ! ¿No lo 
veis aún?. . . ¿No lo veis luciendo la medalla mi-
litar prendida al pecho?... 
— ¡ A h , sí, si l ¡Ahora lo vemos!... ¡Qué erguido 
y qué solemne va el muy vanidoso! Ni siquiera ha 
sido para saludarnos, ni aun para dirigirnos una 
' m i r a d a - c o m e n t ó Ernestina— ¡Le reñiré muy se-
riamente por su despepo desdeñoso, que no le 
perdono!... ¡Pues no fallaba más! 
i —¡Vamos , niña! . . . Piensa en que Carlos no tie-
ne todavía una prometida que espere el momento 
|de verle desfilar, confundida entre la mulitud, 
para admirarle, como tá has admirado al c;ipil;'in 
• aviador Juan Cloulier. 
— Y a la tendrá, y posiblemente mucho antes de 
lo que deseamos—dijo sonriendo la señora Dubief. 
[ —¡Los carros de guerra!.. . Esto quiere decir 
'que el desfile toca a su fin. Y ahora (ened cuida-
do de no separaros de mí, para no perderos, y 
de que la gente no os aplaste... Lo mejor será 
que no nos movamos de aquí, que no abandonc-
|mos nuestro refugio hasta que haya pasado la 
avalancha. 
» E l que tan prudente y razonador hablaba era 
el señor Uubief, atento, como buen padre de fa-
milia, a la seguridad de los suyos. 
La muchedumbre conmenzó a disgregarse en to-
das direcciones, y cada uno procuró encontrar el 
camino más corlo para dirigirse a su casa. Aquel 
desfile de la multitud resultaba, si menos brillan-
te, más pintoresco que el de las tropas victorio-
sas. Por las calles sólo se veían gentes gozosas y 
dicharacheras, que cambiaban en voz alia sus im-
presiones sobre la gran parada militar. 
La familia Dubief acabó por aventurarse a imi-
tar a los demás, y por el puente del Alma se di-
rigió a la calle de Monttessuy, donde vivían unos 
parientes, primos carnales del marido, que les 
habían ofrecido hospitalidad en su hogar por los 
días que permaneciesen en París. 
Juan Cloulier y Carlos quedaron en que irían 
a reunírseles tan pronto como pudieran. 
En el puente los Dubief se tropezaron con un 
provinciano llegado a París para ver el desfile, y 
que había presenciado el espectáculo, entre gran-
des exclamaciones de admiración, desde un sitio 
próximo al que ellos habían ocupado. 
— ¡Oh, señoras!—exclamó, haciendo grandes as-
pavientos—. ¡Otra vez tengo el gusto de encon-
trarme con ustedes! ¡Es providencial, con esta 
aglomeración de gentes! ¿Verdad?.. . ¿Qué, tienen 
ustedes alojamiento? ' ¿Son ustedes parisienses 
acaso? ¿Van ustedes a su casa? Si es así, lés fe-
licito sinceramente. ¡Eso se llama tener suerte! 
La señora Dubief, a quien el provinciano le 
había parecido extremadamente parlanchín desde 
que quiso contarle, mientras desfilaban las tropas, 
las mil incidencias de su viaje a la capital, se 
limiló a contestarle cor lésmente: 
—¡Muchas gracias! Nos dirigimos, en efecto, a 
casa de unos parientes que nos esperan para al-
morzar. 
—Eso mismo me gustarla a mí hacer, paro ten-
go demasiada mala fortuna. Como les decía a 
ustedes esta mañana, salí de Mazamet, mi pueblo, 
para París el día doce, es decir, anteayer, y, quie-
ras que no, tuve que acomodarme en un depar-
tamento de tercera capaz para ocho personas, y 
en el que llegamos a reunimos catorce, con 1° 
que comprenderán ustedes que el viaje fué todo 
menos cómodo. Pero no acabaron aquí mis des-
dichas; yo venía a casa de unos parientes, pari-
sinos de pura cepa, a los que anuncié mi venida; 
pero cuando llegué a su domicilio me encontré 
con la desagradable sorpresa de que se habían 
marchado al campo a pasar el día de hoy y do 
que habían alquilado su casa en dos mil quinien-
tos francos a una familia, que pagó esta canti-
dad sólo por poder utilizar el balcón para pre-
senciar el paso de la comitiva. Tuve que dormn 
anoche en un rincón del Arco del Triunfo, y esta 
madrugada, deseando coger buen sitio, intenté en-
caramarse en un árbol; pero, ¡sí, s í ! , ni un so o 
árbol, ni una farola del alumbrado encontré li-
bres. Vi entonces unas escaleras que se alqui 
han, a razón de cien francos el escalón, y aun 
que el precio del alquiler se me antojó exorbitante, 
me decidí a desprenderme de la suma, Pensande 
que bien lo merecía una solemnidad como la ^ 
hoy, que no se presenta dos veces en la r 
¿Saben ustedes lo que me ocurrió? Pues, senci 
llámente, que la escafera era poco sólida, y . 
éramos muchos los que nos encaramamos en » 
se rompió justamente dos horas antes de comen 
( C o n t i n u a r á ) Í 
